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T E L I M Ü S POB E L C A B L E 
• f E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
LA-S COTIZACIONES 
Hoy es aquí día festivo y por ese 
motivo ha estado cerrada la Bolsa. 
Madrid, Mayo 15 
• COXSK.JO DE .MINISTROS 
ê está celebrando Cense jo de Mi-
uistros. Estes al entrar han mostra-
do empeño en manifestar que no se 
tratará de las cuestiones políticas que 
agitan la opirion en estos dias. 
INSPECCION 
Ha dado principio la revista de ins-1 
pección ordenada por el Ministerio de j 
la GueiTP , para conocer la aptitud fí-! 
sica de los militares en activo servi-
cio-
SAN I8IDRO 
Hoy no ha habido sesión en las Cá-
maras con motivo de la fiesta de San 
Isidro, patrón de Madrid. 
Bicha fiesta se celebró con extraor-
dinaria animación. 
La pradera que lleva el nombre del 
Santo estuvo concurridísima. 
El Ayuntamiento asistió por la ma-
ñana en Corporación á la Catedral, 
donde se celebró una misa solemne. 
No se ha registrado con motivo de 
la romería, suceso desagradable nin-
guno. 
MOTIN 
Por cuestión ds los consumos se ha 
promovido un motin en Valencia. 
Los alborotadores han apedreado á 
la Guaadia Civil, i 
La caballería de este Cuerpo dió al-
gunas cargas, de las que resultaron 
varios heridos y contusos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
ESTADO SATISFACTORIO 
Madrid, Mayo 15.—No puede ser 
más satisfactorio el estado de la rei-
na Victoria y del Príncipe de Astu-
rias. 
MEJORA EN LAS RELACIONES 
Guatemala City, Mayo 15.—A con-
seceucia de una entrevista que el Mi-
nistro de Méjico, Sr. Gamboa, celebró 
el 13 del actual, con el presidente Ca-
brera Estrada, de Guatemala, se su-
pone que han mejorado las relaciones 
entre ambos países. 
MINISTRO ENFERMO 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Lee, salió de aquí el 13 del actual 
dirigiéndose á Panamá, en donde in-
gresará en un hospital para curarse. 
COM PA \J A S PROCESADAS 
Nueva York, Mayo 15.—El Conse-
jero Especial de la Comisión del Co-
mercio Interino ha recomendado al 
Procurador General que proceda ju-
dicialmente contra las compañías fe-, 
rrocarrileras "Union Pacific" y 
"Eock Island", á fin de anular los 
contratos que han hecho para conse-
guir el dominio sobre el ferrocarril 
de "Alton" a-sí como contra las em-
presas de "Union" y "Southern Pa-
cific", por el convenio que han hecho 
para apoderarse del control sobre las 
lincas del "Illinois Central" y "San 
Pedro", con lo que han violado la ley 
Sherman contra los monopolios. 
VASTA COMBINACION 
Las investigaciones que ha practi-
cado el Consejero de la Comisión del 
Comercio Interino en la combinación 
de los ferrocarriles que están bajo el 
dominio de Mr. Harri.man, han de-
mostrado que de resultas de la misma 
quedaba suprimida la competencia 
en un área equivalente á la tercera 
parte del territorio total de los Esta-
dos Unidos. 
EL PROGRAMA REACCIONARIO 
Moscow, Mayo 15.--El Congreso 
de los reaccionarios ha suspendido 
hoy sus sesiones, después de tomar un 
acuerdo en el cual quedan indicadas 
las medidas cuya adopción conside-
ra necesaria para la seguridad públi-
ca y entre las que se incluyen la in-
mediata disolución del Parlamento, el 
desarme de las organizaciones he-
breas, la legalización de la existencia 
de las partidas reaccionarias arma-
das, la confiscación de los bienes de 
los revolucionerios, la exclusión de los 
judíos del servicio militar y el esta-
blecimiento de suscripciones para 
allegar fondos que se emplearán en 
combatir la revolución. 
LEY RECHAZADA 
El Consejo del Imperio ha desapro-
bado hoy la ley relativa á la abolición 
de los consejos de guerra sumarios, 
que fué votada por la Douma el 30 
del pasado. 
D e l a n o c h e 
CONFESION VOLÜNTAPJA 
San Francisco, Mayo 15.—Abra-
ham Reuf, uno de los caciques de esta 
ciudad se ha confesado hoy culpable 
de haberse apoderado de cierta canti-
dad de dinero por medios ilegales. 
Justamente se acababa de formar el 
Jurado para juzgarlo, y Reuf pálido 
y tembloroso confesó su delito ante 
el Tribunal. 
Al concluir su confesión cayó sobre 
la silla desmayado y con los ojos 
arrasados en lágrimas. 
El juez ha diferido el juicio para 
dentro de dos semanas, en que se dic-
tará sentencia. 
DECLARACIONES 
Washington, Mayo 15.—Los miem-
bros de la Comisión del comercio in-
terno entre Estados, han conferencia-
do hoy sobre el informe mencionado 
en telegrama anterior y autorizan ma-
nifestar, que la Comisión no ha pre-
parado informe alguno basado en el 
caso de Mr. Harriman ni tampoco ha 
acordado nada respecto á los asuntos 
de que se trata en la investigación. 
ITALIA APOYA LA 
LIMITACION 
DE ARMAMENTOS 
Eoma, Mayo 15.—El Ministro de 
Relaciones Extranjeras Sgr. Tittoni, 
ha declarado hoy en la Cámara que 
Italia apoya la idea de la limitación 
de armamentos y que tomará parte 
en las discusiones que sobre este te-
ma se entablen en las Conferencias 
de la Paz, pero que 'al propio tiem-
po está con Austria y Alemania en 
que el asunto debe guardarse para 
más adelante á causa de lo difícil que 
es encontrar una solución práctica y 
aceptable al problema. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 15.—Los jue-
gos celebrados hoy han tenido el re-
sultado siguiente: 
Liga Nacional 
New York 4, Cincinnati 3. 
Boston 2, Pittsburg 1. 
Piladelfia 2, Chicago 4. 
Brooklyn 3, San Luis 4. 
Liga Americana 
San Luis 5, Filadelfla 8. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 15. 
Bonos de Cuba, 5 por cient» (ex-
interés), á 102.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mterés, 
101.112. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|Tn 
banqueros, á $4.83.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambios sobre París. 60 d.\v., baa-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 95.1|16. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, 3.87 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, coi-
to y flete, 2.1|2 á 2.5|8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Harina, patente Minnesota, $5.25. 
Londres, Mayo 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l is . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. l l . l |4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.11116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|2. 
París, Mayo 15. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 97 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
QUEJEN AiND BABE ALL RICOT 
Madrid, May 15th.—The condition 
of both Queen Victoria and the Royal 
Prince is reported most satásfactory. 
MEXICO AND GUATEMALA' 
MOORiE FRIENDLY 
Guatemala City, May 15th.—Tlwi 
relations between Guatemala and Mé-
xico are regarded here as improving 
in a friendly way as the result of au 
interview held by the Mexican minis-» 
ter señor Gamboa with President Ca-» 
brera on May 13. 
The American minister Mr. Lee 
who is i l l , left Guatemala city for 
Panamá on May 13, to undergo treat>i 
ment in a hospital. 
REACTIONISTS IN MOSCO"Wi 
Moscow, May 15th.—The reaction^ 
ists Congress elosod today its sessions 
here after adopting resolution in favor 
of the prompt enforcement by the 
governraent of measures which are 
considered most necessary for the pu-
blic safety. 
They are among others the dissoln-
tion of the Parlament, the disarma-
ment of the Jewish organizations to 
defend themselves against the reaction-
ists armed bands, the confiscation of 
property belonging to revolutionists, 
and the exclusión of jews from the 
military servioe. 
Subscriptions have been started for 
1 1 
s u s v i n o s 
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a secret fund to fight the revolution-
COUNCIL OF EMPIRE REJECTS 
DOIA'S BILL 
St. Petersburg, May 15th.—The 
Council of the Empire today rejected 
the bilí abolishing the druinhead court-
martials, which was passed by the 
T)uraa. 
FIGHTING THE TRUSTS 
New York, May 15th.—The Inter-
state commerce Commissions council 
have reeommended that the Attorney 
General institute proceedings to annul 
the existing contracta between the 
Union Pacific and the Rock Island's 
railway for the control of the Alton 
eontracts between the Union and 
Southern Pacific. It recommends also 
that the steps taken to control the 
Illinois Central and the San Pedro 
roads, be considered as violations of 
the Sherman anti-trust act. 
Reviewing Mr. Harriman's railroad 
investigation and testimony. the coun-
sel for the Commission declares that 
competition has been suppressed in an 
área equalling the third part of the 
United States. 
HEUF GUILTY OF EXTORTION 
San Francisco, Cal., May 15th.— 
ÍAbraham Reuf, a political boss of this 
city today pleaded gnilty of extor-
tion. The Jury has just been secured 
to try hini. Reuf palé and trembling 
made eonfession iu open Court and 
when conclndfd fell back in chair 
almost fainting, tears coursing down 
¡his oheeks. * 
The jncUsre put tho case over for 
two weeks, when sentence will be im-
posed. 
K O R J E P O R T PREPAiRED 
ON HAR'RIiMAN CASE 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Mayo 15 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97 á 97% V» 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes.. á 5,42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
Colegio de Corredores 
Dependiente auxiliar 
El señor don Alberto Ruz y Poey, 
ha sido nombrado dependiente auxi-
liar del Corredor Notario Comercial de 
esta plaza, señor don Francisco Ruz 
y Poey. 
Not ic ias de l a zafra 
Fin de molienda 
Han terminado su molienda los cen-
trales "Altamira'' y "Pidencia" en 
Caibarién. 
El "Fe*' sito en la misma localidad 
tiene todavía bastante caña para pro-
longar su zafra hasta mediados de 
Junio, si el tiempo se lo permite. 
Existencia en Caibarién 
Según E l Clrin, de Caibarién, las 
existencias en aquella plaza ascendían 
el lunes pasado á 253,-749 sacos de azú-
car de la zafra actual, después de ha-
berse exportado 382,742. 
Movimien to m a r í t i m o 
Washington, May ]oth.—The mem-
bers of the Interstate Commerce. Com-
mission conferred today concerning the 
report mentioned iu former despatch, 
and have authorized statement that the 
Commission has not propared any 
report on H'arriman case, ñor decided 
Bny questions involvod in inquiry. 
IT AL Y FAVORS LIMITATION 
ARMAMEXTS 
Rome. May .15th.—Foreígn minister 
TiKoni in Chamber today declared that 
Italy favored limitatiou armaments 
and' would take part in discussion 
question at Hague, but agresed with 
Austro-OenUans reservatiou on subject 
because of difficulty finding a practical 
and aceeptable soluíion of the problem. 
I m j í 3 1 
ASPECTO DE LA f LAZA 
Mayo 15 de 1907. 
Azúcare,s.—Ha resultado hoy en el 
mercado de Londres una extraña ano-
malía pues mientras los precios de los 
azucares de caña han subido 3 d, el del 
producto remolachero ha bajado 1.114 
d; en New York no ha habido varia-
ción por continuar aquellos refinadores 
alejados del mercado y aquí los tene-
dores continúan sujetando sus existen-
cias en espera de uua favorable reac-
ción que les permita obtener precios 
más altos que los actuales; por esta 
razón poco se hace y hemos sabido hoy 
de la siguiente venta que se realizó á 
un precio que consideramos anormal, 
con motivo probablemente de alguna 
circunstancia especial que no se ha he-
cho pública: 
308 sacos centrífuga pol. 95.3, á 
4.90 reales arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




El "Buenos Aires" salió de Cádiz, 
eon dirección á este puerto y escalas en 
Canarias y Puerto Rico, á las dos de la 
tarde de ayer miércoles. 
El vapor Alfonso X I I I 
El va-por español de ê te nombre 
sa'ldrá c>? este puerto remolcado por 
el vapor noruego ''Progreso," con 
rumbo á Panza col a., donde subirá al 
dique para reparar la descomptosición 
que sufrió en la hélice, días pasados, 
en los momentas en que se disponía á 
zarpar de este puerto para el de Ve-
ra.cruz. 
Vapor aleiDin "Puert Bismarck" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasoh, 
dicho vapor llegará á este puerto, pro-
cedente de Yeracrúz, el viérnes 17 del 
actual por la mañana y saldrá el mis-
mo día á las 5 de la tarde para Co-
ruña, Santander, Plymouth. Havre y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recjbir» en el Muelle de Cáballería 
el juéves 16 del actual todo el día, y 
las pólizas en la casa consignataria, el 
jueves 16 del corriente. 
La<? pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empre-
sa, que saldrá de la Machina á las 8 
de la tarde del viérnes 17 del corrien-
te para conducir á bordo el pasaje que 
va para Europa. 









Londres S drv 20.3|8 
" 60 djv 19.5|8 
Paris, Sdjv 6.I18 
Hamburtco. 8 d̂ v %.l\4 
Estados Unidos 3 div 9.7(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 4. 
Dto. papel comeroiai. 10 & 12 anual. 
Monedas eatranjeras.—Sa ce tizan, ho/ 
como sigue: 
Oreen baeks 10 10.1|4 
Plata americana... 
ata española 97. 97.1(5 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo, manteniéndose flojo du-
rante el día y cerrando en las mismas 
condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 92.112 á 92.3|4. 
Bnos de Unidos, 113.3|4 á 114.a|4. 
Acciones de Unidos, 105.1|2 á 
105.3|4. 
Acciones del Gas, 109 á 110. 
Bonos del Gas, 112.1|2 á 113J|2. 
Havana Electric Preferidas, 83.7 ¡8 
á 84.1| 8. 
Havana Electric Comunes, 33.112 á 
33.3|4. 
Havana Central Bonos, 75.314 á 
76.1|4. 
Havana Central Acciones, 17 á 18. 
Deuda Interior. 99.112 á 100. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
300 acciones F. C. Unidos, 104.314. 
300 acciones Banco Español, 92. 
100 acciones Banco Español, 92.114. 
100 acciones H. E. R. Co. (Prefe-
ridas). 83.7|8. 
£1,000 Bnos F. C. Unidos 113.314. 
Junio. 
Mayo; 
S E E ü r ü B A N 
14—R. de Larrinaga, Liverpool. 
14— Puerto Eico, Barcelona y escalas 
15— Cbalmette, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Havana. New York. 
17— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
20—M. M. Pinülos, New Orleans. 
20—Monterey, New York. 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Excelsior, New Orleans. 
20—Gotthard, Galveston. 
20—Dania, Hamburgo y escalas. 
23— Morro Castle, New York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. , 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Econa. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. New York 
27— México, Veracruz y escalas, 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havaná, New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Gracia, Liverpool. 
2—Hansa, Brmen. 
12—'Martín Sacnz, Barcelona y es-
calas 
S A L D R A N 
16—Bayamo. New York. 
16—Segura, Veracruz y Tampico. 
16—Progreso. Galveston. 
16— Saint Jan, Tampico. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Chalmette, New Orleans. 
18—Albingia, Canarias y escalas. 
18— Antonio López. Veracruz. 
19— Havana, New York. 
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
21—Mobila, Mobila. 
23—Excelsior, New Orleans. 
23—Matanzas. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
28— México, Progreso y Veracruz. 
29— Etona Buenos Aiers v escalas. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Cana-
rias, vapor alemán Albingiâ  por H. y 
Basch. 
Para Delaware (B "W) vapor noruego Tiger 
por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Mobila, goleta americana H. Clausen j 
Jr. por Y. Plá y comp. 
En lastre. 
Día 15: 
Para Brunswick goleta americana Lord of 
Avon por el capitán. 
En lastre. 
Para New York, vapor americanô Mérida por 
Zaldo y comp. 
447 tercios tabaco en rama 
35,500 tabacos torcidos 
* 1,250 libras picadura. 
500 líos cueros. 
64 pacas esponjas 
60 huacales legumbres 
539 huacales pifias. 
13 bultos efectos. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
1500 cajetillas de cigarros 
1.691 libras de picadura 
188,950 tabacos torcidos 
147 sacos de cacao. 
1 barril aguardiente 
1 garrafón idera. 
285 pacas esponjas. 
25 cajas dulces 
244 bultos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Antonio Sánchez Bustamante y fami-
lia — Justa Callave — Federico y Patria 
Sánchez — Oreste Ferrara — Gabriel Adell 
— María Adell — Enrique López — Simón 
Batt — Otto Scheneider — Catalina Mohe 
— L. Inchausto — Ramona Playa — Paul 
Werther — E. Martínez — Samuel Haynes 
—Federico Torralbas — Francisco Rovirosa 
— Otto Franke — J. Haines — José Crespo 
— N. Maluf — A. Mavisdan — Antonio 
de López — H. Edson — Robustiano Már-
quez — Alfredo Suris — Edo Wells —F. 
Mosttes — Robert Kock — Antonio Castilla 
— Celestino Morales — Pedro Daniel — Car-
men Morales —1 O. Ferro —• Angel Alvarez 
— W. Gíll — Nicolás Estnza — Juan Posada 
— Alberto Pérez — J, Martella — Enrique 
Camprubí — Emma Boyd — J. Morris — J. 
G. M. Luti — Miguel Prats — T. Pane — 
Antonio Caballero — Ignacio Ramos — Mi-
guel y Antonio Barrutia — Cándido Barru-
tia — Gavino Gonzjlez — Vicente Rodríguez 
— Santiago Bordas —Antonio Bordas — 
Antonio y Manuel Fernández — Vicente To-
rres — José Vázquez — Gregorio García — 
Ajmador Freiré —Loren/.o Fernández — J. 
Clappa — M. Cárter — Martín Khu — Gus-
tavo Fridhein. 
Para Veracruz en el vapor México. 
Sres. Juan Font — Lous Grutting — Sa-
Hago Sánchez — Pedro Arce — Manuel 
Portonet — S. Smiht — Mariano Fernámipz 
— Manuel Macías — Ramón Rogel — Severo 
Diego — Eduardo Solana — Bonifacio Fer-
nández — Manuel Amable — E. Rnddíman— 
W. Campsie — M Berge — Gonzalo Morejón 
— Julio Calvo — Bernardo Fernández — 
Pedro González — F González — Miguel Suá-
rez — Patricio é Isabel Blanco — TJ. Smith 
— Mariano Rodríguez — Eduardo Dorter — 
Regio Pigeon — Francisco Veytia — .losús 
Montalvo — Eduardo Montalvo — Ricardo 
Suárez — Manuel Coll — Tomás Várela — 
Manuela Várela —Tomás Alvarez—José Cas-
tellí — 'Luisa P. Vda. de Castellá —María 
Santoyo — Ana Castro — Manuel Castella 
— María L. Castella — Ciementiua Castellá 
— José Castella — Aejandro Cástclla — 
Julio Castella — Mariano Sánchez — Julia 
Benson — Dolores Pérez — Cristina Corlis—v, 
Juan Montero —Clementína de Castellá. 
MANIFIESTOS 
Mayo 14: 
Vapor francés La Champagne, procedente 
de Veracruz, consignado á KTbesT Gaye. 
1482 
Consignatarios: 11 bultos efectos. 
González Covián: 125 sacos garbanzos 
Genaro González: 100 id. Id. 
E. R. Margarlt: 100 Id. Id. 
Carus y Pita: 180 id. Id. 
E. Carnicer: 8 4 Id. Id. 
García Castro y huo.: 125 Id. id. 
Día 15: 
Vapor inglés Georgian T'rincn procedente 




Vapor americano Havana. procedente dé 
New York, consignado á Zaldo y comp. 
1484 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 8 
barriles jamones, 6 cajas galletas, 2 id. 
quesos, i caja pajillas. 200 Id. leche, 
31 cajas óleo y 50 Id. whiskey. 
Swlft y Co.: 10 cajas óleo. 
Mantecón y Co.: 175 Id. leche y 200 
id. frutas. 
J. M. Mantecón: 25 cajas conservas, 
5 Id. galletas, 20 Id. óleo, 7 Id. salchi-
chones, 3 Id. dulces, 1 id. pajillas. 10 
Id. Jegumbres. 1 id. y 2 atados quesos, 
2 id. macarrones y 2 cuñetes clavos. 
J. Alvarez: 475 cajas leche y 30 Id. 
frutas. 
R. Torregrosa: 5 id. papel y 5 Id. paja 
LoJdi y Co.: 250 sacos maíz y 975 
pacas heno. , 
Quesada y Co.: 100 cajas leche. 
R. Pérez y Co.: 100 id. id. 
H. Astorqui: 100. cajas bacalao y 100 
id. leche, 
Galbé y comp.: 388 Id. bacalao. 
Romagosa y comp.: 40 tabales pesca-
do y 400 cajas bacalao. 
J. F. Murray: 5 Id. efectos. 
A. Armand: 37 Id. y 6 atados quesos. 
¡B. Luengas y Co.: 100 cajas leche. 
Mlllán, Alonso y Co.: 550 cajas le-
che y 237 sacos papas. 
Milián y comp.: 238 Id. Id. 
Izquierdo y Co.: 237 Id. id. 
JjPerpiñán: 171 pacas heno. 
M. Muñoz: 12 cajas conservas, 10 Id. 
jamones, 10 id. dátiles, 1 Id. maíz y 5 
id. salchichones. 
García, hno. y Co.: 150 cajas leche. 
T. P. Kotsonls: 10 cajas manzanas, 
S Id. naranjas y 6 huacales peras. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 100 cajas aceite 
Armour y Co.: 130 bultos mantequi-
lla y 242 Id. carne y otros. 
E. Miró: 5 huacales cacao, 10 cajas 
galletas, 20 id. conservas, 1 id. efectos. 
15 pacos frijoles y 150 cajas m%nteca. 
Galbán y comp.: 1.500 cajas leche,_40 
tercerolas manteca, 2 5 cajas óleo, 500 
sacos maíz, 37 Id. café, 40 tabales pes-
cado y 50 cajas arenques. 
Ramón y Posada: 201 sacos café y 
377 pacas heno. 
Marquetti y Rocaberti: 17 sacos cafó 
y 50 cajas óleo. 
R. Palacio: 5 cajas tocino. 
W. B. Fair: 1.650 cajas leche. 
Wickes y Co.: 200 Id. bacalao. 
E. R. Margarlt: 22 tabales pescada, 
8 Id. pescado. 21 id. bacalao y 3 id. 
robalo. 
G. Lawton, Childs y Co.: 10 tabales 
bacalao. 43 id. robalo y 21 id. pescada. 
Canales. Diego y Co.: 20 cajas quesos. 
C. Blasco: 24 bultos efectos. 
E. Hernández: 500 cajas leche y 50 
id. frutas. 
Alonso, Menéndez y Co.: 400 cajas 
leche y 50 Id. frutas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
49 bultos efectos. 
F. Taquechel: 91 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 63 id. id. 
Majó y Colomer: 14 Id. id. 
M. Johnson: 150 Id. id. 
A. Castells B.: 2 id. id. 
D. Amador: 16 id. id. 
Viuda de H. Alexander: 5 barriles 
G. Cañizo G.: 4 bultos vidrio. 
R.' López y Co.: 15 Id. sombreros. 
Rubiera y hno.: 4 Id. id. 
M. G. Valles y Co.: 1 id. talabartería. 
M. Carraona y Co.: 10 id. id. 
A. Landín: 5 id. id. 
F. López: 4 cajas dulces. 
Harris, hno. y Co.: 71 bultos efectos 
y 2.000 tambores carburo. 
FleiscÜmánn'Vy <3o:: 4 neveras leva-
dura. , i 
Quartermaster: 397 bultos provisio-
nes y otros. 
Friedlein y Co.: 131 Id. Id. 
El Mundo: 1 id. efectos. 
La Tropical: 90 id. Id. 
Havana Dental Co.: 16 id. Id. 
C. Hr-rapel: 6 id. id. 
J. Solar: 13 Id. id. 
C. Meequldo: 4 id. id. 
Industrial Cubana: 15 id. id. 
M. Rodríguez B.: 50 Id. id. 
Crusellas, hno. y Co.: 10 Id. id. 
Southern Express Co.: 53 id. id. 
Gutiérrez, González y Co.: 17 Id. id. 
J. Reboredo: 8 id. id. 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 200 id. id. 
fflllBB ffi l ! M K i i M 
ESVIADAS FOR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. Míemiroj ásl ' 'Sitó E l W 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y SW. N E W Y O K K 
COERESFOHSALES: I . HE CARDENAS & Ci. ClIBA 74. T£LSFL)N0 3142 
M^yo 13 d o 100*7 
SECÜRITIES 
Junio. ' 
„ 5—American. Bremen. 
VAPORES COSTEROS 
¡ i A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Hat-ana todos 1*9 
iones, álas 5 de la, tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — 8» 
despacha á bordo. — Viuda d« Zalueta. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES D ÍTTRAVSSIA 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Brunswick, goleta americana Lord of 
Avon. 
Para Mobila, goleta americana H, Clausen Fr. 
Amal. Copper 




Ame. Sugar : 
Anacouda 
Atohison T 








Hav. Elec. Com , 




NJ Y. Central 
PenEsyivania 





U. S. Steel Com 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
9.30. Se han hecho graves cargos i 
eontra los ferrocarriles de Delawere 
y Hudson. La confianza general osla 
bastante quebrantada. Esperamos que 
el mercado siga bajando y creemos que j 
se debe vender Reading. 
10.02. El mercado abrió irreguLar. | 
y opinamos que se debe vender Peun- ; 
sylvania. 
11.03. El mercado irregular y en- j 
calmado. 
1.03. El mercado pesado y de baja | 
por consecuencia de la investigación de 
Harriman. 
2.8. El mercad algo más firme y 
con mucho mejor tono. 
3.03. El mercado cierra más firme. 
Se han vendido 600,000 acciones. 
liavana Electric Prefridas, 78.112 
vendedores. 
Havana Electric Cumunes, 25 com-
pradores. 
• LONDRES 
Cieuran los F. C. Cuidos á Í:Í)8.3|4 
compradores. 
A. G. Bornsteen: 13 id. id. 
Hierro y Co.: 21 id. id. 
Solís. hno. y Co.: -5 id. id. 
González, García y Co.: 2 id. id. 
G. Gutiérrez: 2 id. id. 
Otero y Colominas: 2 Id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 2 id. id. , 
La Fosforera Cuba.na: 6 id. Id. 
A. Castro: 7 id. id. . 1 
Armengol y ueli: 12 id. id. 
P. Alvarez: 9 id. id. 
López y Sánche?: 1 id. id. 
H. Avignone: 8 id. id. 
J. G. Trujillo: 1 id. id. 
J. del Rey: 7 id. id. 
J. Seigido: 3 id. id. 
M. Barba: 9 id. id. 
S. Maa-tí Hernández: id. id. 
.1. E. Puig: 12 id. id. 
Vázque?, Bravo y 0>.: 2 id. Id. 
P. Delaporte: 17 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 id. Id. 
J. López: 10 id. id. 
A. Montros: 1 id. id. 
F. P. Amat: 2 id. maquinaria. 
• K. Pesant y Co.: 2 id. id. 
Havana Brewery: 400-sacos cebada 
y 196 bultos materiales. 
Henry Clay Bock Co.: 18 id. efectos 
Solana y comp.: 23 bultos papel y 
otros. 
Rambla y Bouza: 26 id. id. y otros. 
Fernández, Castro y Co.: 73' id. id. 
P. Fernández y Co.: 5 id. efectos. 
Diarlo de la Marina: 72 rollos papel. 
G. Bulle: 200 cajas perlina. 
Hourcade. Crews y Co.: 139 bultos 
papel y otros. 
Doval y corap.> 8 id. efectos. 
A. López: 1 id. id. 
J. Fernández y Co.: 13 id. id. ' ' 
H. Humara: 4. bultos vidrio. 
M. Fernández y Co.: 7 id. efectos. 
H. Upmann y Co.: 1 id. id. 
C. H. Thrall y Co.: 1 id. id. 
West India Oil R. Co.: 6 id. id. 
F. del Oeste: 115 Id. materiales. 
F. Unidos: 36 id. Id. 
Sabatés y Boada: 125 barriles grasa. 
R. S. Gutmann: 2 cajas tejidos. 
Maribona, García y Co.: 4 bultos id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 4 id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 1 Id. Id. 
Huertas. Cifuentes y Co.: 3 id. id-
J. G. Rodríguez y Co.: 2 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 6 Id. Id. 
Alonso y Co.: 6 id. id. 
F. Gamba y Co.: 4 id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 3 id. ir! 
Llzama y Díaz: 1 id. id. 
F. Méndez: 1 Id. Id. 
García Tuñón y Co.: 3 Id. Id. 
B. López: 1 id. Id. 
Hazlllais y García: 5 id. Id, 
J. Puigdomon̂ ch: 5 id. id. 
rernándrz, hno. y Co.: 13 id. Id 
F. López: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 2 id. id. 
V. Campa: 4 id. id. 
Valdés é Inclán: 6 Id. fd. , 
Alvarez, Valdéa y Co.: 5 id. id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 Id. Id. 
S. Herrero: 1 id. id. 
Pons y Co.: 27 Id. calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 14 i.L id. 
Tamaraes y comp.: 9 id. id. 
González Taborcias v Co.: 7 id- Id. 
Hitara* y Co.: 1 id. le. 
Hernández y Co.: 1 id. Id. 
Alvarez y García: 17 id. id. 
J. Mercadal: 21 id. Id. 
Fradera y .Tustafré: 6 id. Id. 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
Brea y Nogueira: 3 id. id. 
C. Jiménez: 1 Id. Id. 
Veiga y Co.: 3 Id. id. 
.1. G. Valle: 2 Id. id. 
C. de la Fuente: 1 Id. Id. ' 
J. B. Clow é hijo: 29 Id. ferretería. 
Marina y comp.: 112 id. Id. 
Capestany y "Garay: 146 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 179 Id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 100 id. Id. 
L. Aguilera é hijo: 30 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 104 id. Id. 
A. Rocha y hno.: 3 4 id. id. 
J. de la Presa: 25 id. id. 
Pons y Co.: 258 barriles cemento. 
.1. Fernández: 2 58 Id. id. 
F. de Arriba: 57 bultos ferretería. 
Prieto y Co.: 16 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 18 id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 32 id. id. 
Aspuru y comp.: 158 id. Id. 
M. Vila y Co.: 104 Id. Id. 
Cardona y hno.: 17 Id. Id. 
Knight, Wall y Co.: 28 id. Id. 
.T. Basterrechea: 30 Id. id. 
B. Alvarez: 19 id. id. 
J. Alvarez y Co.: 2 2 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 5 7 id. idi 
J. González: 34 Id. Id. 
Larrarte, hno, y Co.: 120 Id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 120 id. id. 
Acevedo v Pascual: 120 id. id. 
J, S. Gómez y Co.: 20 id. id. \ 
Urquía y Co.: 25 Id. id. 
Sierra y Martínez: 152 id. id. 
Pardeiro y Co.: 20 Id. Id. 
C. F. Calvo y Co.: 12 id. id. 
Alonso y Fuentes: 63 id. id. 
A. Criarte: 29 id. id. 
Fernández y Canoura: 53 id. id. 
Orden: 258 id. id.. 206 id. mercan-
cías, 24 id. provisiones, 36 id. dro^s, 
3 Id. tejidos, 650 cajas aceite, 8 id. dul-
ces, 950 id. bacalao, 23 id. naranjas, 1 
id. mantequilla, 1 id. huevos, 250 sacos 
maíz, 55 id. café, 6 huacales peras, 10 
barriles manzanas, 2,208 pacas heno y 
un automóvil. 
Bergantín inglés Marconi, procedente de 
Panzacoia consignado á Me Laurin. 
1485 
Consignatario: 25,097 piezas con 215,111 
pies de madera. 
COLEGIO T É l ü i E O O S E S 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqueros uomcraa 
ígaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfueges a Villaalara. 
Jd. Id. id. segunda. . . . . 
Id. primera Farrocarril Cai-
barién 
Id. i»rimera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano 
Vinales. . . .... . . . 
Bono', hipotecarios de la Com 
paáia do Gas y Llectrici-
dé la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. v^rpétuaa) 
consolidadas do los F. C. 
de la Habana 
Bonos (/'ompañía Gas Cubana 
Bonos de ia Bopúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bouos segunda Hipotoca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Centra) 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadüuua 
ACCIOxXEB 
Banco Español d« ia Isla d* 
Cuba (en circulación). . . 
Banc0 Agrícola <ic Pto. Pps. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j al-
aiacê cs Jingla (limita-
da). 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana- Central 
Railway Limited- Prefori-
das 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferror-airiJ áu (Jibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
• brado do Cas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Rabana preferen-
dad de la Habana. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
('ompañía de Construcciones. 
Eoparciones y Saneamiento 
de (Juba 
Compañía Havana Electric 
Raiiway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 
















A y u n t a m i e n t o de l a Habana 
C O N T R I R t l C I O l V 
POR 
F i M G A S U R B A N A S 
t Triiestre Je im i 1907 
BzpecUdofl los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á Ins contri-
buyentes á este Municipio, que queda abierto 
el cobro desde el día 13 de Mayo corriente. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles en las Colecturías respectivas del Depar-
tamento de Hacienda, sitas en la planta baja 
de la Casa Consistorial, entrada po Mercado-
ndij y de )rt r\o U Mmlana á 3 de la tarde 
y sábados de 9 a. m. á 2 p. ni., en la 
inteligencia que á esta hora serán cerradas 
las puertas del local, y que solamente las 
personas que se encuentren dentro del mismo, 
tendrán derecho á ser despachadas, evitándose 
de esta manera la aglô ^ r • de público que 
se viene -observando en e ¡os, particular-
mente los últimos dí;is ¿( niento de pla-
zos, lo que á la vez do ser molesto á los 
mismos contribuyentes, hace entorpecer el des-
pacho. ? 
El término para el pago sin recargo vence-
rá el día 14 de Junio próximo. • 
Durante el expresado plazo, también estarla 
al cobro los recibos adicionales, correspodnien-
tes á trimestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones ú otras causas, no hayan estado 
al cobro en el anterior; así como el 4 por 
100 del Consejo Provincial correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
las casas comprendidas en el casco de la Ha-
bana, cuyas iniciales de calles sean de la A. 
á la M.. y los de los barrios apartados de 
Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se 
eumentran en la Colecturía del Sr. Carlos C'a-
rricaríe. y los de la N. á la Z.. y barrios de 
Arroyo Naranjo, < asa Blanca, Jesús del Mon-
te, Puentes Grandes. Regla y Vedado, en la d<>\ 
señor Francisco Mestre. á doade deben solici-
tarlo para su abono. 
Habana. Mayo 11 de 1907 
El Tesorero Municpal, 
Gabriel Herrera 
C 1036 3-15 
E D I C T O 
Londres, 3 dlv 20% 20% pjO. P. 
„ 60 d|v, . . . . 20% 19% p|0. P. 
París, 3 d|v 6% 0% P .̂ P. 
París (50 d|v 
Alemania 3 div. . , , 4% 4*4 plO. P. 
» » 00 d|v 3^ p|. P. 
Estados Unidos 3 djv. . 10% 9% plO P. 
España si plaza y can-
tidad 8 d|v 3V4 4 p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial. . 10 12 plO. P. 
MONEDAS Comp. y ¿«a. 
Greenbacks 10 10V4 p|0. P. 
Plata española i)7 97% p|0. P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 90', en almacén á precio de embarque 
á 4-15jl6 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en alinscó" * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
Habana, Mayo lo de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacor>o Patterson. 
COTIZACrorOFÍCIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl punco Español de la. I s la áe Cu-
ba, contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97 á 97% I 




NEGOCIADO OE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A C U A 
Primer Trimestre de 1U07 
ULTIMO AVISO 
' Se hace saber á los concesionarios de p'Q' 
mas de agua, que vencido el plazo que so K's 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
2Í de Abril último, para el pago sin recargos 
de ios recibos del Primer Trimestre del co-
rriente año, se les remiten por conducto de 
los inquilinos las papeletas de aviso preveni-
das, á fin de que concurran á satisfacer sus 
adeudos á las Cajas del EstablecimenH calis 
de Aguiar número SI y 83, de 10 de la mr 
ñaña á las 3 de la tarde, en el término d« 
tres días hábiles que terminarán el día 
del presenbe mes, advirtiéndoles que de 
de el vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los que no hayan llenado ese requi-
sito, en el recargo del cinco por ciento sobr 
el total importe del recibo, á virtud de lo dis-
puesto ea el articulo 16 de la Instrucción M 
15 de Mayo de 188.'). 
Habana 10 de Mayo de 1907. 
Publíqueae: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdenas. B. L. Orellan» 
C 1010 __£!--— 
PRESUPUESTOS PARA IMPRESOS ^* HIANAO, OFFICK OF CH1EF <«il AK SÍVg-MÂSTEK. Abril 19, 1907. Kn esta oficltia "7-ta las 12 m. el día 1S de Mayo-de. 
o pliegos cerrador y sujetos ft. 'ai_L.-,.t-baj-ciones reglamentarias, se recibirAn P, j . i puestos en triplicado para os impr*?°s(1J0j Cuartel General del Ejército de los t'*l;,sta 
üniáon, desde el dfa 1 de Julio de lyU' n'1 0. el día 30 de Junio de 190S. P:'ra.1°ss ¿an deles dirigirse al suscritor. Los 31 fñipre' de ser inscritos Presupuestos Pâ ?..-.ii-Y B-sos y dirigidos A MAJOR ^HALMr'i BAKER. CHIEF QUARTERMASTER. W*' nao. ,.,<)() 
C. 937 j alt._ 
úbli ANUNCIO.. — Obras Públicas — ¿ t f f l i ' del Distrito de Oainagu«.v — RePúu' t90'-mero 92. — Oamaguey 13 de Mayo oe ' tie — Hasta las dos de la tarde del ^ ^ 1 ^ » % Mayo de I9O7 »e recibirán en esta ̂  ia proposlcion'es en pliegos cerrados V ^ construcción de seis mil metros 1'ne,':u¿i e» la carretera en el camino de Santa ̂ r q.̂ t,*-el tramo comprendido entre la "IU'v1̂ n»aO' nilla y el Puerto de Santa Cruz, fo'".^, de 
Empréstito de la República 
de Cuba . 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ̂ x-cp. . . . . . . . 
Obligaciones hipotecaria ayua 





do en el Puerto, y dos mil metros lin , jich» doble estacada 6 rompe-olas en ̂  fler4a Puerto do Santa Umz; y e,ltoIV'L/..("¡lita-abiertas y leídas públicamente. ^ „ 'nreSOs rá.n ft los que lo soliciten informes e m'i — Pompeyo Sarlol. Ingeniero Jete. j j C. 102S alt. 
r 1 TValrftO O* 
Obras Públicas — Jefatura del i"*11 i* la Habana. — Cerro 440 B. Habana ^ Mayo de 1907. — Hasta ¡as dos ̂ .'frán en del dí& 22 de Mayo de 1907. ^..^ '« cerra-este Oficina, proposiciones en P!1e', ríe?" dos para, la adquisición de 3 varroa ^tmi-
m úbii'"»1116"'* ees serán abiertas leídas Se facilitarán á los que lo feo1'01!*'":'ro 3ete' M. A. Coroalles, Ingcnier̂  ^ é Impresos. . C. 102' <dt. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 16 de 1007. 
Es sensible que el Comité de la huel-
ga haya rechazado por medio de su 
• Boletín Oficial el recurso que hemos 
propuesto recientemente para que se co-
nozca de una manera precisa y que no 
deje duda alguna, el estado de ánimo 
y lee deseos de los obreros de los ta-
lleres de tabaquería. Ese medio con-
sistía, como recordarán nuestros lecto-
res, en convocar á los tabaqueros que 
tenían mesa en las fábricas del Trust 
ó en las independientes, para que ma-
nifestasen por medio de un voto se-
creto si estaban resueltos á mantener 
la huelga ó á reanudar el trabajo. 
Estando hégúito el Comité de la 
Huelga, como debe estarlo, y en todo 
caso como dice que lo está, de que su 
actitud irreductible es aprobada por 
una gran npyoría de los obreros del 
ramo del tabaco, sino por todos, sor-
prende que no se haya apresurado á 
aceptar el plebiscito que le propusi-
mos, y que no constituye un procedi-
miento nuevo ni desusado, antes al 
contrario. Rechazándolo provoca la 
sospecha de que no está muy seguro 
de obtener por medio del sufragio la 
confirmación de sus poderes—dando por 
cierto que éstos le ha3'an sido conferi-
dos de un modo regular—ni la aproba-
ción de su conducta, ni. en fin y sobre 
todo, la prolongación de la huelga. 
El pretexto que invoca el Comité pa-
ra rechazar la apelación al sufragio 
con una altanería que sirve de disfraz 
á la indigencia total de argumentos 
que oponer á nuestra proposición, no 
puede ser más infundado ni más in-
consistente. Habíamos dicho nosotros 
que convendría adoptar las medidas 
más eficaces ''para que no tuvieran ac-
ceso al local donde la reunión hubiere 
de efectuarse más que los torcedores 
con mesa en alguna tabaquería," y esas 
palabras, (jue no fueron escritas con 
intención directa ni indirecta de alu-
dir ni menos de mortificar á organis-
mo alguno ni á persona ó personas de-
terminadas, quiere hacer creer el Co-
mité de la Huelga, subrayándolas, que 
constituyen un insulto enorme, graví-
simo, porque significan "paladinamen-
t e " , i . "que los trabajadores cubanos 
sin conciencia se dejan arrastrar con-
tra su voluntad y con grandes sacrifi-
cios, ¿por quienes? por un grupo de 
granujas que no cuentan con mesas en 
las tabaquerías." 
En las palabras subrayadas por el 
Boletín Oficial de la Huelga, nadie que 
sepa leer—ni siquiera hace falta sa-
ber leer, basta saber deletrear—habrá 
encontrado la intención oculta y me-
nos la paladina que para salir de un 
mal paso les atribuye el Comité. Tra-
tándose de convocar á los huelguistas 
para decidir en votación secreta sobre 
materia que sólo á ellos les afeQtaba, 
era y es lógica la medida de elemental 
é indispensable precaucaón que propo-
ngamos, y CU3tO alcance se limitaba á 
evitar que apareciesen en la urna al-
gunas docenas de forros, para emplear 
una voz del argot electoral. Que ese 
sentido y solo ese sentido tenían y tie-
nen las palabras subrayadas por el Bo-
Utín, lo demuestra sin dejar lugar á 
duda el hecho de haber propuesto lí-
neas antes que la convocatoria á los 
torcedores de tabaco la hiciese el Go-
bernador ó el Alcalde de acuerdo con el 
Comiié de la Huelga (ahora subraya-
mos nosotros). 
Por lo demás, no hemos afirmado ni 
negado, porque entonces no se trata-
ba de eso, que el Comité de la Huelga 
lo constituyan obreros con mesa ó sin 
ella en las tabaquerías. El Boletín 
afirma que todcs ellos sin una sola 
excepción son tabaqueros que tenían 
traibajo inmediatamente antes de pro-
ducirse el conflicto, y nosotros lo cree-
mos sin ningún esfuerzo. Pero este es 
un argumento más en pro de la apela-
ción al sufragio en la forma que he-
mos indicado y que insistimos en pro-
poner, porque hay para el Comité de 
la huelga, que es numeroso, la garan-
tía de que ni uno solo de los indivi-
duos que lo componen quedará privado 
del derecho electoral ni de influir con 
su- palabra en el resultado del escru-
tinio. 
Los momentos son críticos para la 
producción tabacalera cubana y el Co-
mité de la Huelga, cuyas decisiones 
tienen tan grande y grave influencia, 
contraerá una enorme responsabilidad, 
que mañana han de ser los primeros 
en echarle en cara los huelguistas mis-
mos, si continúa procediendo dictato-
rialmente y no convoca á sus mandata-
rio? para que le renueven ó le retiren 
su confianza en la única forma en que 
aquellos pueden expresar su voluntad 
con entera independencia; es decir, 
por medio de una convocatoria regu-
lar, de una reunión en la que sólo ten-
gan entrada los torcedores con mesa 
en alguna tabaquería y de una vota-
ción rigurosamente secreta. 
En cuanto á las amenidades que nos 
dedica el Boletín Oficial de la Huelga, 
pasémoslas por alto. A'a que no niegan 
ninguno de los hechos de alguna im-
portancia que habíamos expuesto acer-
ca del conflicto, ni contradicen uno so-
lo de los argumentos empleados por 
nosotros para demostrar la necesidad 
de ponerle término. Hay varias mane-
ras de dar la victoria al contendiente; 
y en las polémicas no es la menos eficaz 
la que consiste en responder á las razo-
nes con intemperancias de lenguaje, 
atropellando las reglas de la corrección 
gramatical, las nociones de la buena 
crieanza y las leyes del buen gusto. 
n a t a l i c i o d e l P r i n c i p e 
Al cablegrama que remitió la Aso-
ciación de Clases Pasivas á la Mayor-
domía Ma3ror de Palacio en Madrid, 
en el día de ayer, ésta ha contestado 
como sigue: 
"Presidente Clases Pasivas. 
Habana. 
S. M. agradece felicitación. 
Torrecilla." 
D e s d e W a s h i n g t o n 
9 de Mayo. 
El convenio a-duauero entre Alema-
nia y los Estados Unidos no es más que 
un recurso para salir ae una mala situa-
ción, un medio de evitar la guerra de 
tarifas; y, como ha dicho en el Parla-
mento Imperial alemán el Vice-Canci-
ller "el primer paso para llegar á un 
acuerdo sobre una base mucho más 
amplia." Es evidente que los alemanes 
desean un tratado, de reciprocidad; 
cuanto á los americanos, hay que dis-
tinguir. El Presidente Roosevelt y su 
Secretario de Estado, Mr. Root, son 
reciprocistas; lo es, también, un ele-
mento considerable del partido repu-
blicano; pero ¿lo será, querrá serlo, ese 
otro elemento poderoso, el de los "in-
tereses especiales," que es el que coiv-
trda el Senado? 
El invierno próximo, en el Congreso, 
se planteará el problema arancelario, 
si, como parece proibable, para entonces 
se ha negociado el tratado con Alema-
nia. Los Stand patters, ó proteccionis-
tas intransigentes, no podrán eludir 
ese problema ; tendrán que abordarlo, 
aunque solo sea para desechar el trata-
do germano-americano. Algunos opti-
mistas profetizan que. no solo será ra-
tificado ese tratado, sino que vendrá 
una revisión á fondo, a complete over-
kauling de la política aduanera de los 
Esta;dos Unidos. Se fundan los que así 
piensan en que la diiscusión que haya 
en el Senado sobre la ratificación del 
tratado coincidirá con la campaña elec-
toral para la Presidencia, durante la 
cual se majiifestará con tanta fuerza 'a 
opinión favorable á la modificación del 
régimen arancelario que el partido re-
publicano tendrá que contar con ella. 
Es posible; pero yo persisto en opi-
nar que los proteccionistas americanos 
necesitan una lección objetiva que aba-
ta su orgullojSe les ha metido en la ca-
beza que el extranjero compra aquí 
porque no puede comprar en otra par-
te y que seguirá comprando aunque se 
mantengan, y, hasta se recarguen, los 
altos derechos contra las importaciones 
extranjeras. ¿Cómo convencerlos mien-
tras no haya una gran baja en algunas 
de las exportaciones? Se convencerán 
cuando una crisis perturbe unos cuan-
tos- ramos de la producción y deje sin 
tratado de reciprocidad que ahora se 
darán de Santa Bárbara cuando true-
ne; y á toda prisa, y en condiciones po-
co favorables, se tendrá que negociar 
tratados de reciprocidad que ahora se 
podría ajustar en condiciones excelen-
tes, antes que dar tiempo á que en 
otros países de América, de Africa y 
dé Australia se desarrollen produccio-
nes que desalojen á las de los Estados 
Unidos de los mercados europeos. 
Los canadenses, que también son 
proteccionistas, son más juiciosos—ó 
menos locos—que los americanos. Se-
gún los despachos de hoy, el Canadá 
ha iniciado negociaeiones con Alemania 
para un convenio comercial, por el 
cual concederá á las importaciones 
procedentes de aquel imperio rebajas, 
compatibles con el trato preferente que 
se da á las importaciones británicas. 
LAS artículos alemanes favorecidos se-
rán los que no hacen la competencia a 
la producción inglesa. En Berlín ha 
sido muy bien acogida la proposición; 
y se anuncia ya que la Compañía 
ilamburguesa-Araericana se dispono á 
establecer una línea de vapores entre 
los puertos canadenses y Hamburgo, en 
caso de que las negociaciones tengan 
éxito. 
Y es lo probaMe que lo tengan; pues 
los alemanes, que practican el oportu-
nismo arancelario, no desperdician 
ocasión de abrirse mercados y no des-
deñan ganancia alguna, por chica que 
sea; si no se les permite hacer la com-
petencia en el Canadá á las agujas in-
glesas de coser, se contentarán con co-
locar allí vinos espumosos ó mapas 
geográficos. Y , cuanto á los canaden-
ses, después de protejer algunas de sus 
producciones, como ya las protejen, 
aún contra las británicas y de amparar 
á algunas de éstas contra las extranje-
ras, en todo lo demás, parecen dis-
puestos á abrir la mano. Esta no es 
una política ara malaria liberal; pero 
es, siquiera, moderada y no delirante 
como la de los Estados Unidos. 
El pueblo cañadense es muy vigoro-
zo. Ha crecido mucho y está lleno de fe 
en sus destinos. Ayer, en un banquete 
celebrado en Londres, el Primer Mi-
nistro de Canadá, Sir Wilfredo Lau-
rier, ha recordado que, hace tres años, 
dijo esto: " E l Siglo XIX ha sido el si-
glo de los Estados Unidos; y el siglo 
XX será el del Canadá." Y ha agre-
gado: "No solo estamos atrayendo la 
mejor inmigración de Europa, si que, 
también, la mejor de los Estados Uni-
dos, que sale de aquel país porque sabe 
que el nuestro es mejor. No hay peli-
gro de que lo americanicen ni lo repu-
blicanicen.!' 
Si el hecho de que haya americanos 
que emigren al Canadá basta para pro-
bar que aquel país es mejor que éste 
¿qué probará el hecho de que, e> los 
Estados Unidos, entre canadenses y 
naturales de Terranova, haya más de 
un millón? ¿Es ̂ ue toda esa gente ha 
venido aquí para pasarlo peor que en 
su tierra ? Pongamos que los dos países 
son buenos y que no son los únicos 
buenos del planeta; y admitamos que, 
en conjunto, el Canadá está mejor go-
gernado y administrado que esta repú-
blica. Así lo reconocen nuestros áme-
ficanos. • . 
x . Y .z. 
L A P R E N S A 
Hemos recibido el primer número de 
E l Debate Liberal, diario político que 
dirige, y del que es propitario, nuestro 
distinguido compañero en la prensa 
don Pedro González Muñoz. 
Acerca de su significación en la po-
lítica militante, escribe en su primer 
artículo: , 
"Alguien ha dieho. y nos conviene 
desmentir la especie, que E l Debate L u 
bcral nace á la vida de la Preinsa re-
presentando oficialmente una de las 
tendencias en que hoy se divide la gran 
familia liberal. 
"Nada hay más inexacto que ese di-
cho, pues aun cuando nosotros nos pro-
ponemos coadyuvar en la modida de 
nuestras fuerzas al triunfo de la uni-" 
dad del partido liberal y de su candi-
datura histórica para la Presidencia 
de la República, ninguna relación ofi-
cial sostenemos con los que hoy diri-
gen la defensa de causas tan sagra-
das. 
"Que nos honremos con la amistad 
del General José Miguel Gómez y de 
muchos de sus decididos partidarios, 
algunos de los cuales forman parte del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Na-
cional, por la unidad del partido y la 
candidatura histórica, no quiere decir 
que seamos nosotros ni siquiera refle-
jo de las decisiones y de la política que 
dicho Comité estime oportuno seguir 
en pos del triunfo de sus ideales, que 
aunque son también los nuestros, bien 
pudiera ocurrir fuésemos tras ellos 
por distinto camino. 
"-Somos, pues, y conté de una vez 
para siempre, un periódico liberal in-
dependiente, que no sigue más inspi-
raciones que las de su Director pro-
pietario, y que, por lo tanto, podría 
mañana, sin que fuera ningún mila-
gro, convertirse en látigo que fustiga-
se á los mismos con los que hoy se noá 
quiere hacer vivir identificados. 
"Sólo existe una persona ante quien 
E l Debate Liberal se inclinará siem-
pre respetuoso, si, como hasta hoy, si-
gue simbolizando la voluntad de la in-
mensa mayoría del partido, en el que, 
al ingresar definitivamente, busca E l 
Debate Liberal el bien de la Repúbli-
ca y la prosperidad de la Patria. 
" Y esa persona es el General José 
Miguel Gómez." 
Es decir que el colega no es 6rgan<J 
oficial de los liberales históricos como! 
alguien creía, ni siquiera partidario de 
José Miguel Gómez sino mientras ei 
general simbolice como hoy la volun-* 
tad de la mayoría del partido. 
(guarido á Zld. se le ofrezca comprar 
alóuna joya de ¿uste, uii buen reloj, 
6 algún objeto de arte, 
V i s i t o l a , O - A - í S - A . X>DE3 C O S . D E J S 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
Jícacia" S. Rafael / 2 . 
S I K M P K E l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
c 947 alt IMy 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria .^N 
Cada Cápsula lleva el nombre\5l5/ 
PARIS. t̂ w^V/o/Mn*- T «n !í¡!,'Ê 'iilSf,1*8 f>rmac,a¡li¿ 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenu y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservarla complexión 
eu perfecto estado. 
E l J a b ó n 
Lo venden todos los Droguistas. 
El Tinte de Hill para el pelo y la barba, negro ó castaño, 50o. 
E L N Ü E Y O CENTRO 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos ha dispensado el honor de 
amueblar su nuevo edificio en 
la calle del Prado y otorgado 
permiso para exhibir muestras 
de algunos de los muebles que 
se han de usar en distintos de-
partamentos. La exhibición es 
de gran interés y sentimos que 
nuestro local no nos permita 
enseñar muestras de las Biblio-
tecas, Billares, Cantinas v de-
más 'muebles de sus oficinas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 930 1-My 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones jjara Dorar, Esmaítar y Barnizar. 
331 más inexperto puede usarlas. Para dorar muebles, bric-a-brac, orniuntíii- _ "., . m -̂ AIBES EflVIAnBVS tos. marcos de cuadros, eructos etc. F M 'g 36 flíO r f i f ü l i l T I Paree» y dura como oro pur*. üsssa ww UIM (Lavable) 
So seca pronto auedando muy duro. Parece y dura jostamente como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse Fcitíft lffi) cuando so eusucio sin quo por ello so afecten el coloró brillo. ••«líISílllC 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , , BARNICES \ ' TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f TINTE PARA SUELOS } están hechos de los mejores materiales para producir bonitos «olores, efectos de barniz 7 preciosos lustres. Listos para usarsp y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es JnstBmrnte más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturr.s Tfe dirán quo ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la orueba y so convencerá de ello: OBRSTENDORFER BROS. • NUEVA YORK. B. U. de Á. 
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E l ideal iónico gmitai—Tratamiento racional de ias pérdidaé 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que expHca cíaro y detallada-
mente el nlan que debe observarse oara alcanzar cDmpleto éxito 
D E P O S I T O S : P a r m x c í a s ds S a r r í r ^ o i m s o a . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a o p e d i b a d a s d e La Í.9&. 
C. 968 1-My 
A b i e r t o s a l p ú b l i c o de 4 de l a m a f i a n a á 10 de l a noche, con horas reservadas has ta 2 pesos p lata a l 
mes , pudienclo bailarse hasta 20 personas: los mejores de todos, s i tuados en la cal le P a s e o , V e d a d o . 
7 7 l o ' F ' s t T r s * , I x x f O r i C K x e f i i c L & losBa.fioes € > i r x la. O í t l l o HPcnsoo, Trocla.ció, y o x x 0-̂ 11^23.0 y - A l a i x x x c t s . 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, botas y zapatos de goma, zueoos varios, alfom-bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-tos, zamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
1 - 1 « 
D o n a J F I o m a 
Kyeiajor M i Cams 
(E*ta novela, oublicpaa oor ia casa editorial ac Applcton y Compañía. — New York. K vende en la Moderna Poesia, Obispo 135). 
(COJiTINTTA) 
;—'Mas siempre creí que la hija de 
José Roselli hubiera preferido antes 
morir mil veces,—pensó con descon-
suelo. 
El guarda de La cárcel entró á dar-
lo un poriiViico de la mañana, el Secó-
lo, órgano de su propio partido, y allí 
encontró al fin confirmada la amarga 
realidad: "Existen razones para creer 
que el desdichado acontecimiento que 
ha de dar forzosamente por resultado 
el retroceso de la causa popular, se 
debe al acto de traición ejercido por 
cierta dama de la alta sociedad, muy 
allegada al Presidente del Consejo de 
Ministros, contra uno de los principa-
les jefes de una fracción política. Es 
-a historia sempiterna del hombre d4 
bil engañado nor -la mujer, con todas 
las humillantes consecuencias del ca-
so." 
Ta no cabía duda: era Roma la trai-
dora; y cualesquiera que fuesen sus 
razones de obrar, ol resultado era el 
mismo: había hecho públicos los más 
hondos secretos de su alma, y el ím-
probo trabajo de una vida entera iba 
á confundirse con el polvo. 
El jefe de los carabineros entró á de-
cirle que iban á continuar el viaje pa-
ra Roma. A las nueve, volvía á estar 
Rossi en el tren, custodiado por la fuer-
za pública, y mientras el convoy corría 
veloz, bajo túneles 'interminables, co-
mo el aire á través de una flauta, ya 
trepidando en las tinieblas, ya sil-
bando en plena luz. el prisionero, con 
loe ojos entornados, rechazando peno-
sas impresiones, se complacía en recor-
dar al ídolo de su alma del modo que 
siempre había acostumbrado verla: 
blanca, rosada de cutis, con ojos gran-
des del color de la violeta, largas pes-
tañas y pobladas cejas, boca encerran-
do un tesoro de sonrisas, resplande-
ciente de salud y felicidad. Cuales-
quiera que hubiesen sido los móviles 
de su conducta. Rossi estaba" condena-
do á amarla irremisiblemente. 
Fué cayendo la noche, y apareció la 
lima teñida de rojo, como un sol po-
niente. Al lanzarse el tren por las lla-
nuras de la Campagna romana, cual l i-
gero bote deslizándose hacía el inmen-
so mar. al verse entre des guardias, 
acudió á la imaginación de Rossi el 
goce de los goces con que había estado 
esperando atravesar aquel pedazo de 
tierra para él tan querido para él. Al 
detenerse el tren en Civita VecckÚL 
un vendedor ambulante se encaramó 
al estribo del vagón, para ofrecerle 
periódicos; y así que extendía la ma-
no para pagar su importe, se vió sor-
prendido por un fuerte tirón en el bra-
zo que le dió el vendedor, quien con 
una bandeja con servicio de café, y 
cubriendo el pecho con delantal iba 
diciendo:—¿Café? /.Quiere usted ca-
fé ?;—y luego en voz baja á su oído:— 
¿No me conocéis, camaradas? 
Era uno de los antiguos colegas de 
Rossi. 
—¿Leche? ¿Quiere usted leche?,— 
continuó en voz alta; y bajando la voz: 
—Vigilad mucho al llegar á la estación 
de Roma... ¿el cambio? ¡ahí está! 
¡gracias, caballero!... á la izquierda 
os estará aguardando un coche; ¡ojo 
avizor! ¡ a d d i o ! . . . ¡ Café! \ Café!... 
La robusta voz del sendo vendedor 
se perdió á lo largo del anden, y el 
tren volvió á partir. Rossi, aturdido, 
atolondrado, se dejó caer en el asien-
to y trató de enterarse de lo que de-
cían los periódicos. Uno de ellos apun-
taba la idea de que cuando el país re-
cobrase la tranquilidad, después de loa 
borrascosos sucesos acaecidos,* sabría 
juzgar la infame conducta de un Minis-
tro de la Corona, que se había valido 
de las mañas de una Dalila para de-
rrotar á un adversario político. 
Rcssi se sintió sofocado. Metiéndo-
se la mann na al IJAUUIO es£ruió con 
nerviosos dedos la orden de arresto, 
con impulso de arrojarlo á la cara de 
Roma, si en aquel momento hubiera 
podido aparecer delante de él. 
A medida que el tren corría por las 
riberas del Tíber, miraban los pasaje-
ros el armazón que se levantaba en el 
Pincio, para el disparo de fuegos ar-
tificiales, destacándose en el centro una 
.corona gigantesca que despedía vivos 
fulgores. El tren fué acortando la 
marcha, y al entrar en agujas, recor-
dando Rossi de qué manera esperaba 
él penetrar en la ciudad, sintió herido 
su orgullo en lo más hondo. 
La estación estaba llena de gente; al 
asomar el Honorable la cabeza por la 
ventanilla, la primera persona que dis-
tinguió fué Malatesta, uno de los más 
fieles y acérrimos partidarios de su 
causa. 
Rossi se apeó del vagón con un ca-
rabinero de cada lado, mientras el je-
fe marchaba al frente. 
—¡Paso!—gritaba el jefe marchan-
do en dirección del coche celular, que 
esperaba á pocos pasos de distancia. 
De repente, una mano invisible des-
cargó con fuerza un golpe en la espal-
da del jefe de carabineros, y al volver 
la cara para defenderse, le dieron del 
otro lado. Intentó sacar el sable; pe-
ro antes de que lo lograse, la multitud 
lo arrojó al suelo. Uno de los carabi-
neros se inclinó para anudar á su jefe 
á levantarse, mientras el otro sostenía 
á Rossi... En aquel preciso instante 
sintió el Honorable despreuderse de él 
la mano que le tenía agarrado, como si 
acabasen de cortarla de un sablazo, y 
alguien gritó á su oido: 
—¡Aprovéchese usted! Deje esto pa-
ra mí y escápese! 
Era Malatesta. Antes de darse 
cuenta Rossi de lo que hacía, impul-
sado por el espíritu de libertad, cru-
zó el andén, rápido como una flecha, y 
á los pocos pasos se encontró con un 
coche que le estaba aguardando ya con 
la portezuela abierta. 
—¿A donde, Sigñoref—preguntó el 
cochero. 
—A la plaza de Navona, ¡presto! 
I I I 
El sábado á las diez de la noche, los 
vendedores de periódicos pregonaban á 
voces el arresto de David Rossi. 
Roma, en las soledades de su aposen-
to, al reconstruir en su imaginación 
los incidentes de los pasados meses, 
se afirmó que el Barón era el único 
responsable de todos los males que pe-
saban sobre ella. Primero la había 
intimidado; esa intimidación había 
producido tal efecto en su conciencia, 
que la llevó hasta el confesonario; del 
confesonario á los piés del Papa; y el 
Papa, inspirado por el amor paternal, 
la lealtad y la buena fe, la había pues-
to en el caso de tener que denunciar á 
3 
su marido. Era una cadena de acon-
tecimientos, ensartada por el demonio 
de la casualidad; pero el primor esla-
bón lo habían forjaclp el Minstro y el 
Barón Bonelli. 
Acababa de leer en el periódico la 
reseña de una entrevista de uno de I03 
redactores con el Barón, en la que, en 
frases veladas, el eminente hombre pú-
blico dió á comprender que el Rey es-
taba dispuesto á otorgar el perdón á 
los conspiradores contra la vida del 
monarca, siempre que esos crímenes se 
refiriesen á épocas remotas; pero que 
de todos modos correspondía al públi-
co juzgar de si era justo ó no que 
el trono observase la lenidad en tan 
alto grado. 
Al enterarse Roma de la noticia, pa-
reció que un resplandor rojizo pasa-
ba por delante de sus ojos, y en un 
momento comprendió lo que le tocaba 
hacer. La intención del Ministro da 
Estado era obligar al Rey á faltar á 
la promesa 4e perdonar la vida de 
David Rossi. amparándose en los de-
seos del pueblo, la voluntad del cual 
estaba obligado el monarca á respetar. 
No había en la tierra tribunal, juez 
ni jurado capaz de juzgar al hombre 
que se atreviese á hacer tal cosa, por-
que al hacerlo se ponía fuera del al-
cance de las leyes humanas. Por con-
siguiente, sólo quedaba un camino 1 
mandarlo comparecer ante Dios. Jj 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—May 
No se pueden pedir má« precaucio-
nes. 
El Debate Liberal entra en la vida 
política pisando huevos. 
L a Voz de Ambrosi-o López ha for-
mado escuela. 
E l Debate Liberal puede llamrse, 
después de esa« explicaciones, L a Voz 
jde Pedro GonzáUz Muñoz. 
Nos proponemos escucharla. 
D. Julián Betancourt. replica des-
de E l Mundo á la queja formulada 
contra él por el Dr. Juan Ramón O'Fa-
rrill en su manifiesto: 
"Todos los liberales, así zayistas co-
mo raiguelistas. estamos y hemos esta-
do siempre de acuerdo en que cuanto 
antes sean repuestos en sus cargos el 
alcalde municipal y los concejales que 
arbitrariamente, contra toda ley y ra-
zón, fueron destituidos por el gobier-
no del señor Estrada Palma. 
"Por estar de perfecto acuerdo en 
este punto hemos apoyado los libera-
les la "reposición" del doctor O'Fa-
rrill en el cargo de que fué lanzado 
violentamente y que es de justicia ocu-
pe hasta que celebradas las elecciones 
municipales tome' posesión de la alcal-
día aquél que haya sido llevado á ella 
por el voto popular. Es decir, que si 
es justo que el doctor O'Farrill sea 
"repuesto" en la alcaldía, justo es tam-
bién que en las elecciones hable el vo-
to y lícito es á cualquier liberal que 
reúna las condiciones legales aspirar 
«1 cargo de alcalde. De otro modo fá-
cil sería prescindir de las elecciones 
puesto que en varios pueblos de la isla, 
por ejemplo, la Habana. Marianao y 
Batabauó. no han sido "respuestos" 
3os alcaldes destituidos por el gobier-
no del señor Estrada Palma, quienes 
'de acuerdo con el criterio del doctor 
¡O'Farrill y según su teoría, pueden 
considerarse alcaldes en propiedad, 
por juro de heredad, indiiscutible, in-
cuestionable é insustituibles. De ahí 
á inscribir la posesión del .cargo por 
50 años en el Registro de la Propiedad 
no hay gran, distancia." 
Esias frases deben satisfacer al señor 
O'Farrill. Por si pudo creer que la 
presentación de la candidatura del se-
, ñor Betancourt para la Alcaldía de 
la Habana invalidaba su derecho á la 
reposición, ya tiene la seguridad de 
todo lo contrario. El señor Betancourt 
declara que esa reposición es de jus-
í-icia y le apoya en sus trabajos para 
conseguirla hasta las elecciones. Lle-
gadas éstas y teniendo que ces&r el 
Dr. O'Farrill en la Alcaldía—supo-
niendo que la obtenga—su partido que-
da en libertad para elegir candidato 
y no puede llevar á mal que el seño? 
Betancourt trabaje por que se le pos-
tule para ese cargo, como no podría 
extrañar el señor Betancourt que el 
señor O'Farrill presentase su candida-
tura y trabajase por su propio triun-
ío. 
"Por más que esto último demostrase 
Bn el señor O'Farrill demasiado amor 
á una Alcaldía que no le ha dado has-
ia ahora más que disgustos. 
* * 
i 
En esa réplica del señor Betancourt 
Ihay varios párrafos destinados á con-
testar á un artículo de L a Lucha que 
ffnereeen conocerse porque en ellos se 
arroja un guante á todos las candida-
tos- liberales para la Alcaldía, que im-
iporta mucho saber si se recoge. 
• Dice el señor Betancourt: 
"Contestemos, para terminar, al bri-
ayer- en La Lucha titulado "Voz Am 
ga,' en el que se aconseja á todos los 
candidatos á la alcaldía de la Haba-
na que reserven sus gestiones para 
cuando sea práctico y eficaz realizar-
las, "como manera única de evitar las 
discrepancias, las disidencias y los ro-
zamientos que suelen traer la divi-
sión," destruyendo quizás la unidad 
del partido en el término mi\iicipal de 
la Habana, "en el que, hasta ahora, los 
liberales habían logrado constituir un 
bloque invencible." 
"Yo, por mi parte, acepto con gusto 
las indicaciones sinceras y amistosas 
de La Lucha, con la siguiente condi-
cióu: 
"Que todos los candidatos á la al-
caldía, de la Habana se comprometan 
públicamente, bajo palabra de honor, 
á suspender los trabajos de propagan-
da y acción en favor de sus aspiracio-
nes." 
" Y como yo siempre he sido de los 
primeros en la guerra, paréceme na-
tural que sea también "una vez más" 
de los primeros en la paz, y por eso 
acepto igualmentp esta observación 
sincera de La Lucha : "el deseo de evi-
tar males y contratiempos á la agru-
pación liberal (dividiéndose en parti-
dario de éste ó aquél candidato para 
la alcaldía de la capital de la Repú-
blica) cuyos esfuerzos tienen todas 
nuestras simpatías." 
'1Y ya que L a Lucha de ayer rae dis-
pensa el honor de confesar que "el 
doctor Betancourt es un liberal con-
secuente, que cuenta con grandes sim-
patías en su partido; así es. que no ha 
podido parecemos mal que aspire, 
contando com cuenta, con adeptos, á 
ese cargo." dárnosle las gracias y es-
peramos que se nos conteste si aceptan 
ó no los aludidos las iodicaciones de 
L a Lucha, periódico "desligado de to-
to compromiso con hombres y parti-
dos," aunque constante devoto á la 
causa liberal." 
¿Recogerán el guante los candida-
tos aludidos? ¿¡Se establecerá un 
statu quo entre los varios pretendien-
tes liberales á la alcaldía? 
Difícil nos parece, cuando no impo-
sible; no sólo porque hay más candi-
datos-de los que figuran en letras de 
molde, con la particularidad de que 
lo® inéditos son más poderosos que sus 
rivales, y cuyo sueño habían de apro-
vechar para ganarles por la mano en 
una fecunda vigilia, sin porque, aun 
en el supuesto de que todos permanecie-
ran inactivos por virtud de un acuer-
do general, podía á última hora surgir 
un candidato nuevo con bastante em-
puje para, sin necesidad de pactos ni 
otra clase de compromisos, arrastrar de 
malilla y calzarse la presidencia del 
municipio, cargo al que la nueva ley 
despoja del carácter político que has-
ta ahora tenía y que por consiguien-
te podrá ejercer cualquier varón in-
dependiente de los partidos, sin otro 
interés ni otro fin que el de estable-
cer un buen gobierno municipal. 
liante editorial de fondo publicado I pecto á los cuadros para iniciar en 
El Republicano Conservador, de Ma-
tanzas, publica la siguiente carta que 
á su director dirige el Doctor Eduar-
do Díaz, desde la Habana, tratando 
de los famosos cuadres que el '>Secreta-
rio de Instrucción Pública ha manda-
do trasladar á esta capital desde el ins-
tituto de segunda enseñanza de la ciu-
dad de los dos ríos, donde se encuen-
tran : 
"Sr. D. Andrés López García. 
Matanzas. 
"Estimado amigo y prestigioso co-
rreligionario : He leído sus frases res-
Matanzas un salón de "Bellas Artes." 
"Como á usted mandaré datos con-
cretos con documentos auténticos cono-
cerá usted y esa Capital la causa de la 
determinación del señor Secretario de 
Instrucción Pública y al propio tiem-
po se dará cuenta esa población de 
quienes trabajan en pro de su cultura 
y mejoramiento y quienes por móviles 
que no quiero calificar destruyen é inu-
tilizan esa labor. 
"Ruego en mi nombre, se suspenda 
todo juicio sobre este asunto hasta que 
usted publique los documentos y datos 
que he de apresurarme en mandarle. 
"Soy siempre suyo affmo. amigo, 
Dr. Eduardo Díaz.'* 
No sabemos que entenderá el señor 
Díaz por cultura y por destructores 
de ella. 
¿Será la una negarse al despojo de 
obras artísticas que fueron regaladas 
á un pueblo con encargo especial del 
donante para que las conserve, y serán 
los ot̂ ps los periódicos que protestaron 
en Matanzas y en la Habana contra 
ese conato de despojo? 
Somos todo oidos para prestar aten-
ción á lo que sobre la materia prome-
te decirnos el Dr. Díaz. 
Según L a Defensa, de Manzanillo, 
que de tres años á esta parte, después 
de obtener una porción de créditos pa-
ra el arreglo de caminos y carreteras, 
no pudo hacer efectivos más que 3,600 
peŝ s que se emplearon en la construc-
ción de un puente sobre el Jicotea y 
en la composición de la cañada de la 
"Justa"; en ese mismo tiempo ha con-
tribuido al sostenimento del Consejo 
Provincial con cuarenta mil pesos. 
He ahí un pueblo que da once veces 
más á sus consejeros de lo que de ellos 
recibe. 
He ahí un pueblo que no puede rela-
cionarse con la Ceiba, con Cañada 
Honda y con Bayamo; pero en cambio 
se rclacionr. con sus consejeros, 4 quie-
nes nutre y engorda con su savia. 
¡Cuántos hay así, que mueren para 
que vivan sus diputados! 
Es una felicidad el sistema represen-
tativo. 
Casi le aventaja al parlamentario. 
bunales no tienen que ver con la polí-
tica, de ahí la multa. # 
La multa hoy; la derrota del recurso 
de inconstiucionalidad del Reglamen-
to del impuesto ayer... todo, todo re-
vela que el señor Zayas tiene irritada 
á Themis y que su bufete está bloquea-
do por las Parcas, 
Con todas estas cosas va siendo y 
una necesidad para el señor Zayas la 
'Presidencia de la República. 
Y acaso una obra piadosa el conce 
dérsela. Salvo el mejor parecer de los 
señores de la Sala de lo Criminal, á 
quienes pudiera no serles indiferente 
el triunfo de esa candidatura. 
A pesar de que la Sala no tiene que 
ver con la política. 
Leemos: 
"Mr. Magoon ha firmado un decre-
to, condonándole al Licenciado Alfre-
do Zayas y Alfonso, la multa de $45 
que le impuso la sección de la Sala de 
lo Crimnal por haber demorado la de-
vilución de una causa que tenía para 
su estudio como defensor de un proce-
sado. 
Al señor Zayas se le ha tenido en 
cuenta la índole apremiante de sus ser-
vicios públicos que le han impedido de-
volver la causa oportunamente." 
¿Quién procede aquí en justicia, la 
Sala imponiendo la multa ó Mr. Ma-
goon condqnándola ? 
Por lo que se ve, Mr. Magon, el cual 
ha apreciado las causas que impidie-
ron al señor Zayas devolver el proceso 
dentro del plazo señalado para su es-
tudio. 
Xo ora á Mr. Magoon á quien corres-
pondía apreciar antes que nadie esa-s 
causas. 
Pero quizás se pensó que el señor 
Zayas había demorado el envió del ex-
peidente por dedicar el tiempo á pro-
pagar su candidatura, y como les tri-
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D o s p u n t o s , ¿ P o r q t i é ? 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m., fué decla-
rad abierta la sesión de ayer. 
El Secretario dió lectura al acta de 
la anterior, siendo aprobada. • , 
Continuó la discusión de la Ley'Mu-
nicipal, y fueron aprobados los siguien-
tes artículos: 
Artículo 392 y un cuarto.—El Al-
calde deberá tomar la iniciativa para 
que el Ayuntamiento haga la decla-
ración á que se contrae el artículo an-
terior, siempre que estime procedente 
que así se verifique, y al efecto se di-
rigirá por escrito al Presidente del 
Ayuntamiento, exponiendo detallada-
mente las razones en que funda su 
parecer. 
El artículo 393, fué suprimido. 
Artículo 394.—Toda cuestión de 
competencia, positiva ó negativa, entre 
Alcaldes ó entre Ayuntamientos, ó en-
tre estos y aquellos, será resuelta por 
el Gobernador Provincial, si se tra-
tase de Alcaldes ó Ayuntamientos que 
correspondan á una misma Provincia; 
y por el Presidente de la República en 
caso de pertenecer aquellas á diferen-
tes provincias. La resolución se dic-
tará dentro de los veinte días siguien-
tes á aquel en que cualquiera de las 
partes acuda al Presidente de la Repú-
blica ó al Gobernador de la Provincia, 
solicitando se decida la competencia. 
Ni el Ayuntamiento ni el Alcalde ac-
tuarán en el asunto que origine la cues-
tión de competencia, tan luego como 
la otra parte le haga saber que acude 
á la Autoridad llamada á resolverlo, 
ó por culquier medio se enterase de 
que así se ha hecho. 
Artículo 395.—Ninguna solicitud ó 
petición dirigida al Presidente del 
Ayuntamiento, al Ayuntamiento ó al 
Alcalde Municipal, dejará de ser re-
suelta en el sentido que se estime pro-
cedente, ó declarándose la razón ó ra-
zones que se tengan de mero trámite, 
se hará sin demora mayor de tres días. 
Las Comisiones Permanentes ó es-
peciales darán su dictamen, y los fun-
cionarios sus informes en plazo no ma-
yor de diez días, salvo causa que lo im-
pida y que se hará constar con justi-
ficación. 
La decisión definitiva de \m asunto 
se dictará dentro de los diez días si-
goientea á aquel en tiue llegase su tra-
mitación á quedar pendiente tan solo 
de dicha decisión. 
La aplicación de este artículo res-
pecto á los Ayuntamiento no se toma-
rá en cuenta cuando no estuvieren en 
período de sesione«. 
Se acordó la supresión del artícu-
lo 396. 
Artículo 397.—Contra cualquier ac-
to del Alcalde de Barrio, cabe presen-
tar á éste recurso, en término de se-
gundo día. linmedatamente informa-
do el recurso y con los antecedentes 
del asunto, será elevado al Alcalde Mu-
nicipal que, también, en término de 
segundo día, resolverá. 
Artículo 398.—Mientras se sustan-
cian los recursos de carácter adminis-
trativo contra cualquier resolución ó 
afílenlo dol Ayuntamiento ú del Al-
faide Municipal, se dejará cu suspen-
so el cumplimiento de dicho a'-uerdo ó 
resolución, salvo que se trate de medi-
da de Sanidad, precaución ó remedio 
contra peligros de calamidades ó cual 
quiera otra de perentoria ejecución á 
juicio del Alcalde. En todo caso se 
adoptarán las disposiciones conducen-
tes á asegurar en su día el cumplimien-
to de la resolución ó acuerdo si fue-
ren denegados los recursos. 
Fueron suprimidos los artículos 
399. 400, 401, 402 y 403. 
Artículo 404.—La infracción de lo 
preceptuado sobre términos, informes y 
demás que se relacionan con los rc-
COrsoB de que trata este Título, sobre 
despacho de los asuntos, constituye vio-
lación maliciosa de la Ley y será pena-
da con multa de 20 á 50 pesos por el 
Juez ó Tribunal correspondiente, ade-
más la indemnización que proceda por 
los daños y perjuicios que se hayan 
irrogado. 
En caso de reincidencia la multa 
podrá elevarse basta doscientos pesos. 
Se suprimió el artículo 405. 
Artículo 406.—A todo recurrente 
siempre deberá entregársele un com-
probante de la presentación de su re-
curso con expresión de fecha y hora. 
Se entró en el Capítulo 11 que trata 
de las responsabilidades, y se aproba-
ron los siguientes artículos: 
Artículo 407.—El Alcalde, el Pre 
sidente del Ayuntamiento, los Conceja-
les, los Adjuntos y los Alcaldes de Ba 
rrios, así mismo los funcionarios y em-
pleados de^Municipio, pueden incurrir 
en responsabilidades de carácter admi-
nistrativo además de la que en el or 
den civil ó penal determinen las le 
yes por sus actos en el desempeño de 
sus respectivos cargos. 
Artículo 408.—Se incurre en la res 
ponsabilidad á que se refiere el artícu 
lo anterior: 
Primero.—Por infracción manifies 
ta de Ley, bien atribuyéndose faculta 
des ó abusando de las propias. Segun-
do: Por incumplimiento de las reso-
luciones y órdenes que legalmente de-
ban ser observadas. Tercero. Por ne-
gligencia ú omisión de que pueda re-
sultar perjuicio á los intereses ó servi-
cios que estén bajo la custodia del res-
ponsable. 
Artículo 409.—La responsabilidad 
será exijible ante la Alministración ó 
ante los Tribunales, según la naturale-
za de la acción ú omisión que la mo-
tive y solo será extensiva á las perso-
nas que hubieran tomado parte en ella. 
A las seis p. m. se levantó la sesión. 
NOTA.—Todos los artículos que se 
vienen refiriendo como suprimidos lo 
han sido por la Ponencia y Subcomi-
sión, en razón á comprenderse en otros 
artículos, el contenido de aquellos. 
el tribunal entendió quo &pia , 
ennfr;) c| Jcnuinij-. no pepefci,, 
y é-l". en tod-os los tiempos. 
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lida que la ¡polítiea fué haciénd11 ^ 
s i v n la enseñanza y troeflmdo P| ^ 
gisterio en asilo de inválidos, n i ^ ' 
des mayores obtuvieron la "•' 
tidura de Juzgadores de ' 
<i jiena. 
Individuns improbados fn un 
men, fueron calificado ¡-es en 
giüente. Hombres quie no 
abierto un manual, presidieron 
nales. Chiquil'as en pdad de 
cus. juzgaron trabajos de verdádS 
pedagogos. 
Y cem-n su tercer grado ' { w ^ v 
asegurado, 'd fallió permanecía «¡Jí 
to, «in derecho d^ revisión á voHnVn 
del sacrificado, y hahri,! 
ción de in^ptiitud hacer 
esos felices recomen : ¡ 1 
quismo ponían 'los punt i 
ción á capncli'\ nvis bajos cuandó 
letra era poco elegante, el escrito af 




resuiltaba n < léscon ;J cid o 
Así 
B A T U R R I L L O 
Digamos toda da verdad acerca de 
los exámenes para maestros; estudie-
mns 'los dos argumentos incontesta-
bles, las d'os graindes causales de des-
crédito del procedimiento seguido 
hasta aquí para juzgar de .]a compe-
tencia de los educadoras y, ni aún 
prociaimando "urbi et •orbi" errores y 
parcjiailidades, tendrá explicación mo-
rai y científica, la supresión de toda 
prueoa por un año mjás; habiendo wi-
d:> más fácil adoptar ot?¿ia medidas 
que dejaran á salvo n\ dvcoro profe-
sional y fuera.n garantía de algo para 
•lo« padres de familia. 
Los dos miotivos de desprestigio del 
sisteana son estos: incapacidad de al-
gunos cailificadores, y favoritismo en 
provecho dé ia:lgunos examinandos. 
Pr'xlo dar fe de lo primero. Heme 
presentado á examen por sport más 
de una vez, Y fué en los dias de la 
otra Intervención, cuando me faltó 
un punto para o'btener el máximum 
de calificación. ¿Motivo? Que wl 
conjugar un verbo regular, después 
'•"I primer ejercicio prescindí de los 
pronombres para no hacer cansado el 
trabaja- "Ame, •aamaste, amó, ama-
mos, «má^teis, amaron", escribí. Y 
para oll^. 
ha ¿'ido escandallos o, en ^ 
todos los pueblos, el juicio popüS 
cuando ha visto que un hombre enea, 
necido en la enseñanza, erudito, cul" 
túsimo, no ha lailcanzado notas tan al-
tas como otros examinandos qm» n: 
dominan la ortografía ni podrian 
dar clarar definiciones acvi M le 
más elementales principus de pedago. 
gía. 
En cambio, conocido del Presidente 
y del Secretario del Centro de exa-
men el número de cada trabajo v 
nombre del aspirante respectivo, na-
da más fáeil que tener preparado un 
grupo de tres ó seis calificadores, v 
dar á éstos todos Hos pliegos que de-
bieran ser juzgados con benignidad. 
De donde resultaban complacidos 
los padrinos, salvados los reeamendí-
dos, servidos 'los intereses del parti-
do... y la seriedad oficial por los 
sueles y !a educación de la niñez en 
manos de la ineptitud. 
•Sabido eso, y organiziados hs au» 
tros para la- defensa de su crédito y su 
justicia, ia Asociación Nacional debió 
pedir, no que se suspendiera la prue-
ba, sino que le concedieran el derecho 
de designar elLa á los calificadores de 
este año, que escogería entre los más 
apfccs, asumiendo 'la responsabilidad 
moral del hecho y recabando el reco-
nocimiento de su fakultad de propio 
mejoramiento, 
(Así durante el desenvolvimiento de 
los temas. Mientras en la sala prin-
cipal, bajo la marada fiscalizadora 
del Superintendente, caĉ a examinan-
do desam parado ex primita el raagin. 
en salas retiradas y en rincones leja-
nos, aparentemente vigilados por el 
Presidente ''ad hoc", ¡los recomenda-
dos y parientes de personajes, las nu-
lidades incapaces de triunfar y los qoe 
no quisieron tomarse el trabajo de 
hojear un î'bro-, copiaban, ee dictaban 
mutuamente, recibían al oido :la lee-
•ción del mismo guardián y resultaban 
más expeditos que otros, que habían 
estudiado y tenían mejor- derecho á 
ser instruidos en un caso de dura TIS/H-
rad cuando vi ánimo sé aplana ó los 
nervk's .se excitan, pensando en las 
probabilidades de! fraca.si). 
(Suprimir 'la prueba, porque habría 
copiadores favorecidos y verdaderos 
examinandos, no me parece del todo 
justo- Más práctico habría sido re-
cabar del Gobermador Provisional Ja 
facultad de que ilos Presidentes de Sa-
la fueran propuestos por !a Asocia-
ciación Nacional, y por ésta ayudados 
los Superintendentes en 'la tarea d< 
guardar el orden y la imparcialidad 
en ilos exámenes. 
lanera de discusión está que sin K;-
cuelas Noirmales -no tendremos Prote-
sc.rado; incontestable es que los Maes-
tros no se hacen por este procedrmien-
de prorrogarle por un año el certifi-
serias do metodolo.gía y práctica pe- ) 
dagógica. 
IVro ¿de aquí ad año que viene ten-
dremos Escuelas Normales? Y aun-
que las teníramos ¿en ivn año podran 
hacerse educadores? 
Luego si en 1908 'ha de intentarse 
otro medio para ir supliendo la falta 
P í r l f l i s ^ E N ^ o e u s E í A S y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i m i s i í m M r a S E R A B E L L 
c j C a s J L i ' g a s 
s o n l a s m á s u s a d a s p o r l o s c a b a l l e r o s . 
M e n o s r e s i s t e n c i a p o r e l a r r e g l o d e 
l a P O L E A . 
Se g a s t a m e n o s p o r e l B r o c h e d e 
G o m a . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
M a r c d r e g i s t r a d a S U N 
P r e g u n t e n p o r e l l a s . 
Morris H f i f i n & Co. talla 119. 
f,SÍH tl-3 
j» HPUNTO 
\ €sta fábrica, sigtte poniendo cupones en sus c a tetillas y no caducan. 
T a / e s q QompT 
C a l i a n o , 9 8 





de M a ^ t r o s titulados que ya no wco-
•sitan réorfi? mis pruebas de snjfoián-
c.ia ipór finé ao haber intratado algo 
desdo ahora ? 
Yo o-Pne^dería que al -maesfero que 
ha obfr.-nddo seínindo y tercer ?radas 
en el gwpiftft; les hiciera la gracia 
de prorrog-anlevs por un año el certiti-
cado. hoy qae vivimos de gracias y no 
áe justicia. . 
Poro si. á pesar do copiar. **3 hacor 
valer e.nir cñ'^ y re-cmenda cienes, de 
imperar fe] invorití«mo. de haber lin-
cho el Partido W&oc.vra4o un asilo de 
inválidos patriótic-os. .del nmgisterjo. 
no pudieron algunos maestros alcan-
zar ra'ás q-ne *1 primer grado, «aeadns 
por -las s-refin: del lí arraneo de' la re-
probación, i ' - ^ principio de moral 
ar^nseja que so >.-s conceda, prórroga 
de t&sfaá* N" uio lo explico. 
uA. 'los qne esto han pedido, dicién-
dose araaderes de la niñez, y deseosos 
de la f-üeid-ad patria, digo yo lô q-ue 
á ailgunos pr'lítko-s y á algunos Voca-
les de Juntas de Educa-ción ho dk;ho, 
cuando á ineptos han confiado^escuc-
íáá: ¿mandaríais vuestros hijos á 
esas aulas, donde hay niaostros qr.v ni 
son ni lo serán nunca? ¡No, no los 
•mandaría!?! 
¿Y-los hij' • do los gua.pros.y los de 
•los prhros • hreres d?i arrabal, son 
acaso, oomo dice e¡ hijos dé 
^alo podrido,;; 
* 
T.a podéis estar hactend • Pn^res 
nn mal agradecido todo ol aña; reg¿-
.lánd)0''3 oro y sacándole de apuros. 
E l día que os canséis, ó no podáis 
servirle, echará pastes de vuestra ta-
cañería, y os negará e! saludo. 
En el periodismo sucede eso. t 
Ya podéis estai- un año -loando á un 
personaj\?. que ni siquiera se tomará 
¿1 trabajo de dar Las gracias, ó á una 
colectividad, que Efe erará de mayores 
alaibanzias imere-cedora. 
El dia que discutáis oin acto del uno 
6 censuréis una •actitud = de la otra, de 
charlatán para arriba, agotarán el vo-
ea'bular'io 02 los dicterios. 
Y e? que el mtá agradecido se cree 
dueño •('.:• {& bohá ajenfa y el mnidoso 
ee considera sr.per-h'Danbre. Es que 
ambos ¡miran en e] •5«c#ttór á un ente 
asalari^-io. bastante feliz -can cantal* 
ajenvas grandezai«i y humiLiarse ante 
ajenas soberbiáis. 
Por e.vo entiendo que el incensario 
sc-lo está bien «MI manos del -monagni-
í-lo: las iir'.íge.r.es. al menos, ya que no 
•exprés.: su complacen da, son inca-
paees de ingratitud. 
ST.] periodista que no se fyace^valer 
•y respetar, porque adula á engroidos. 
empequeñece la profesión. 
J . x. AR-AMBüRü. 
E L PRESUPUESTO DE 1907 A 1908 
A la hora reglamentaria se reunió 
ayer tarde el Consejo Provincial en 
sesión ordinaria, bajo la presidencia 
del señor Camejo. y con asistencia de 
Jos señores S. Casado, Cossío, Silveiro, 
Pérez, Arango, Luzuriaga, La^Fé, Car-
tañá, Lima y Reyna. 
Abierta la sesión fué leída, aproba-
da y firmada el acta de la sesión an-
terior. 
Después manifestó el señor Camejo 
quo iba íí darse cuenta del proyecto 
de presupuesto para el ejercicio de 
1907 á 1908, y como de dicho proyecto 
él rrw el ponente, cedía la presidencia 
al señor Lima, como Vicepresidente se-
gundo que es del Consejo, para poder! 
él tomar parte en la discusión de dicho I 
presupuesto. 
>Seguidamente ocupa el señor Lima 
la presidencia, ordena la lectura del in-
forme de la ponencia dol antedicho pro-
yecto de presupuesto que es como sigue: 
"KI quo suscribo como Ponente de 
la Comisión de Hacienda del Consejo 
Provincial de la Habana, para prooo-
der á la formación y presentación del 
ante-proyecto de Presupuesto de gas-
tos é ingresos Provinciales para el ejer-
cicio de 1907 á 1908 á la Comisión 
patada ó al tConséjo en el caso, de que 
esta Comisión no se" reúna oportuna-
mente, somete para qlie sea considera-
do, el siguiente trabajo. 
" E l que habla, antes de hacer el 
referido ante-proyecto, ha tenido muy 
en cuenta todas aquellas causas dignas 
de atención para hacer varias inclusio-
nes, exclusiones, supresiones, aumentos 
ó disminiK-iones así en el capítulo de 
ingresos como en el de gastos, ó con el 
proyecto de presupuesto del año fiscal 
que fina-liza, y para consideración aten-
dible, ivas causas el que habla ha teni-
do á la vista cuantos datos, y antecedeu-
tcs pudieran ilustrarlo y demostrarle 
la razón ó necesidad de modificar cual-
quier concepto con relación al citado 
presupuesto, 
"Do iodo ello resulta que el presente 
proyocío arroja la suma de $364,800-00 
en el concepto general de ingresos y 
la ele $3(ii.800-00 en el de gastos. 
" E n el concepto de ingresos delj)a-
sado ejercicio se consignaron $373,500, 
de las que hay que deducir por no ha-
ber tenido aplieaión lo calculado por 
impuesto al Parque de Palatino. ^Ca-
pítulo tercero. Artículo tercero, $8,500, 
lo calculado por concepto de Pesas y 
Medidas que son $2,915-42 y lo calcu-
lado que pudiera producir las apues-
tas autorizadas en Juegrs Permitidos, 
Capítulo tercero. Artículo segundo 
$2,000-00 cuyos tres conceptos impor-
tan en total $13,415-42 que deducido 
del montante total.de presupuesto re-
sulta que á él en verdad, solo debe te-
nerse por haĵ ef sido $360,084-58, y si 
el Capítulo de Ingresos de este que pre-
sento asciende á $364,500 así que hay 
una diferencia de $4,716 más que lo 
calculado de impresos para el ejerci-
cio pasado. 
"Las razones á que me he. atenido 
para calcular los ingresas tienen por 
base lo siguiente: E l período anormal 
de revolución dejó en suspenso la co-
branza de los impuestos y por tanto 
sufrieron quebranto los ingresos pro-
bables. Este en primer término el no 
haber sido aprobado oportunamente el 
presupuesto Municipal de esta Capital 
y suspensión temporal de cobranza por 
orden superior contribuyó también á la 
desmejora 'del presupuesto y con estas 
razones y los datos á la vista de lo re-
caudado por la tesorería Provincial en 
estos tres primeros trimestres del ejer-
eicio ipe ha hecho conocer que el 
presupuesto de 1906 á 1907 será liqui-
dado con un déficit no menor quizás 
de $40,000-00. 
"También al presupuestar los ingre-
sos no solo he atendido á las causas 
dichas, sino también que teniendo en 
f-uenta el aumento de la riqueza impo-
nible, la industria y el comercio, me 
he creído con razón para calcular que 
los ingresos del presente Ejercicio se-
rán obtenidos con más seguridad dado 
que la situación del^aís mejora en to-
dos conceptos, y que por tanto no ha-
brá motivos quo intorrumpan ni entor-
pezcan colectar la tributación calcula-
da probable. 
"Las modificaciones de aumento y 
reducciones en las gastos han tenido por 
causa en lo primero la necesidad de 
mejorar algunos conceptos que la prác-
tica acusa de insuficientes y en lo se-
gundo ó sea en los de aducción, la 
práctica también á mi ver. de que otros 
conceptos aparecían dotados con tal 
exceso que aconsejabah la prudencia 
que fueran suprimidos del todo ó re-
ducir su consignación anterior. 
"Cada uno de los casos que han mé-
recidó corrección con relación al pasado 
presupuesto con motivo de que la prác-
tica así lo ha exigido para el mejor 
servicio y luego por Fásoles de econo-
mía, y cuando algún aumento se pro-
pone es atendiendo que por necesidad 
y razón había de ser. Sobre todo en 
lo <]ue se refiere á Pemonal y sobre ca-
da caso -erÍH cómodo hacer una expli-
cación descrita con esta y me reservo 
exponer las causas á que ho atendido 
pára las modificaciones, hechas para el 
momento que la Comisión de Hacienda 
traía do considerar esta ponencia, y el 
ConRejo discutir m aprobación.—José 
damejo Payen." 
A este proyecto de presupuesto pre-
senta el doctor Casado una enmienda, 
"que viene á ser casi el mismo presu-
puesto actual, con una pequeña econo-
mía, pues el presente presupuesto as-
ciende á la suma de $373.500. y la en-
mienda lo hace ascender solo al mon-
tante de $371,200. 
Por lo que se ve, tanto en el pro-
yecto de presupuesto del señor Camejo, 
como en la enmienda del doctor Ca-
sado, se hacen economías. 
En la lectura de ambos documen-
tos, se invirtió todo el tiempo de la 
sesión, pues cuando se iban á poner á 
discusión para ver si aceptaba el pro-
yecto del señor Camejo ó la enmienda 
del doctor Casado, dió la hora regla-
mentaria para suspenderse la sesión, 
por tanto quedó la votación para la' 
sesión de hoy. 
Al saludo que en nombre de los 
Presidentes y Delegados de las Colo-
nias envió á estas el señor Presidente 
del Casino Español, ha contestado la 
de Cárdenas con el siguiente telegra-
ma : 
"Cárdenas, Mayo 5. 
Presidente Casino Español. 
aHabana. 
Recibido telegrama que Presiden-
tes y Delegados bajo su presidencia 
envían saludo esta Colonia. Agradez-
co nombre de todos cariñoso saludo y 




D E L 
Plata 
Sumas anteriores . . . $ 151-50 
M. A. 
Sumas• anteriores . . . ' $ 10-00 
Mr. James A. Rfan, en 
nombre del Coronel 
iMr. Grádale $ 10-00 
Total $ 20-00 
Nombres Oro 
Sumas anteriores 
D. Juan Alún. . . . 
$ 4,427-72 
4-24 
Total. . . . . . . $ 4,431-36 
La Colonia Española de Aguacate 
ha contestado á la Circular del Comi-
té Ejecutivo manifestando que aco-
gida en entusiasmo la noble idea ha 
iniciado una suscripción popullar y de 
cuyo resultado dará cuenta tan pron-
to como se termine. 
P O R E S O S M U N D O S 
Socialistas opulentos 
Él periódico "Le Matiri", de Bruse-
kis, dice 'jo siguKmte: 
"Las personas que estamos acos-
íiimbradas iá oimos 'llamar burgueses 
por ilo« socialistas, no podemos menos 
de asombrarnos al ver figuramd'O co-
-mo jefes dol partido obrero á millona-
rios que viven en palacios y lujosas 
'quintas 'de reervo. Algún socialista 
incluyente, cuyo nombre sería fác'h 
repetir, vive •en iin castillo, can irran 
tren y recibe á persnnajes.de iin?por-
ín ncia que tienen cuidado de ir á la 
visita vistiendo frac. Tal otro vive en 
la ciudad, 'pero tiene casa de campo y 
un lujoso carruaje guiado por un co-
chero que viste 'librea. 
ün socialista francés "quv? tuvo él 
bonor" de celebrar una eutrevista 
con M. Jaairés en sil castillo de Bes-
soulet, dedica las siguientes líneas, im-
pregnadas de suave ironía, á la resi-
dencia del feader del partido : 
"Es una hermosa casa...- burguesa. 
Hay -á su alrededor.. .no diré un par-
que para no emplear palabras que pne 
dan ^molestar, pero sí 'hermosos .'n-
iboles , avenidas umbrías y extensos 
praido.* de aterciopelado musgo.̂  
M. Jaurés se «extasió describiéndo-
me las bel'Iems -de aquella vivienda. 
¡Estos prepiet arios siempre son i o 
mismo l'*. 
E l senador socialista francés M. 
Edmundo Picard tiene las costumhro. 
aunque esté salo, <fe almorzar y comer 
v'stiend'O "Smoking" y servido<por un 
criado con frac y guante blanco. 
Un periodista, que visitó hace HILTU-
nos 'años á M. Picard, qno ya era en-
tonces senador socialista, 'le dedica (as 
siguientes frases, extasiad o por los 
•¿xplendores del 'hotel: 
" E n esta atmósfera de tlujo se com-
place en estar M. P.ieard. y sólo se 
'Comipl-ace allí. T̂ a fastuosidad es una 
d-e las condiciones tde su lexistencia, y 
el iniraenso gabinete d«e trabajo en que 
recibe á sus ívisitantes halagaría á un 
príncipe' *. 
Después , de enumerar los cuadros 
de 'los igrandes maestros, los tapices de 
los Go-belinos. «los muebk*? preciosos y 
ios {jbjetoc raros, termina: "Tal es «1 
ambiente ibalbi'lónico en el -cual M. Pi-
card se M í a completamente feliz"-
Los ferrocariles en Argelia 
Los caminos de hierro de la Arge-
lia miden más de 3,000 kilómetros, y 
pasan por ciudades tan pobladas tíomo 
Argel, que cuenta con 97,000 habitan-
ele la Argelia y la línea de Constanti-
na 48,000; Bona 37.000; Tlemcen, 
36,000; y Blida. 30,000; Sidi-bel-Ab-
bes tiene 26,000 almas; Philippeville, 
21,000, y Mascará, otros 21,000 habi-
tantes. 
La gran línea de Orán á Argel, prin-
cipal ferrocarril, de 426 kilómetros, 
que une á las das primeras ciudades 
d ela Argelia y la línea de Constanti-
na á Philippeville, pertenecen á la co-
uocida Compañía ferroviaria titulada 
París-Lyon-Mediterráneo. 
Los ferrocarriles del Este argelino 
suman unos 1,000 kilómetros. De ellos 
463 coresponden al camino que une 
á Argel con Constantina y sus líneas 
enlazan con las de Túnez. 
En el departamento de Orán hay 
una empresa, la del Oeste argelino, 
que posee 375 kilómetros de ferroca-
rriles que desde la Senia y Saine-Bar-
be-du-Trelat, pstaciones ambas de la 
gran línea de Argel y muy próximas á 
Orán, 'sobre' todo la primera, se diri-
gen, respectivamente, hacia Marruecos.' 
á Ain-Temuchent y á Crampel (ó Kas-
el-Mfe). Esta última línea, que se en-
camina hacia el Sur oranés. sirve á Si-
di-bel-Abbe.s y á Tabia. desde esta 
estación parte un camino de hierro ba-
ria la frontera noghrebiua, que llega a 
Tlemcen, ciudad de 36,000 habitantes. 
Los ferrocarriles del Oeste argelino 
son, como los de la linea de Argel-
Orán, todos de vía normal. 
De Orán á Sidi-bel-Abbe hay una 
distancia de 82 kilómetros y de Bel-
Abbes á Tabia 94. Tabia esta» unida 
á Tlencem por 64 kilómetros de vía fé-
rrea, y hay por carretera una distan-
cia de 54 entre Tlencem á Lalla-Mar-
nia, población de 33,000 almas, muy 
cercana á la frontera de Marruecos, y 
punto que después de Tlemcen, ha si-
do el centro de las operaciones ^mjHta-
res para ocupar á la vecina l'xda, Uch-
da, Ujda ó Udjda (diferentes ortogra-
fías de la pronunciación de ese nombre 
árabe). 
Ef'Estado francés ha construido y 
tiene en explotación una red de ferro-
carriles económicos, con fin casi exclu-
sivamenlo estratégico. Una línea par-
te de Orán á Arzeu; otra, independion-
te dí̂ . la anterior, se dirige de Mosta-
ganem á Triaret. enlazando en Reliza-
ne, con la gran vía de Orán á Argel. 
Finalmente, desde Arzeu arranca 
un gran ferrocarril, de más de 500 ki-
lómetros, que siguiendo la dirección de 
Norte á Sur y enlazando en Peregaux 
con la línea de Argén á Orán, llega 
ahora á Duveyrier. cerca del oásis del 
Figning. Cruza esta línea las impor-
tantes poblaciones de Mascará, Saida. 
Mecheria y Ain-Sefra. 
F a r a n o g a s t a r e l c i m e r o e n 
u r a c l i c i n a s s e d e b e g a s l a r e n l a 
c e r v e z a d e X A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
ventos que los Consejos Provinciales 
sean pagados con fondos dol bstado 
autos que dedicar esos fondos á obraa 
públicas según estaba acordado. 
Los citados señores nos dicen (íue 
1c contestaron que lo que los contri-
buyentes dosoan os que se los rebaje 
el 30% ({lie abonan con el flu antes 
, indicado.. 
S E C R E T A R I A B ^ ^ ^ 
Los presupuestos 
Ayer, como anticipademente anun-
ciamos, so reunieron en la iíaoionda 
.os Siinervisoros y los Jefes de Des-
pacho Vio las distintas Secretama pa-
ra tratar de la icrmacíón «le !os pró-
ximos presupuestos dé la nación. 
A osla reunión también coin-ume-, 
ron los señores Arázoza, Valiente y 
Morales do los Ríos. Jefes do las Sec-
cioiies do Asuntos Qpneraíes, Cont;'-
bilidad ó Interacción de Ja Soerota-
ría do Ilaeiojida; 
Se acordó que cada Departamento 
formo, su correspondiente antepro-
yecto. 
P A P A C B O 
Varias peticiones 
I>on José Migue-l Gómez solicitó 
aver tarcX1 del Cbhernador Provisio-
nal varios indultos y 'la construcción 
de algunas carreteras, haciéndole en-
trega de una instancia filmada por 
gran "número de vecinos do Rauehuo-
lo, quienes piden la construcción de 
un tramo de carretera que les ponga 
en comunicación con la dtJ Manieara-
gua. * ) 
Los cuadros de Matanzas 
f Hoy probablemente resolverá el 
Gobernador Provisional el asunto do 
los cuadros, qué para el Instituto de 
Matanzas regaló el vecino de Paris. 
D. Fausto Mora, cuya orden de tras-
lación á la Habana de dichos cuadros 
dada por la Secretaría de Insímoción 
Pública ha 'producido justificada agi-
tación entre aquel vecindario. 
Indultado 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente á Mr. William 
Moore Lawore. 
Ls Gremios Unidos 
Los señores que componen la So* 
ciedad "Gremios Unidos de la 'Haba-
na" entregaron ayer tarde al Gober-
nador Provisional una instancia soli-
citando en nombre de los contrihuyon-
tes, la suprosión del treinta por cien-
to que se paga á los Consejos Provin-
ciales. 
Según nos ha manifectado uno de 
dichos señores, .Mr. Magoon los pre-
guntó que si prefieren los contribu-
E l señor L'anda 
Para sustituir al señor don Podro 
Diago en ol cargo que renunció de 
Jefe del Despacho del Departamento 
de Justicia, lia sido designado el se-
ñor J). Manuel Latida v González 
Partida 
iSegún se había anunciaido en la tar-
de ayer y á bou-do del vapor ameríear' 
no "Méri-da" salieron para los Esta-
dos Unidos, el Delegado y Secretarias, 
ivspieiCtivaimente éde la República da 
Cuba en la Convención de la Haya, 
señores don Antonio Sánchez Busta-
anante. don' Fernando Sánchez Fuen-
tes y don Orestes Ferrara. 
Les deseamos feliz viaje-
E l Dr. Torra-lbas. 
Ayvr á bordb del vapor aimericanor 
Mérida" salió para, los Estarles Uni-
dos de d-onde seguirá via je para Fran-
cia nuestro-a preciable amigo el doc-
tor Federico Toirralbas. 
Lleve feliz viaje. 
Quemaduras 
A las diez de la mañana de a.fer fué 
asistida en la casa dv --rcorro del Ve-
dado la morena Ana Cárdenas, natu-
ra'l de Cárdenas de 26 años vecina de 
Baños 53, que presentaba q nema duras 
de primero, segundo y tercer grado, 
que se causó al derramársele encima 
una. cajuela de almidón caliente. 
La asistió el Dr. Va'ldés, auxiliado" 
del p r̂acticante Pórtela. 
La paciente fué trasladada á su do-
unicili'o p-or contar con recursos pata 
atender á su curación. 
Complacido 
Habana. 14 de Mayo de 190% 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA.. 
.Muy señor mío': Con ocasión del i;1-
ceiuiio ocurrido el domingo último en 
Carmen y Puerta.'Cerrada, la prensa, 
de esta capital ha publicado que el 
fuego acaeció en mi depósito de ma-
deras Vives 137 y que con ese motivo 
entro otras perdidas su IT Vi as se quo-
mó una mnla de mi propiedad! Como 
esas noticias no son ciertas, pues ab-
solutamente en nada afectó el fuego á 
mi depósito ni á bienes míos de ningu-
na (dase á pesar de haber sido en la 
propiedad contigua, me conviene que 
así se haga constar por-lo que le mo-
go, se sirva insertar esta carta en ese. 
DIARIO de su digna Dirección. 
•De Vd. atentamente, Sebastián Ar-
teta. 
Cástotia es na substitnto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmante». Bo pasto ajradablo. No contieno 
Opio, mtfRim, ni niaguna otra substancia narcótica, iíestrnyo 
las Loin! 
Aliria h 
riza el i 
dable. ? 
3es y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ol Cólico Ventoso, 
dolores <íe la Dentición y cura la Constipación. Regula-
üiago y los Intestinos, y produce un sueño EÓtural y salar 
la Panacea de los Klflos y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Costoiia en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y benclicio pará mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. lr!ladelfia (Pa.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Gestoría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
raí cs.mra COHPIAI, 77 sraiut STESTT, r.vmk TOBI, E. Ü. A. 
ffll 
Acabamos de recibir el inmenso surtido de vestidos en 
corte de media confección para señora, en olán clarín, wa-
randol, nansuck, y punto, todos bordados, en blanco y colo-
res á precios de verdadera ganga. En muselinas bordadas, 
organdí, muselina de cristal, warandol, y olán bordado, 
blanco y colores, hay el surtido más completo. 
Trajes para niños de todas edades. ¿Quien no sabe que 
la GLORIETA tiene siempre los últimos modelos y el surti-
do más completo? 
No hagan sus compras sin antes visitar esta casa, con-
viene i sus intereses. 
. . R I V A L P A R A E L E X T E R M i H I O DE L A S L O M B R I C E S EN N I Ñ O S 
Y A D U L T 0 S . E L L E J Í T I M 0 D E B . A . E K USO O U R A M T E M A S , 
P E 7 5 A Ñ O S , C A D A AÑO A D Q U I E R E M Á S F A M A Y P O P U L A R I D A D 
LOS SINTOMAS OE OI VARIOS DB L O M B R I C E S SON: PICAZÓN E N L A NARIZ Y E N EL ASO, 
CRUJIDOS D E D I E N T E S , CONVULSIONES, A P E T I T O VORAZ, E T C . -
CUIMDO CON IOS SUBSTITUTOS, ACEPTESE S010 El QUE UEVA US IHICIAIES B. A. PREPASABO POR 
B. A. FAHfS'ESTOCK COMPANY, PITTSBURQH, PA. E. ü. DE. A. 
! C E M E N T O P O l i T L A N D " L E E I G H " I 
EH mejor que se manufactura hov- * • 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
[ Empleado exclusivamente! Edificio Centro Dependientes 10.090 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
\ Edificio en construcción para la Lonja de \víveres, 20,000 barriles. • 
\ AGKNTJES EN CUBA 
\ O. B. STEVENS & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 J 
\ c 998 alt 10-9M % 
5 • • • • 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O oixjs-u.lta,s d o i X a. X y c L g > 3 3 
C 962 lOTy 
CUSA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
2&£* GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRF-. 
Ochenta tzzz do ¿sositoago ezlts. PÍ¿2SD el Iftrito con aum?:c:oa teeMaoolo:. 
L A B O R A T O R I O DE S W Á J M (Antes en Philadolphis 
JAMES F. BAI^ARD, ST. LOUIS, l l O . , E. X3. Áws A, 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
® • • E N S U S A N G R E ® ® ® 
Cuando la sangre se descompone y produce Herpes, ASMA* 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO S E DESESPERA, apra» 
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. 
f L e g í t i m o ) 
HA CURADO A MILES. 
o n e t a 
HEROS Y COMP. 
S A R I R A F A E L 3 1 . 







S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago, 
ravillosos efectos son ooaocicUn en toda la Isla desde haca máa de veinte año-? Mf 
afermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
C. 972 1-My 
D I A R R E A S C O L I C O S ^ D I S E N T E 
Craft 1X.FAIJBLEMESTE, ea b r e r e s ™ " ^ ^ 
• 
\ 
¿POR QUÉ NO LO HA DE CURAR A VD.7 
«3"En todas las Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $ 1 -40 plata 4 ó r.i s $ 1 -15 eJ pomo. 
c 506 & z w i m 
A G Ü I A R 95 , I L I B A Á A. 
tS¿LI.Ti 
1NGEMEKOS CONTRATISTAS D E OBRAS E INST AL VCIOXF^ 
, COMPLETAS D E TODA CLASE D E MAQÜÍNAK1A. -
Pablo Dreher | . 
José Primelles I I^G^NIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las íabuicas: 
Grandes Talleres do Brunswick, Alemania. Maquinaria de Eugenio. 
Talleres de Humboldt, Alemania. [Puerites * Edificios d© acero. 
. t Calderas y máquinas de vapar. 
Sindicato Alemán rte Tuberías de hierro t'ují<ij<l.>. 
y otras DIVEBSAS fábrica Y 
S e facilitan informes y presupuestos. 




DIARIO D E L A MARINA 
/ nos dioeftf «ino sin vamedad DO hay 
Arto ni Ciencia. 
111 ¡''h ta ofiniia, que no por mucho 
rarias la Naturaleza es bolla. 
Y en esto de las sentencias y prover-
bios, los hay para todos los gustos. 
Pero reconociendo yo. que digan lo 
quo quieran, sin unidad no hay Cien-
cia ni hay Arte, sobre todo no hay 
Ciendia, porqué la Ciencia se compono 
de grandes leyes, y éstas suponen uni-
dad, así y todo, á la "variedad" voy 
é dedicar esta crónica, dejando la 
"unidad*' para otra ocasión. 
Multitud de hechos que recojo en li-
bras y revistas, y sobre todo en dos li-
bros muy recientes, titulados, el uno 
" L ' année électriique" y el otro "Ae-
tualités seientitiques", y que ofrezco H 
mis lectores en l'orma Wreve y escueta, 
como haría un periódico noticiero. 
Empieza, pues, la serie. 
« 
A todo señor, iodo hanor, como tra-
duciría del francés un principiante. 
Y el gran señor es el oro, y ¿quién 
al oro no le cedé el paso, cuando hay 
tantos que le ceden la conciencia? 
Sí, esto que voy á decir ya se había 
dicho, y aún yo mismo lo había dicho 
en estas crónicas, hace tiempo, pero la 
noticia parece que se confirma. 
E n el agua del mar existe el oro, y 
también la plata. 
Pero ¿quién hace caso de la plata. 
teni(*ndo á mano el oro, con solo lavar-
se las manos en agua de mar? 
i Según resulta, en las grandes ma-
reas, cada tonelada de agua de mar 
contiene 32 miligramos de oro. 
No es mucho, pero échese la cuenta 
de las toneladas contenidas en todos los 
mares, y resultará una riqueza inmen-
sa. 
Bznpecé á echar la cuenta para ofre-
cérsela á mis lectores, pero mi vista no 
anda bien, y me perdí en una inmen-
sidad de ceros. 
L a mar de ceros, como ahora se dice. 
Claro es que en unos mares habrá 
má.s oro que en otros, pero cada uno 
podría tomar el que tuviera más cerca; 
y en cuanto á extraer este nobilísimo 
metal del líquido que lo contenga, es 
problcnif de química que se sabe resol-
ver de muchas maneras. 
E l cálculo que aquí importa más, es 
el siguiente: gastos de extracción. 
¿Cuánto oro hay que gastar para ex-
traer del agua de los mares un kiió-
gramú de oref 
Porque'si hay que gastar en evapora-
ciones, reactivos y aparatos más fie un 
kilogramo, la empresa es ruinosa; para 
los químicos el problema. 
Pefo no termina remas esta breve no-
ticia sin dar otra de Mr. Folville, an-
tiguo director de la casa de la moneda 
de París. 
Dice este respetable perito: 
"Todo el oro extraído del suelo da 
los cuntiueirtes, desdé el principio de 
la H%tom, formará cuando más un 
cubo de diez metros de lado, es decir: 
mil metros cúbicos." 
Francamente, me siento defraudado. 
L a sorpresa y la decepción es gran-
de; todos creíamos que era mucho más. 
Así se explica que todos seamos tan 
pobres. 
Aunque todo este oro no se hubiera 
gastado en gran parte, y hoy se ent l l -
egara á un comité socialista para que se 
repartiese por igual entre todas lo^ ha-
bitantes del 'globo, resultaría una ver-
dadera iniseria. 
De todas maneras, yo quisiera ver 
oro extraído del n n r 
Mucho se va adelantando en la tele-
grafía sin hilfls, pero esta noticia que 
leemos en el Anuario Científico antes 
citado, es verdaderamente curiosa. 
DIARIO D E L A MAREtTA.—iSdWÍáSI de tü mañana.--.Mayo in <ie r r m . 
C A I V C A K A S F O T O G x i A F I C A S 
desde l ' X P E S O en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., Sau Ra-
fael 32. 
U m son los m van .. comprar á la 
© ó t i c a * * S a n J o s é " d e S 
D r . G o n z á l e z , c a l l e c t e , a 
E i a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo lae señoritas y matronas 
respetables que sufren do esc nial, después 
que compran y usan el Té Japonés del JJr. 
(ionzález. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan ue las carnes y de ias bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. (ion-
zalez ocupa el primer puesto entre las agua/; 
purgantes del mundo. 
Allí van JÜS jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
ycut') para su sangre empooreeida. JÜê puHs 
quo compran y usan el preparado que se 
liaina Carne, Hierro y Vino del i>r. González 
todas ias mujoros, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se í¡#nen aiegrej 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecbo, por-
quo saben que conipn»ndo y tomando el Lioor 
de Brea del J->r. doiiiaiez se curan y avilan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tienp rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidoŝ  
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopcptina de Bsumé, que prepara el 
Dr. González, se haeeu buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de Ja l'asteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
alentó se cc iservan con este f..:noso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A Ja Botica San José van los que necesitan 
recefas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente lrgít¡rua.i as» como ios diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica Sdn José todo al 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C S8« 1-My. 
Mr. Squier lia encontrado y demues-
tra que es posible recibir y transmitir 
despachos radio-telegráñeos, emplean-
do los árboles corno antenas. "Los tron-
cos sirven de conduclores para las des-
cargas de las corrientes electro-magné-
t leas: las hojas, como si fueran un con-
ductor metálico que recogie.se las co-
.rrientes rápidamente oseilantes. L a 
comúnicai-ión con tierra se efectúa por 
las raíces del árbol mismo; basta para 
ello un filo -ujelo á varios clavos alian-
aados en la madera. 
Una estación transmisora puede ins-
talarse por das hombres en quince mi-
nutos, mientras en el mismo tiempo se 
establece una cstacinn receptora á gran 
distancia." • 
Y como se api i (pie el teléfono, ten-
dremos a dos árboles que conversan 
amistosamente á la distancia de mu-
chos kilómetros. 
Esto que parece una broma, y que 
sin embarco se afirma que es una reali-
dad, es de todas maneras grandemente 
sugestivo, y despierta ideas que acaso 
desarrollemos en algún otro artículo. 
* * 
Acaso recordarán mis lectores, % tal 
vez no lo recordarán, que hablamos ha-
ce mucho tiempo, en estas crónicas, de 
los célebres rayos X. cuya existencia 
anunció Mr. Blondlot. 
Eíayos nuevos, de- toda novedad, ya-
yos interesantes y fantásticos, que die-
ron motivo á muchas fantasías y entu-
siasmaron á todas los theósofos. que 
veían en los rayos N. los de la célebre 
aureola que ven las predilectos alrede-
dor del cráneo humano, como símbolo 
y escritura mística de todos los pensa-
mientos qúe en el cerebro del hombre 
se agitan. 
Pensamientos siniestros, acompaña-
dos de colores sombríos en'la aureola, 
pensamientos nobles, brillando con luz 
puirfsima. Una especie de arco iris 
sobre la bóveda misteriosa del cráneo. 
Pero vinieron males tiempos, el es-
ceptisismo triunfó al parecer y se negó 
la existencia de los rayos N, aun con-
siderando este fenómeno sólo desde el 
punto de vista de la Física; considerán-
dolo, repetimos, como lo han considera-
do siempre los sabios, como una radia-
ción material nueva, dado que exis-
tiese. 
E l ilustre físico francés ha continua-
do, sin eínbárgó; .sus experiencias, que 
otros físicos liar, repetido más tarde, 
y en " E l Año Eléctrico" hemos leído 
á propósito de este fenómeno observa-
ciones muy curiosas respecto á la me-
moria de los músculos y á la auto-su-
(jf^ión. 
Observaciones que pueden resumir-, 
se de este modo: el que de buena fe 
crea «en la existencia de los rayos X. de 
buena fe hará Experiencias que los 
comprueben. 
Y el que de buena fe niegue su exis-
tencia, de buena fe realizará experi-
mentos con residtado negativo. 
También la experiencia tiene puntos 
débiles en su acerada armadura. 
Un iinro nuevo, y de un gran maes-
tro. 
l)e,-imos un libro nuevo, y decimos 
mal. Es la segunda edición de un libro 
célebre: "Conducción de electricidad 
á través de los gases". (Conduction of 
elicíriciiy through gases). Su autor es 
J . J , Thomson, uno de los sabios más 
ilustres de Europa, que más honran la 
Ciencia, y que más dignos son'de vene-
ración y respeto. 
Esta segunda edición contiene, se-
gún parece, los últimos adelantos de 
la ciencia en el problema fundamental 
i qüe se refiere. 
No es un libro de propaganda, es al-
go más; pero á los que á la propaganda 
de la Ciencia nos dediramos, puede 
smninistrarnos rico material. 
Muchas crónicas científicas pienso 
yo extraer de la obra á aue me refiero. 
E l V i n o l restablece y 
man t i ene la Salud 
L a deliciosa preparación de Hí-
gado de Bacalao sin Aceite. 
E l Vinol es mejor «¡ue el aceite 
de hígado de bacalao y las emul-
siones ya pasadas de moda para 
restablecer la salud de la 
Gente vieja, los Niños delicados, 
las Personas débiles y agotadas, 
v des pues de las enfermedades, 
los resfriados, la tos, la bronqui-
tis y todas las afecciones de la 
garganta y los pulmones. 
E l Vinol se vende en todas las 
Farmacias. 
CHESTER KENT & CIA, QUIMICO» 
BOSTON, MASS.. E. U. oc A. 
extracción aún más segura (pie la del 
oro del agua del mar á que antes me 
refería. 
Por hoy basta con el anuncio del li-
bro, en el que se resuelven como pro-
blemas de la nueva Física, los relati-
Ves y. los electrones, concepto moderno, 
ó descubrimiento, ó lo que fuere, á que 
he dedicado otras crónicas. 
Otro libro mas. y muy moderno, co-
mo que es de este añoj libro que para 
lois tiempos que corren trata de una 
materia peligrosa, aunque yo me he 
ocupado en ella muchas veces en mis 
artículos sin el menor accidente. 
Se trata de los explosivos; pero no 
se ¡liarme el lector: de los explosivos 
destinados á las explotaciones de minas 
y canteras. 
Su autor es F . Heise, profesor de la 
Academia Real de Minas de Berlín, y 
la obra comprende un estudio especial 
"sur la question du grisou et des 
poussiéres dans les mines de charbon." 
Los explosivos, como , hemos dicho 
muchas veces, constituyen una de las 
invenciones más prodigiosas del genio 
humano. 
Es al mismo tiempo humanitaria y 
criminal; 
Benéfica y terrible; 
Germen del bien y engeudradora de 
hoiTores; 
I.o más tremendo desde el punto de 
vista material, y la invención más espi-
ritualista que existe. , 
Casi me atrevería á decir que es una 
invención metafísica. 
Es fatal, y es la mejor demostración 
para defender el libre albedrío contra 
el fatalismo y el determinismo. 
Todo esto lo he demostrado muchas 
veceá. y todavía tendré que repetirlo 
algunas más. 
Pê ro los explosivos hay que mane-
jarlos con prudencia. 
»* 
* • 
E l lugarteniente Peary prepara una 
nueva expedición al Polo Norte. 
E l Polo Norte siempre le ha hecho la 
competencia á su vecino el polo magné-
tico. 
Este atrae hacia sí las masas magné-
ticas y le dá dirección; pero como re-
sultan dos fuerzas iguales y contrarias, 
la aguja imantada no hace otra cosa 
que girar. 
Gira, no avanza, ni camina; se con-
tenta con orientarse. 
E l cerebro humano no solo gira y se 
orienta hacia el Polo Norte, sino que 
hacia él camina; lo malo es que hasta 
ahora no llega. 
¡ Y de cuántas maneras el heroísmo 
humano ha pretendido asaltar el punto 
misterioso! 
Por barcos de madera y de' vela. 
Por barcos de madera ó de hierro y 
de vapor! 
Por trineos, cuando la navegación 
queda interrumpida. 
Por automóviles recientemente, y 
por cierta que ignoro el desenlace de 
esta expedición. 
Por globos más ó menos dirigibles. 
Todo se ha ensayado, de mil maneras 
se ha dado el asalto á la fortaleza po-
lar; pero el Polo Norte está protegido 
por murallas de hielo y por fosos que 
son abismos helados. 
L a nueva expedición emplea un na-
vio, " E l Roosevelt". que ha sido estu-
diado y construido con todo esmero y 
aprovechando las enseñanzas de las ex- | 
pediciones anteriores. 
E s un buen "navio de cotnbaie'' 
éientífico. que va á atacar al Polo Nor-
te, dice Mr. Mausonty, 
Este navio es mixto, puede marchar 
á la vela y por vapor, á fin de econo-
miza.»' el combustible. 
T/leva una máquina de mil caballos, 
pero que en momentos dados puede 
desarrollar mil cuatrocientos. Su cons-
trucción es extraordinariamente sóli-
da, de suerte que es de creer que resis-
ta impávido los asaltas del hielo. 
Toda la parte de proa está acoraza-
da con placas de acero, para romper, 
si es preciso, los banc<« de hielo. 
No es sólo navio de combate, es un 
acorazado de combate. 
Su longitud es de cincuenta metros; 
su ancho de diez metros, por seis me-
tros de puntal. 
Lleva todo un surtido de hélices, en 
previsión de que varias han de rom-
perse, y alguna de estas hélices es de 
tres metros de diámetro, sin contar BOU 
que un pozo de disposición ingeniosí-
sima he de proteger á la hélice. 
Con que no falta mas que llegar al 
Polo Norte. 
E n uno de los dos libros que cité al 
principio, hay un artículo muy breve, 
pero cuyo título no puede.negarse que 
es grandemente sugestivo. 
Se titula "Caídas de agim inverti-
das/' 
Hasta aquí, una caída de agua era. 
como su nombre lo indica, agua que 
cae. Naturalmente, al caer, desarrolla 
un trabajo que puede recogerse por 
cualquier receptor hidráulico; por eso 
se lea llama potencias hidráulicas. 
Mas para que lo sea es preciso tener 
un nivel superior por el cual venga la 
masa líquida, y luego un nivel inferior, 
sobre el cual se desplome, y entre los 
dos un tajo, un corte, un escalón del 
terreno. 
E l agua se convierte pn fuerza mo-
triz porque cae aproximándose, como 
decíamos en otro articuló, al cero $fí 
los desniveles, que es el mar. 
Esto se comprende, es un hecho vul-
garísimo. 
Pero ¿qué quiere decir una catarata 
invertida ? 
Pues sin embargo, existen. 
Si el agua, cayendo de arriba á aba-
jo, dá un trabajo motor, el agua al 
subir puede ser también una potencia 
hidráulica. 
Y la solución es bien sencilla: un po-
zo artesiano, es agua que sube por im-
pulso de una fuerza subterránea, y si 
sube con cierta velocidad, será un mo-
tor hidráulico. 
Una masa y un desnivel,» es un tra-
bajo disponible; p íes una masa, sea 
de agua, ó sea de lo que fuere, que ca-
mina, no ya hacia arriba sino en cual-
quier dirección, es una fuerza viva, y 
es también un trabajo disponible. 
•A la primera se le llamaba hace 
tiempo energía de posición, á la segun-
da energía actual ó cinética'. 
Y esto no es teoría solo. 
Dakota, dice el libro de donde toma-
mos esta noticia, era hace algún tiem-
po un desierto de arena; pero se abrie-
ron unos cuantos pozos artesianos lle-
gando hasta 200 metros de profundi-
dad, brotaron surtidores poderosos, se 
utilizaron receptores hidráulicos del 
sistema Pelton eolocades á raz del sue-
lo, y que representaban hasta 300 ca-
ballos, y el desierto de arena se convir-
tió en un país rico y espléndido de fru-
tales, de huertos y de otras muchas 
producciones agrícolas. 
Ejemplo digno d r imitación. . . don-
de existan pozos artesiarMS. 
Y esto nos recuerda 'in artículo qnñ 
escribimos hace poco sobre, la turbina 
de vapor. 
E l vapor, decíamos, puede trabajar 
en sus receptores de diversas -maneras. 
Por p i f i ó n , en las clásicas máquinas 
de vapor/empujando un émbolo; y en 
las máquinas Compond, agotando todo 
lo posible esta presión; primero en ci-
lindres más pequeños, luego en cilin-
dros mayores. 
E l vapor puede tral>ajar. seguíamos 
diciendo, también por presión; pero no 
en máquinas de cilindro y émbolo, es 
decir, de movimiento alternativo, sino 
J 
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E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a espec í f ica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es posit ivamente el mejor 
depurat ivo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor prevent ivo con-
tra todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
n i ñ o s ; les l impia la sanare de impurezas , les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á ios agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r iva l para todas las enfermedades 
que t ienen origen en vicios de la sangre. L o s h é r p e s 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e a l tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
v a y r ica . 
L o s s i f i l í t i c o s antiguos, los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ulceras antiguas, que tengan sus organis- , 
mos extenuados por los ' é fec tos del ioduro ó del 
mercurio , deben tomar el I O D O N A L M O R A N . I n -
finidad de certificados prueban su eficacia en toda-
las enfermedades origin<idas por malos humores. 
Herpes, Barros, Eczemas, Bocio, Reumatisíoo, 
SiUlls, etc. 
E l I O D O N A L M O R A N 
SE VENDE EN TDDA3 LiS BUENAS fAMACIáS, 
— 2tí-l Ab 
de movimiento rotativo eontínun. má-
quinas que se llaman rotativas de va-
por. ' 
Y puede trabajar, pvr último, '-n 
verdaderas turbinas, aprovechando 
unas veces la presión, otr .̂s veces la 
reacción, y hasta el choque de bus ma-
sas, de donde resultan iníinita.s combi-
naciones. 
¿•Cuál sería la más perfecta ? 
Lo imposible; aprovechar la fuer/a 
viva de cada átomo de vapor. Aplicar 
la vieja fórmula (fe los motores hidráu-
licos: que el agiui' entre sin choque y 
salga sin velocidad. 
Pues si los átomos ó moléculas d^ un 
gas ó de un vapor pudieran funciouar 
en un aparato según la fórmula ajlte-
rior, habríamos realizado el bello ictad 
ile los motores dé fuego, porque habría-
mos llegado al cero absoluto de las tem-
peraturas. 
Xo hay más ineonveniiente. sino que 
por el pronto esta solución es de todo 
punto imposible. 
Es una fatalidad; lo más perfecto .s 
lo más imposible." 
Y hemos cumplido nuestra promesa, 
escribiendo una (Tónica que lyi moder-
nista llamaría de virutas científicas. 
.Madrid, 25 de Abril de 1907. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
Una gran casa editora de Londreí?, 
prepara un interesante libro en el que 
se reunirán todos los actas de heroís-
mo de los aetuales soberanos de Euro-
pa. Será, en verdad, bien digno de 
atención el conocer hasta qué punto 
los sentimientos generosos hacen que 
un Rey se olvide de sí mismo para ex-
poner su vida'por sus" semejantes. 
Don Alfonso X I I I , de España, el 
Soberano de moda en el presente año, 
tiene ya en su abono dos hermosos ac-
tos de este especie. E n Londres, du-
rante su última visita salvó á un ni-
ño de ser aplaistado por un wagón de 
carga. E n Lisboa, hace meses, detuvo 
én plena Rúa da Magdalena á un ca-
ballo desbocado que arrastraba á su 
jinete. 
Xo hace muchos años que el Rey 
Carlas de Portugal divisó, paseando 
en coche por los alrededores de Lis-
boa, á un salteador que apaleaba y des-
pojaba á un infeliz comerciante ambu-
lante. YA Rey saltó de su carruaje de-
rribó al ladrón de un bastonazo y lo 
sujetó fuertemente, hasta que llegaron 
su cochero y su lacayo para amarrarlo 
de piés y manos. 
E n otra ocasión el Rey Cárlos. que 
es un excelente nadador, se arrojó ves-
tido al río Alcántara en circunstancias 
en que un bañista se sumergía ya me-
dio ahogado . Xo sin grandes esfuer-
zos logró desprenderse del fatal abra-
zo de desesperación y lo arrastró á la 
orilla. 
Un día que asistía á una covrida de 
toros, uno de los picadores cayó al sue-
lo. E l toro iba á destrozarlo porque el 
hombre estaba' completamente desalen-
tado cuando el Rey saltó á la arena y 
atrajo con una destreza verdaderamen-
te profesional la atención de la fiera 
hasta que pudo levfctarse el caído. 
No menos valiente que este arrojado 
monarca, es su bella esposa, la Reina 
Amelia..Tal vez ninguna soberana ha 
salvado más vidas. Hace muy poco sal-
vó la vida de un pescador en las costas 
de Cascaes donde el mar está siempre 
en extremo bravo. 
- Por este último acto de heroísmo el 
Emperador de Alemania le ha confe-
rido una medalla de honor. 
Es bastante la coincidencia de que 
cerca de este mismo Cascaes estuviera 
á punto de perecer ahogado en su in-
fancia el propio Rey Carlos. Se bañaba 
en eompañía /le su hermano menor 
cuando una ola los arrastró hacia un 
remolino. Su perdición parecía segu-
ra. Pero su madre, la Reina doña Ma-
ría Pía. tuvo un rasgo de audacia ak. 
negada que admiró á la Corte. 
Lo que ninguno de sus cortesanos s* 
había atrevido á hacer, lo hizo pSa ^ 
dre desesperada. A pesar dr nadar sol' 
regularmente, nn dudó en dirigi-,.^ 
«MI busca dé sus hijos y logró tomarlos 
cuando estaban ya á muy pocos melr^ 
del terriblf remolino. 
Otro gran salvador de vidas es pf 
Rey Oscar de Suecia. Tiene on su 
abono sus fuerzas poderosísimas y Sll 
arrojo temerario. Un día vió en las 
calles de Stokolmo una pareja de oa 
ballos desbocados que arrastraban un 
cocho en cuyo interior iba una dama y 
sus bijas, enloquecidas por el terror 
De un salto el Rey se encontró á la c*! 
beza de los caballos. Se apoderó de 1^ 
riendas y fué arrastrado por la fuerza 
de su cjútrera un buen trecho, Pero ab 
fin su fuerza y su resolución triunfa-
ron y los animalef? pudieron detenerse 
jadeantes. L a Sociedad Humanitaria 
de Francia le confirió por eso la meda-
lia de año. 
E l Rey Christian de Dinamarca, fa. 
llecido hace poco tiempo, hizo otro no 
menos análogo y heróico acto en los su-
burbias de Copenhague. E l brioso ca-
ballo de un "eab" se había lanzado en 
una carrera loca, desenfrenada. E l co-
chero era incapaz de sujetarlo. E l Rey 
lo detuvo de un solo esfuerzo. 
E l cochero no le reconoció una vez 
pasado el peligro: "Xo sé quién es us-
ted, señor, le dijo, pero tendré mucho 
gusto en llevarlo gratis hasta su casa." 
—Gracias, amigo, respondió Chris. 
tian que entonces tenía setenta años, 
me gusta más andar á pie. 
L a Emperatriz viuda de Rusia, ma-
dre de Nicolás I I , ha salvado la vida 
á su esposo dos veces lo menos. Se 
cuanta que en una ocasión el Empera-
dor Alejandro recibió un estuché de jo-
yas. Este soberano lo coloĉ f en su 
mesa "toilette". A su entrad*la Cza-
rina notó la forma curiosa del estuche. 
Al tomarlo, sus sospechas aumentaron 
con su peso extraordinario. 
Sin decir entonces una palabra pa-
ra no inquietar á su esposo, tomó el 
estuche y lo llevó á sus habitaciones. 
Luego colocándolo en un labatorio lle-
no de agua llamó al prefecto de Pa-
lacio. 
E l examen del estuche probó que en 
su interior en vez de una joya venía 
una máquina infernal, tan ingeniosa-
mente concebida como terrible. Debía 
estallar al abrirse su pequeña cerradu-
ra. 
rruií-noche, al entrar al estudio de 
Alejandro, la Emperatriz sintió un 
ruido débil cuya procedencia no llegó 
á explicarse. Con una notable presen-
cia de ánimo pidió al Emperador qup 
fuera á las habitaciones de sus hijos á 
darles lais buenas noches y salió de la 
sala echándole llave por fuera. Comu-
nicó en seguida sus sospechas al capi-
tán de guardia, que hizo registrar el 
estudio. 
E n los cortinajes había estado es-
condido un nihilista que había llega-
do hasta allí, nunca se supo cómo. F l 
asesino, al ver frustrado su intento se 
escapó por la ventana. 
E l mismo Nicolás TI. cuando era 
simple Czarevich. debió su trono y su 
vida á la presencia de ánimo del Prín-
cipe Jorge de Grecia. Viajaban jun-
tos en 1902 por el Extremo Or\ente. 
E l odio del pueblo japonés hacia Ru-
sia era ya muy inmenso. La misma tar-
de de su llegada á Kioto, el cochero fa-
nático de un jiriskisha se arrojó sobre 
Nicolás esgrimiendo un sable que aca-
baba de arrebatar á un policía. 
E l Czarevitch se bajó del coche .T 
trató de huir, pero el fanático le di6 
alcance y lo derribó de un sablazo. 
Iba á ultimarlo, cuando el Príncipe 
Jorge que corría tras ellos, aturdió al 
japonés de un formidable puñetazo en 
la nuca. 
VICTOR NO IR. 
/ 
1 
Todo el mundo pelea por comprar un ar-
t í cu lo de E x i t o , Todo el mundo desconfía 
de lo desconocido, porque n o ha sido p r o -
b a d o . 
Durante 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
V I N O P E P T O N A 
B A R N E T 
R E C E T A D O p o r l o s S r e s , M É D I C O S 
ftNFftliA-TISiS-OEBILIDAD 
Alimento predigerido, asimilable sin di-
ges t ión . V i n o de postre sabrosís imo. 
pierda tiempo y áinero con nisdleinas desconociilas. 
Un? botells $ 1-20cts. oíate:. V E N T A 
' ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ r 
C jatro botella? $ 0 -96 cts. cada una. i E N T O D A S p A R T E 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la macana.—^1 ayo 1H de 1907 
i n s t a n c i a á I V i r . M a g o o n 
Por "("oiisideraJ-lo ch- jn tcrcs para 
n t ies t rÓS iiH'iores. y t ratarse df una 
i m p - r t a n t N m a indus t r i a , roprodnc i -
mos á c o r i t m n a c i ó n la. inst-ancia jue . 
-. -. B i i m ^ Sa tea tés y B.mda d i r g c n 
a i Gobernador Provis iona l M K M a -
goon. 
Dice a s í : 
Sr. Gobernadpr Provisional de la República de 
('uo i . . . 
Honornldf Wfñor: 
Sabatés v Boada, Sociedad Mercantil fa-
bricanas dg^jábón, estearina^ velas efiteancas 
y rlf sebo, con sus jiianufacturas estíibleci.lus 
en esta. Ciudad, ?n los extensos, torronus que 
.Jan freáte í ía calle - i " [Iñiversi^d nunu-ro 
•̂ (i á su rAutori.lad ré^ tnoeaménte exponen; 
• Que \-\éüe-ú k formalizar, en tiempo y por 
el presante escrito, el rp-.-urso de apelación 
para anlp el '-.iecuivo. que han interpuesto se-
gún el Articuio éÓÚ áe las Ordenanzas Sani-
tarias vigentes/róníra la resolución de la .lun-
ta Superior de Sanidad de esta Isla, tomarla 
en sesión celebrada el día.4 de Abril próximo 
pasado que, confirmando otra re.solución prp-
cedente de la Junta local de Sanidad <ie la 
Habana, de 16" de Enero anterior ordena á los 
recurrentes qu? en-el término~de 3U días, con-
tados desde lió de Abril último, no continúen 
en el establecimiento de su propiedad la in-
dustria" de Extracción dé sebo, por oponerse 
á ello los-artículos 256 y 403 de Jas Orde-
nanzas Sanitarias; P1 Decreto Presidencial 
número 342, de 23 do Agosto de 1905; y las 
reglas para la subasta de recogida de animales 
muertos, dé • 10-de Márzo de 1904. 
Para fundamentar este recurso, cual corres-
ponde á. su importancia y trascendencia, hemos 
de hacer una exposición de los antecedentes del 
asunto, que son los siguientes: 
Sabaféa y Boada, continuadores de Sabates 
T Hermano, son actuales propietarios de la, 
conocida fábrica de jabón y velas que de an-
tiguo existe, en'esta Capital con portada prin-
cipal á la calle de Universidad número 20, en 
un amplísimo local de más de ochenta mil me-
tros cuadrados de terrenos que pueden llamar-
se de los suburbios y yermos, puesto que no 
existe en ellos, ni en muchos cientos de me-
tros de sus - alrededores, construcciones urba-
nas que los sean adyacentes. 
En ese amplísimo local, higienizado cuanto 
es posible, por los procediminetos modernos; 
rodeado de jardines y abundante vegetación, 
está enclavada ia fábrica de Sabatés y Boada, 
productora de jabón y velas de sebo y única 
de estearina, velas esteáricas y glicerina en 
el país, de cuyas manufacturas viven, desde 
hace más de cuarenta años, porción de fami-
lias y vecinos trabajadores de esta capital; 
siendo esa fábrica, como es consiguiente, una 
importante fuente de ingresos para el Estado, 
]a Provincia y el Municipio. 
Tranquilamente ejercían sus induátrias re-
feridas-los que suscriben, al amparo de cuan-
tas Leyes en la materia les eran aplicables, y 
'procurando siempre, por bien propio y • age-
no, la mayor higiene y salubridad en las 
distintas operaciones do la fabricación, una 
de las cuales, la más primordial si se quiere, 
I, -̂ s precisamente la de licuación del sebo ani-
mal y su preparación para la industria por ser 
la principal materia prima de todos los pro-
ductos do esta fábrica licuaría, que realizan 
}por los procedimientos más modernos, reco-
ciendo del matadero y carnicerías el sebo en 
bruto de las reses que se benefician ó consumen 
i diariamente; verificando la recolección de di-
cho sebo en bruto inmediatamente después de 
ría matanza para no dar lugar á la descompo-
í sifión dé esta materia orgánica, que es un 
^importante artículo de comercio en todos los 
mercados del mundo; haciendo su recogida en 
Karros convenientemente acondicionados para 
'evilar derrames; licuando dicho sebo al va-
por, por loS procedimientos más modernos, en 
grandes-tanques constantemente esterilizados 
por el vapor y los lavados con sustancias 
cáusticas que la química industrial aconseja, 
f convirtlendo así. en menos de cuatro horas, 
ea producto comercial que se importa libre-
ni rttes sin ningún mal para la salubridad pú-
blica, por las Aduanas de todos los países y 
por l^g. de esta Isla, y producto que se man-
liene en deptfsftfó, áSmÓ otro cualquiera articu-
p de comercio, inofensivo, en Almacenes y 
Establecimientos, materias orgánicas frescas, 
que sin esa licuación industrial, podrían lle-
gar á ser si quedasen abandonadas, por cierto 
tiempo, ontomfs y solo entonces elementos 
jgpscep.tiblos fie descomposición, con daño de la 
Áflalud dnl vecindario. 
• Como la inesperada reso'úción que recurri-
tmns de la Junta Loca! de Sanidad que casi 
iamenaza. de muerte nuestras industrias, sos-
Reñidas á costa do grandes sacrificios, nos pa-
••-Épció que había sido dictada con error, por 
Jmtud do 'ihforim's equivocados, ó incompletos 
|3e algún Sr. inspector; como el Artículo 25Ü 
43e las Ordenanza-s (pie se nos invocaba para 
prohibirnos nuestra licuación de sebo, enten-
lunoe y seguimos entendiendo, que no nos 
gra aplicable porque nuestra preparación de 
feeho industriad no la hacemos con desperdicios 
Blimundoa de la matanza de las roses, sino 
a sebo fresco en bruto, que se vendo y ex-
udé en todas partes, como la misma- carne 
las'roses; como no usamos grasas de ani-
•ipales muertos, ni practicamos operaciones in-
BBustríales que produzcan malos olores ú ofyez-
jean peligro á la salud: como también creemos 
y seguimos creyendo que no nos era de aplica-
: ̂ u el Artículo 403 de estas Ordenanzas, por 
¡lo apartado de toda población y la especiali-
Mad del local que poseeemoa para nuestra 
^al ineación; v por/ejercer nuestra ind-:--
pon anterioridad niuy grande á las vigentes 
/Ordenanzas, sin menoscabo de In salud públi-
^ f e ; como estamos conformes en obtener, el per-
miso por escrito de la Junta Local de Sanidad, 
e que habla el citado artículo 403 de las 
frdenanzas; como el artículo 255 de las mis-
Bas lo que prohibe es que en las fábricas ó 
•idustrias permanezcan almacenadas sustan-
cias orgánicas, por más de.-24 horas, lo que 
;áunea hacemos; y como, en una palabra, según 
l£= propias manifestaciones de los Señores Je-
fes v funcionarios de la Sanidad, Ifí nuegtra 
.la ejercemos dentro \a higiene más. extricta, 
Bcudimos á aquella Junta Loca! do Sanidad, 
por medio de la instancia de 23 de Enero pró-
ximo pagado, que en copia acompañamos con 
esto escrito pava el mejor conocimiento del 
asunto, pidiendo como pedimos, en sentido al-
ternativo, que in Junta se sirviese disponer 
Tira nueva Inspección especial y colegiada, á 
«er posible de nuestra fábrica y con su resulta-
fio deja ra sin efecto lo que había resuelto, con-
fcdiéndosenos, si se creía preciso, el permiso 
lecial que determinan los artículos 249 y 
í de las Ordenanzas Sanitarias; y caso de 
í tal cosa no se hiciera, se diera á. nuestro 
rito de referencia el concepto de alzada pa-
ante la Junta Superior de Sanidad. 
I El día 7 de Marzo próximo pasado tuvimos 
>1 honor ne recibir en nuestra fábrica una 
risita de inspección colegiada de varios Seño-
res de la Sanidad, quienes manifestándose 
torprendidos de la extraordinaria- limpieza y 
iompleta higiene de nuestra fábrica., así nos 
o han manifestado dirigiéndonos frasea de 
flogio que no pudieron menos dé satisfacernos' 
jrandemonte. 
Y cuando esperábamos que con el rcsnlt idp 
le aquella para nosotros satisfeatoria Inspeo; 
dón, se nos otorgase el permiso que so'ioitá-
)amos, aún extremando el rigor de los arrea-
os 249 y 403 de las Ordenanzas, nos ha no-
ificado la Junta Superior de Sanidad y rati-
icado la Junta Local de Sanidad de la Haba-
hna, el acuerdo de la primera tenido en la Se-
sión de cuatro del raes de Abril último que 
literalmente es como sigue: 
"Señores: En sesión celebrada por la Jtm-
\ta Superior de Sanidad el día 4 de los corrien-
tes, se dió lectura al informe de su Sección de 
Higiene -Urbana del que se remite adjunta una 
copia, acerca, de la existencia de extracción 
de grasas, preparación de sebos, salazón de 
cueros, curtiduría de pieles, etc., dentro de la 
.•zona, urbanizada de la población, en contra de 
"jo establecido en los artículos 256 y 403 de 
las Ordenanzas Sanitarias v del Decreto Pre-
Ridendal número 342 de 23 de Agosto de 
I»UÜ y Keglas para la Subasta de Recogida 
de animales muertos de 10 de Marz^ de 1904 
(Gaceta Oficial) 
Dicho informe fué aprobado por unanimi-
dad, acordándose dar conocimiento del mis-
mo á la Junta Local de Sanidad de la Habana 
para los fines consiguientes, y trasladarlo á 
ustedes, como por la presente se verifica, como 
resultado de su muy atento, escrito de alzada 
fecha 23 de Enero último, contra la resolución 
de la Juuta Local de Sanidad de la Habana 
que dispuso que no continuase la prepara-
ción de sebo en la fábrica de la propiedad fie 
ustedes, y, como medida general, á los demás 
fabricantes que se encuentren en anjilogo 
caso.'' 
El informe de la Sección de Higiene Ur-
bana conviene asimismo que lo conozca este 
Gobierno Provisional por/lo que lo insertamos 
á continuación y es como sigue: 
" L a Sección do Higiene Urbana de esta 
Junta, comisionada para dictaminar acerca de 
la alzada interpuesta por los señores Sabatés 
y Boado vecinos de esta Ciudad de la Haba-
na, para que en virtud de lo establecido en las 
Ordenanzas Sanitarias suspendiesen la pre-
paración de sebp y la extracción de grasas 
que efectúan en su fábrica de jabón, velas, 
etc., etc., de Universidad 20, por encontrarse 
dentro de la zona urbanizada de la población; 
así como á otros establecimientos de análogas 
industrias que se encuentran en el mismo 
búBOj tales como los de los Señores Baldomcro 
Puig, do Universidad 2; de Crusellas, Her-
rmuios y compañía, al final de la"calle de San 
Martín, estancia del propio nombre: y otros 
más, tienen el honor de infonnar á la Junta 
que personados en las tres fabricas menciona-
das y mediante la correspondiente inspección 
pudieron comprobar que la operación de la 
extrácción de sebo en ellas efectuada se rea-
liza bajo las mejores condiciones, con excep-
ción de la del Señor Puig que necesitaría al-
gunas disposiciones Sanitarias relativas á la 
mejor limpieza del local, ocupando el primer 
término por su aseo y esmero la de los se-
ñores Sabatés y Boada; mas como quiera que 
todas ellas se encuentran enclavadas dentro 
de la zona urbanizada do la población, y son 
terminantes las prescripciones de los artículos 
256 y 403 de las Ordenanzas Sanitarias, esti-
ma la Sección de Higiene Urbana que la Jun-
ta. Local de la Habana ha procedido de acuer-
do con lo establecido en las mencionadas Or-
denanzas, aún cuando estén ó se coloquen 
los referidos establecimientos en perfectas 
condiciones de higiene, porque es deber de las 
Juntas Locales de Sanidad dar extricto cum-
plimiento á lo dispuesto en las Ordenanzas. 
Pero además de las Ordenanzas Sanitarias 
existe vigente por las mismas Ordenenazas 
el Decreto Presidencial número 342 del 23 de 
Agosto de 1905 en que se establece que la re-
cogida de animales muertos continuará en la 
forma actual, regulándose ésta por la resolu-
ción del señor Presidente de la Kepública, pu-
blicada en la Gaceta Oficial del 10 de Marzo 
de 1904, que dispone que la recogida compren-
derá asimismo los restos y desperdicios or-
gánicos de animales en mercados y mataderos; 
que el aprovechamiento de éstas se efectuará 
en autoclaves de Ottes, de Berlín, estando ins-
talados los aparatos á no menor distancia de 
500 metros de todo poblado; -disponiéndose 
además, que la Junta Superior de Sanidad se-
rá la responsable del cumplimiento de estas 
disposiciones. 
Según informe número 2439, focha 19 de 
Enero último, solicitado por la Jefatura de 
Sanidad, las fábricas de licuación de sebo que 
figuran matriculadas, son solamente las si-
guientes : 
Baldomcro Puig. Universidad 2. 
Agustín Huguet, Infanta sjn. 
Landorico Leopold, Flores 1. 
Crusellas hermanos. Finca "San Mar t í n " , 
Vedado, 
Todas estas, así como las otras, están por 
su situación topográfica fuera de lo proscrip-
to en la Ordenanzas Sanitarias y tanto por 
este concepto cuanto por lo estatuido en la re-
solución Presidencial antes citada, estima es-
ta Sección que, por más que reúnan las me-
jores condiciones Sanitarias las fábricas de 
referencia, no puede la Junta apartarse de las 
disposiciones de !a Ley. y como esta.rija en 
la forma actual, debe desestimarse la alzada 
interpuesta por los señores Sabatés y Boada 
y otros interesados, y dejar subsiteníe la i r-
den dictada por la Junta Local de Sanidad de 
la Habana. 
La Junta resolverá". 
Con todos estos antecedentes Señor Gober-
nador, fácil será á los recurrentes llevar á su 
ánimo imparcial el convencimiento: 
Primero: De que no hay razón alguna de 
conveniencia pública que nos obligue á 
no ejercer nuestra industria tal como la veni-
mos realizando, en lo relativo á nuestra l i -
cuación de sobo, puesto que la misma Sección 
de Higiene Urbana, honradamente declara 
que nuestra manufactura ó sea la de Sabatés 
y Boada, ocupa el primer término por su 
aseo y esmero, pudiendo comprobar que la ope-
ración de la extracción del sebo se realiza 
bajo las mejores condiciones Sanitarias, si 
bien cree, agrega aquella Sección, que aún 
cuando los referidos establecimientos se co-
loquen en perfectas condiciones de higiene no 
pueden seguir su industria porque h) prohi-
be el texto literal de los artículos 256 y 403 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
Segundo: Que no son de aplicación al caso 
nuestro ni el Decreto Presidencial número 
342 do 23 de Agosto de 1905, ni las reglas 
para la subasta de la recogida de animales 
muertos de 10 de Marzo de 1904. 
Tercero: Que nuestra fábrica por el ex-
tenso local que posee, que está situado en los 
suburbios de la Ciudad, sin viviendas, ni edi-
ficaciones adyacentes, y por las circunstancias 
especiales de sus dilatados y aereados terrenos, 
tiene perfecto derecho á substituir, aún dentro 
del rigorismo de las Ordenanzas Sanitarias, 
dadas las salvedades qué éstas contienen, en 
lo artículos 249 y 403 do las mismas; y 
Cúarto: V finalmente que si por la torcida 
interpretación del espíritu y letra de dichas 
Ordenanzas y á pesar de dejarnos reconocido 
la respetable Junta de Sanidad, el hecho de 
que no atentamos con nuestra industria á la 
higiene, y á la salud pública, se nos impide 
la marcha de nuestra, fábrica, invocando la 
utilidad pública lo que vendrá realizarse en 
definitiva es una expropiación forzosa por 
causa de tal utilidad pública y en ese caso, 
ésta habrá de efectuarse mediante la corres-
pondiente indemnización, que garantiza nada 
menos que el artículo 32 de la Constitución 
vigente, según el que nadie puede sor privado 
de su propiedad sino por Autoridad competen-
te y por causa justificada de utilidad pública, 
previa la correspondiente indemnización. 
Nos ocuparemos por separado de cada uno 
de estos asertos para más claramente poder 
demostrar la verdad de los mismos. 
. Xo hay razón alguna de conveniencia pú-
blica que obligue á Sabatés y Boada á no 
ejercer sus industrias tal como la venimos 
realizando en lo relativo á nuestra licuación 
de sobo. 
Las Leyes no pueden carecer de objeto 
y fin práctico ni menos ser arbitrarias v capri-
chosas. 
Las Ordenanzas Sanitarias tienen por pri-
mordial fin y objeto protejer á la Sociedad 
en cuanto á la salud pública se refiere, obli-
gando á los Asociados á que no hagan ó no 
dejen de hacer lo que podría, ser causa aten-
tatoria contra la pública salubridad evitando, 
con una higiene bien practicada, todo foco 
de infección ó contagioso. 
Ante esa exigencia ineludible en bien de 
la comunida social, consagrada desde muy an-
tiguo por los higienistas y gobernantes bajo 
el conocido principio "Salus populi Suprema 
Lex" , el interés particular cede, es cierto, an-
te el beneficio general y nadie puede oponerse 
á. ello, sopeña do ser constreñido inmediata-
mente, á su cumplimiento por la Autoridad: 
pero precisamente por la propia razón de te-
ner el interés particular una limitación en 
cuanto á su actividad respecto de todo acto 
ú omisión que pueda perjudicar á la salud 
del pueblo, esa limitación cesa. ó. mejor dicho 
no puede existir cuando lo que el individuo ha-
ce ó deja de hacer no ocasiona daño ni per-
juicio público. 
Las Ordenanzas Sanitarias abarcan induda-
blemente una zona de aroife fiscaliza dora y 
prohibitiva pero en tanto puede prohibirse una 
cosa en cuanto realmente cause un daño con-
tra el interés general, ó público. A fuerza de 
esa extensión de otras Ordenanzas Sanitarias 
no pueden ser lo suficientemente casuísticas 
en cada materia de las múltiples que abarcan 
para reglamentarlas debidamente habiendo 
el l-zegislador consignado reglas generales y 
excepciones que el buen criterio de la Autori-
dad á quien toque cuidar de su cumplimiento 
debe aplicar prudentemente evitando en cada 
caso en que no sea necesario cohartar la in-
dividual libertad. 
Conforme á estos principios es que las vi-
gentes Ordenanzas- Sanitarias en su capítulo 
doce se ocupan de las fábricas, industrias y 
establecimientos peligrosos insalubres é in-
cómodos" y dispone lo siguiente: "Art ículo 
249. Tales establecimientos no podrán instalar-
se en lo sucesivo sino con arreglo á los si-
guiente requisitos de situación: 
(A) Distantes de habitaciones particula-
res, caminos y paseos. . 
(B) En los suburbios. 
(C) En cualquier parte de la Ciudad previo 
permiso especial y sujeto á continua inspec-
ción y á las Disposiciones gubernativas. 
"Art ículo 253: r'nando lo exijan los intere-
ses de la salud pública podrá hacerse retirar 
dé la población cualquier establecimiento pre-
vios los trámites legales. " 
"Art ículo 254: Los departamentos de las 
fábricas ó industriaj» en qu ese elaboren subs-
tancias orgánicas de fácil putrefacción, ten-
drán el piso completamente impermeable y es-
tarán provistos de agua, limpia en cantidad 
abundante para frecuentes lavados." 
' ' Artículo 255. No se permitirá que per-
manezcan almacenadas en las fábricas ó indus-
trias substancias orgánicafl por más de 24 ho-
ras, sin precederse á las labores propics do 
su aprovechamiento, á menos que escén con-
servadas para impedir su putrefacción. Los re," 
síduos se recojerán todos los días para llevar-
los fuera dedos establecimientos 6 quemarlos 
debidamente.'' 
"Art ículo 256: Se prohibe cocer ó preparar 
restos, ó desperdicios de la matanza de reses, 
como industria ó comercio, en la parte urbani-
zada de la población, así como el moler ó 
triturar huesos ó conchas, extraer grasas, des-
hollar animales muertos ú otras operaciones 
industriales que produzcan malos olores ú 
ofrezcan peligros á la salud/ ' 
"Art ículo 403: No se permitirá curar, cue-
ros ni preparar sebo ú otra grasa en las car-
nicerías ni en ningún otro lugar de la pobla-
ción, para el que no se haya obtenido permiso, 
por escrito, de la Junta Local de Sanidad." 
Con arreglo á estos preceptos para prohi-
birse á los que suscriben el ejercicio de sus 
industrias mediante la preparación de la ma-
teria prima, sebo fresco animal, licuándolo, 
serían precisas varias circunstancias que no 
concurren en nuestra fábrica, á saber: que 
fuese un establecimiento peligroso, insalu-
bre ó incómodo: que estuviera nuestra fábri-
ca en la inmediación y cercanía de habita-
ciones particulares, caminos, ó paseos; que no 
estuviere en los suburbios: que fuese posterior 
su existencia ó instalación á las Ordenanzas 
Sanitarias yque en la licuación del sebo fres-
co que necesitamos para la elaboración de 
nuestros productos infringiésemos el espíritu 
más que la letra de los Artículos preceden-
temente transcritos, 249, 254. 250. 256 y 403, 
perjudicando á la salud y hasta si se quiere 
comodidad del vecindario. 
Pero ninguno de esos motivos do prohibición 
nos es aplicable como hemos afirmado. 
Nuestra fábrica, que no es establecimiento 
peligroso, ni insaludablo, ni incómodo, está, 
suponiendo qne lo fuese, dentro de las pres-
cripciones rigurosas del Artículo 249, puesto 
que como puede comprobarse de una simple ins 
pección del local la fábrica se encuentra dis-
tante de habitaciones particulares, caminos 
y paseos; se estableció y se encuentra aún 
en los suburbios de esta Capital, no obstante 
la gran expansión que su urbanización moderna 
va adquiriendo, y fué establecida desdo sus co-
mienzos con la licencia especdal que para el 
ejercicio de,- sus industrias marcaban y mar-
can las Leyes vigentes, estando además suje-
ta á continua inspección que se nos pasa sin 
que á ello no opongamos. 
Los departamentos de nuestra fábrica des-
tinados á la licuación de sebo están asimismó 
en las condiciones exigidas por el artículo 254 
do las Ordenanzas Sanitarias, suponiendo qüo 
en ese artículo se comprenda el sebo fresco de 
la matanza de reses puesto "que tienen el piso 
coyipletamento impermeable y están provistos 
de agua limpia corriente en cantidad supera-
bundante para los frecuentes lavados que rea-
lizamos. 
Cumplimos asimismo con el Artículo 255 
de tales Ordenanzas puesto que por convenien-
cia propia practicamos lo que en él se manda 
de no permitir que permanezcan en la fábrica 
el sebo que compramos, más de L'4 horas, sin 
procederae á su licuación higiénica. 
. Estamos también aún dentro del rigor del 
Artículo 256, fuera de su alcance porque lo 
que usamos para la preparación del sebo no 
son desperdicios propiamente dichos sino sebo 
fresco que es una materia de comercio públi-
co, que jamás, por lo que nos interesa deja-
mos entrar en putrefacción ni que produzca 
malos olores ni que ofrezca peligros á la sa-
lud como nos lo tiene reconocido la misma Jun 
ta de Sanidad y por otra parte en el local 
de nuestro ejercicio no está aún extendida la 
urbanización de la Cll)da.d. 
Y finalmente no nos afecta el artículo áQS 
porque se refiere, como puede verse á la 
preparación parcial defectuosa de sebo, verda-
deramente clandestina en carnicerías y otros 
lugares de la población para el que no se 
haya obtenido permiso por escrito de la Juuta 
de Sanidad. 
Para qne ño se crea que el interés de los so-
licitantes es quien inspira estas manifestacio-
nes y no pueda suponerse que con nuestra 
fabricación industrial perjudicamos á la sa-
lud pública, rogamos al Honorable Sr. Gober-
nador se sirva fijar su ilustrada atención á 
los términos n que está concebido el informe 
en que la Junta Superior de Saüidad funda 
su resolución que apelamos ó sea. en el informo 
de la Sección de Higiene Urbana de otra Jun-
ta que de intento hemos transcrito precedente-
mente . 
En él se reconocen dos cosas que nos son 
absolutamente favorables, á saljer: "que la 
operación de la extracción de sebo se realiza 
por nosotros bajo las mejores condiciones ocu-
pando el primer término por su aseo y . esmoro 
la fábrica de los Señores Sabatés y Boada" 
y que por más que reúna las mejores condicio-
nes Sagitarias nuestra fábrica, no puede 
ía .Tunta apartarse de las terminnntes pres-" 
cripciones de los Artículos 256 y 403 de las 
Ordenanzas. ^ 
¿Y es esto posible? ¿Se ha de interpretar la 
Ley más por su letra que pryr su espíritu? — 
Aún que la fábrica de Sabatés y Boada no 
cause daño al público ha de impedirse que 
continúe en sus manipulaciones por inofen-
sivas é higiénicas que éstas sean porque hny 
una Ley que precisamente de lo que se cuida 
es de protejer la salud pública prohibiendo 
ciertas operaciones industriales perjudiciales 
al vecindario. 
No dertámente que las mismas Ordenanzas 
preven el caso favorable que ocurre con la 
fábrica de Sabatés y Boada y faculta su per-
nisión especial por escrito de las Juntas Lo-
cales de Sanidad. 
En ello pues, es en lo que debiera fijarse 
la Junta Superior de Sanidad investigando 
si la salud pública s--1 pérjúdica ó no con lo 
qüe en su fábrica practican desde hace años 
Sabatés y Boada y sus antecesores. 
¿Se prueba que las industrias que en nues-
tra fábrica ejercemos son nocivas á la salud 
del vecindario? Pue entonces bien está que se 
nos impida continuar previa la correspondien-
te indemnización. 
¿Se prueba por el contrario, como lo ha 
reconocido la Sección de Higiene Urbana do 
la Junta Superior de Sanidad, que ejercemos 
nuestras industrias en las mejores condiciones 
de aseo é higiene sin perjuicio para, ex-
traños? Pues entonces no se nos impida la 
continuación de nuestros trabajos y otórguese-
nos el permiso especial que conceden las mis-
mas Ordenanzas Sanitarias en sus artículos 
249 y 403. 
Así es como se armonizan los intereses co-
merciales paraticu'ares con los del público en 
general y ahí tiene ún camiño legal y fácil la 
duaía Superior de Sanidad para sin perju-
dicar la salud pública encomendada á su cui-
dado, no perjudicar tampoco los intereses le-
gítimos de los que suscriben y de la multitud 
de personas de este vecindario que preeisa-
mente se sostienen de las industrias que se nos 
pretende impedir sigamos ejerciendo. 
No son de aplicación al caso que nos ocupa 
ni el Decreto Presidencial número 342 de 23 
de Agosto dé 1905,; ni las reglas para la su-
basta de la recogida de animales muertos do 
10 de Marzo de 1904. 
El Decreto número 342 de 23 de Agosto de 
1905, publicado en la Gaceta del día 26 dd 
propio mes, nada tiene que ver con la prohibi-
ción que nos pretende imponer la Junta de 
Sanidad. 
Dicho Decreto procedente dé la Secretaria 
de Gobernación de aquella fecha consta de cin-
co artículos. 
• El primero de esos artículos sólo dice: 
"Que el Jefe de Sanidad de la isla y demás 
miembros de la Junta Superior de Sanidad re 
v por cuvo motivo se considera tal ^ v i c . o una 
carga de los Municipios que tienen 
para que tal servicio se realice, como se paga 
por la recogida de basuras; y o ra cosa, muy 
distinta es beneficiar animales saludables para 
el consumo público cuyos propietarios tienen 
perfecto derecho á su total aproveéhadiWjtp 
íon excepción de lo que verdaderamente ean 
desperdicios que no tienen valor n. trafico 
corrientes por más que en ciertas '"Hustr,n(TS * 
fuerza de grandes transformaciones tengan 
cierta utilización como la tienen también las 
mismas basuras para los traperos y oCr«s-
La palabra desperdicios orgánicos en su 
doble concepto gramatical y jurídico significa 
el residuo de lo que no se puede o no es 
fácil aprovechar; lo que se tira por inser-
vible; lo que ao se aprecia ni cotiza vulgar-
mente, pero nunca unos materiales tan vano-
sos en el comercio como el sebo de las roses 
sus cueros v huesos frescos procedentes ne 
la matanza de reses sacrificadas para el sus-
tento del vecindario. . . . -
Parécenos que no es- necesario insistir mas 
sobre este particular ya tan esclarecido para 
sidentes en esta Capitaí^proéedérán á consti- demostrar qu el monopolio que se venia a en-
tuírse en Junta Local de Sanidad del Avun- tronnizar con la extensión que la Junta ne 
Sanidad dá á las reglas para la recogida de 
animales muertos es tan enorme y absurdo 
que .si se mantuviera se provocarían no pocos 
conflictos ée orden público. 
Queda por consiguiente patentizado tam-
tamiento de la Habana, con las funciones co-
rrespondientes. 
El artículo segundo dice: "Que conforme 
á las facultades otorgadas al Departamento 
de Sanidad de la Habana, la Junta constituida 
continuará actuando en ¡a forma que actual- I bién que el fundamento de la resolución que 
mente lo hace el Departamento de Sanidad 
en los Térirañoa .Municipales de Guaijnbacon, 
Marianao y Santiago de las Vegas. 
teé'ummoa que descansa en la supuesta infrac-
ción de las reglas para la subasta de la re-
cogida de animales muertos publicadas en la 
El artículo tercero, se reduce a determinar (.íaceta de 10 de Marzo de 1904, es á todas 
las funciones de la Junta Loca! de Sanidad, luces inadmisible. 
El artículo cuarto dispone que ef Ayunta- I 
miento de la Habana procederá á entregar á | 
la Junta el Archivo cipédiente á, de la ex-] Tercero: La fábrica de Sabatés y Boada. 
tinguida Junta de Sanidad de la Habana. 
V el Artículo Quinto v último, establece que 
el Secretario de Gobernación dictará las de- edificaciones adyacentes y por las cireuns 
por el extenso local que posee que está situa-
do en los suburbios de la Ciudad sin viviendas 
tandas especiales de sus dilatados y aereados 
terrenos, tiene perfecto derecho á subsistir, 
aún dentro del rigorismo de las Ordenanzas 
Sanitarias dadas JQS salvedades que éstas con-
tienen en sus artículos 249 v 403. 
más medidas que sean procedentes para dar 
cumplimento al Decreto bn síntesis preinserto. 
¿Se dice algo en esta disposición sobre la 
licuación de sebo animal, ó sobre otro asunto 
de fondo propiamente dicho? 
No. es verdad, y por eso no comprendemos 
como la Junta Superior de Sanidad dice que 
infringimos ese Decreto que sólo so refiere á la 
organización do otra Junta y sus funciones 
bajo el punto de vista exclusivo de la compe-
tencia y funciones de aquellos organismos gu-
bernativos. 
En cuanto á la otra infracción que se su-
pone de las reglas para la subasta de la 
recogida de animales muertos publicadas en la 
Gaceta do 10 de Marzo de 1904, el asunto pre-
senta un aspecto de extraordinaria gravesirvil. 
La Junta de Sanidad por lo visto dando 
á otras reglas una errónea interpretación ex-
tensiva parece que entiende que el contratista 
para la recogida de animales muertos es ni 
más ni menos que un concesionario exclusivo 
para recojer con graves perjuicios para el 
comercio y gran número de industriales y 
consumidores una materia prima tan valiosa 
como el sebo animal fresco en bruto qne pro-
duce la matanza de reses y su distribución 
y expendio en carnicerías y mercados. 
Tan enormes son las consecuencias de esa 
equivocada interpretación, que á toda prisa 
hay que rectificar que si llegara á mantenerse 
constituiría un irritante y pernicioso monopo-
lio comercial con que se favorecería al Con-
tratista de la recogida de animales muertos 
faciéndole millonario en poco tiempo con daño 
de ganaderos, encomenderos, carniceros, in-
dustriales que comercian con el sebo crudo y 
su preparación y cuantos estén interesados en 
que cada artículo de comercio sea cotizable 
libremente. 
El problema que con tan violenta aplica-
ción de las reglas para la recogida de anima-
les muertos se nos presenta, resulta para nos-
otros é industrales análogos casi insoluble por 
que aún dado que hubiésemos de proceder á 
la obtención de nuestra materia prima más 
importante ó sea á la licuación del sebo ani-
mal en lugares alejados á". esta capital donde 
la Junta de Sanidad le pareciese, nos encon-
traríamos con la carencia absoluta del sebo 
en bruto de la matanza de reses y del ex-
pendio de sus carnes, porque todo lo acapa-
raría el contratista de la recogida de anima-
les muertos, quien sería árbitro y Señor para 
imponer á su producto privilegiado el precio 
que le permitiera el .márgen de los Aranceles 
de Aduanas. 
¿Y es esto posible, es decir se ha de permitir 
que determinada persona monopolice por con-
cesión de! Gobierno nada menos, todo un pro-
ducto comercial qué se cotiza diariamente, se-
gún las fluctuaciones entra la oferta y la de-
Mianda ? 
De modo alguno, Sr. Gobernador, puede ha-
cerse tal cosa porque ello sería enriquecer á 
uno con daño de muchos sin concederse á los 
perjudicados la legítima defensa de sus inte-
í'Clíti,• niciosa de materias orgánicas que pueden ca-
El Gobierno lio puede deaposeer á unos ciu- ! trar en putrefacción en el centro de los nú-
dadanos para beneficiar á uno so:o y seria un j c|pos, de vecindario, por ejemplo, pero no .-.o 
acto verdadoramenfe de despojo obligar á to- | prohibe sino que so autoriza á las mismas 
des los expendedores de sebo en bnUo á darlo ¡Juntas de Sanidad paira dar su permiso para 
Ya vimos que el artículo 249 establece que 
*' las fábricas, depósitos ó establecimientos in-
dustriales insalubres, incómodos y peligrosos, 
no podrán instalarse en lo sucesivo sino con 
arreglo á los siguientes requisitos de situa-
ción ' ' t 
(A) Distantes de habitaciones particulares 
caminos y paseos. 
(B) En los suburbios. 
(C) En cualquier parte de la Ciudad previo 
permiso especial y sujetos á continua inspec-
ción y á las disposiciones gubernativas. 
Yolvemos á afirmar, sometiéndonos gustosos 
á toda imparcial inspección que nuestro esta-
blecimiento industrial no es insalubre, incómo-
do ni peligroso, como lo evidenciaría una es-
tadística de nuestra fábrica en que ni se pa-
dece de falla de salud en sus numerosos ope-
rarios ni han ocurrido desgracias jamás ni se 
vive con incomoiiidad porque haya olores in-
soportables, que si algunas veces se esparcen 
olores molestos por aquella barrada son ema-
nados de otros lugares como los mataderos y 
la zanja de eliminación de sus aguas y detri-
tus, pero aún suponiendo que todas esas con-
diciones desfavorables concurriesen en una fá-
brica de jabón y velas de seoo y esteáricas, 
estearina y glicerina, con licuación de sebo 
siempre resultará: en primer lugaj, que nues-
tra fábrica no fué instalada después de las Or-
denanzas Sanitarias, sino con muchos años de 
anticipación y el artículo 249 lo que prohibe 
es que se instalen en lo sucesivo; en segundo 
lugar que nuestra fábrica llena los requisitos 
de situación que para una instalación uneva 
requieren las Ordenanzas por^encontrarse dis-
tante ó aislada de habitaciones particulares, 
caminos y paseos y en los que eran y aún 
son en aquella parte suburbios de la Ciudad 
y en tercer lugar que permitiendo las Ordenan-
zas que tales establecimientos estén en cual-
quier parte de la Ciudad previo permiso es-
pecial y sujetos á continua inspección y á las 
disposiciones Gubernativas estamos conformes 
con obtener dicho permiso especial y en estar 
sngetos á continua inspección y á las dispo-
siciones gubernativas como lo estamos gusto-
sos á todas horas. 
En cmnto al artículo 403 lo que prohibo es 
preparar sebo ú otra grasa en las carnicerías 
ni en otro lugar de la población para el 
que no se haya obtenido permiso por escrito 
de la Junta Local de Sanidad. 
Este artículo como no se oculta, al menos 
perspicaz no prohibe en absoluto la licuación 
de sebo aún dentro de la población siempre 
que tal operación se verifique higiénicamente 
y eñ locales adecuados, que reuniendo esas 
condiciones de higiene puede permitir la Jun-
ta Local de Sanidad; so quiere evitar la ma-
nipulación clandestina y descuidada y per-
i to o] caso por las propias Ordenanzas & su 
artículo 253 que dice «sí: . 
44 \rtículo 26$: ' i'!,ndo '" "v' l ' i " l"s ' " ' 
tereses de la salud pública podrá hacerse reti-
rar de la población cualquier -tableciimento, 
previos los trámites legales." 
Esos trámites legales Sr. Gobernador son 
ni más ni menos que los preceptuados ppr 
el artículo 32 de la Constitución vigente do 
esta'República que,estatuye lo siguiente: 
"Nadie nodrá ser privado .le su prop-ed i I 
sino por Autoridad comptente y por causa 
Mistificada do utilidad pública, previa la co-
'rrespondiente indemnización. Si no precedie«B 
este requisito, los Jueces y Tribunales am-
pararán y, en su casa rentegraran al e.xpvo 
piado." • v ; i 
Eso mismo declara el artículo 349 del vgeu-
te Código CiVll. 
Los perjuicios que se nos irrogan con impe-
dírmenos La preparación de sebo para mieslra 
fabricación de jabón, velas, estearina y gli-
cr ina, son inmensos pudiendo llegar hasta 
impH$Uitaníó¡B en absoluto nuestra e.vsien-
cía como productores, dándose el triste p$Mi 
táculo de que sucumba una industria fioie-
ciento del país, ante la competencia exiran-
iera, ya que nuestros Aranceles encarecen el 
sebo como materia prima de las elaboraci uiej 
á que. nos dedicamos. 
Si por consiguiente Sr. Gobernador pp£ 
el bien público se lesionan y perjudican bi-'-
nos privados como los aiuesi rós nos acpjemo* 
á lo citados- artículos ^2 de la Constitución, 
349 del Código Civil y 253 de las Ordenanzas 
y pedimos en justicia que al desposeernos de 
lo que nos pertenece sea ella como, aquellas 
Leyes sabiamente consignan, preda siempre 
la correspondiente indemnización. 
Por todo lo expuesta, 
A su Autoridad respetuosamente suplicamos 
se sirva declarar cou lugar este recuraq de 
anviaeión que cV;-imos f.Ki'riment-uio vj-itr.i 
la resoiucióu de la Junta .Superior de Snuidád 
de esta Isla, tomada en Sesión celebrada el 
día cuatro de Abril último á que nos roformios 
en M primer párrafo de la exposición ilá eaU 
escrito, y, revocándola en todas sus partes,' 
resolver: que es improcedente que se nos im-
pida la licuación y preparación de sebo cól|lb 
industria primordial, que desde hace años vé-
nimos practicando en nuestra fábrica, sili 
daño para la salud pública, declarándose pira 
otro caso, que si por exigencias de la utilidad 
pública hubiere de mantenerse el acuerdo de la 
Junta Superior de Sanidad, prohibiéndosenos 
continuar aquella industria, de nuestra per-
tenencia, sea ello, previa, siempre, la corros* 
pendiente indemnización. Habana ocho de Ma-
yo de mil novecientos siete. 
xpen 
forzosamente, á detorminailo acaparador pro-
tegido tras la subasta de un servicio público; 
l'uestos así de relieve los graves inconve-
nientes á que conduciría la aplicación indebida 
que, la Junta do Sanidad hace de las reglas 
que se fijaron para la subasta del servició de 
recogida . de animales muertos claramcnto se 
ve t i error en que se ha incurrido en la re-
spluríún, apelada. ' 
V más resaltante aún resulta el error si se 
examinan con criterio imparcial las reglas 
para aquella subasta. 
Tal subasta tuvo por único y exclusivo obje-
to adjudicar al mejor proponente el servicio 
de la recopila y cfinación de animale-; muer-
*LI>S y como es natural en ninguna d.' tales 
reglas s- conliere al contratista él derecho 
de recojer el sebo fresco del beneficio de ro-
ses en esta capital, sin duda porque el sebo 
es un product;» cf-mercial tan codiciado como 
la carne misma de las reses beneficiadas, que 
lejos'de oecc'dtarse ser recogido porqu^ se tiro 
es olijeto do lícito comercio aquí como en todas 
partcs. 
La regla primera establece bien claro, no el 
derecho del contratista sino la obligación que 
contrae do , < recoger diariamente cualquiera 
que, sea el número los animales que mueran 
en e) Término .Municipal de la Habana y así 
mismo los restos y desperdicios orgánicos de 
animales en los mercados y mataderos: dando 
á conocer al público por la prensa pmódica 
y por cualquier otros medios de información 
las horas y lugares en que se recibar. avisos 
de la cxitettcia de aquellos, no debiendo níe* 
dia'r entre el avio y la recogida, más de seis 
horas. 
En la regla segunda se definen los carros 
y aparatos que se han fie usu. para la reco-
gida de los cadáveres que habrán de ser condu-
cidos por las calles de menor tráfico según la 
recia tercera. 
Fu la regla cuarta tampoco se habla de se-
bo y si se comprenden los cueros, cuernos, c.ir-
nc< y pezufiáa, claramente se ve que se re-
fiere solamente á la de los animales muertos 
que recoja el contratista según su obligación 
y que puede utilizar, con grandes precauciones 
Sanitarias cuando no sean prjeedento de 
aiiimale=5 que hayan muerto de entormedades 
infecto ^ontagiosaSé 
Las demás reglas como la quinta aclaran este 
concepto por qne hablan del local que se des-
tino al desuello de los animales, inclunientaria 
que hayan de usar los desolladores, cremación 
de los cadáveres y forma en que el contratista 
haya de efectuar sus servicios. 
Pretender como parece establecerlo Ía Junta 
de Sanidad que en la frases restos y desper-
dicios orgánicos de animales en los mercados 
y mataderos se incluyen el sebo fresco y los 
cueros de reses sanas y los huesos que se. 
venden, todo esos productos ya para alimenta-
ción del vecindario como los huesos y sebo 
ya para fines industriales como los cue'ros. es 
ni más ni menos que despojar al propietario 
de toda res que se beneficia, de una parte 
de su valor y aprovechamiento para darlo 
gratmtamente todo al recojedor de animales 
muertos. 
No y mil veces nó: una cosa es reco jer ani-
males muertos de,una población populosa don-
de el vecindario no puede hacerlo por sí por 
la carene'.:', de medios adecuados oara ello I 
or^rpéionés en locales íisiab.-s del 
vecindario y con aparatos y procedimientos 
recomendados por la ciencia industrial mo-
derna. 
Que nuestra fábrica es precisamente la que 
en mejores condiciones está para disfrutar do 
aquel permiso del artículo 403 y del 249 no 
lo decimos nosotros que resultaríamos parcia-
les en nuestras manifestaciones, quien lo dice 
bien categóricamente en su informe á la Jun-
ta Superior de Sanidad es la Sección de Hi -
giene Urbana de dicha Junta en el informo 
que dejamos transcrito en esta instancia en 
que se consigna que la operación de la extrac-
ción de sebo la realizamos bajo las mejores 
condiciones ocupando nuestra fábrica el pri-
mer término por su aseo y esmero. 
Si por la torcida interpretación del espíritu 
y letra de dichas Ordenanzas y á pesar ríe 
reconocer la Junta de Sanidad el hecho de que 
no perjuelicamos con nuestra industria á Ui 
higiene y A la salud pública, ŝ  nos impide la 
marcha de nuestra fábrica, invocando la públi-
ca conveniencia, lo .que vendrá á relizarso en 
definitiva es una expropiación forzosa, por 
causa de utilidad pública; y ou ese casô  ésta 
habrá "le efectuarse mediante la correspon-
diente indemnización garantizada por las Le-
yes. . 
Sabido es que las Leyes no tienen efecto 
rotroactivo, excepto las pénalas cuando sean 
favorables al delincuente ó procesado, según el 
artículo doce de la Constitución de esta Re-
pública, á no ser que dispusieran lo contra-
rio, según el artículo tercero del Código Civil. ! 
fias Ordenanzas Sanitarias tienen fecha 
tres de Enero de 1906; se publicaron en la 
Gf'ceta Oficial de los días 12 de Enero y 27 
de Febrero del propio año, y no contienen 
precepto alguno de retroactividad. sino que 
por el contrario, en su último capítulo adicio-
nal estatuyen que comenzará á regir á los 
veinte días de su publicación. 
Consecuente con su principio de no retroac-
tividad, las propias Ordenanzas en su artícu-
lo 249 al referirse á fábricas, industrias y 
establecimientos peligrosos insalubres é incó-
modos, lo que prohiben es TNSTALATíBE E N 
LO SUCESIVO pero no se refieren á los que 
ya estaban instalados ó á las industrias que 
ya se ejercían con la autorkación de los po-
deres públicos y de. las Leyes." Así tenía que 
ser, porque las industrias que so venmn 
ejerciendo constituían una verdadera propie-
dad ó san bienes particulares de personas ó 
Sociedades, á quienes no podía despojárseles 
de lo suyo. 
La Fábrica de los solicitautes Sabatés y 
Boada con su industria preliminar de licuación 
de sebo animal, fresco, comprado en el mata-
dero y carnicerías de la Ciudad, constituye una 
verdadera propiedad valiosa de dicha Sociedad 
Mercantil; industria y propiedad que vouiaU 
ejerciendo y poseyendo al amparo do las Le-
yes, con muchos años de antelación á las Or-
denanzas Sanitarias vigentes y á su promul-
gación. 
No pueden, por tanto, los reclamantes ser 
privados sin más ni más de sus bienes legíti-
mos. 
/ Si se entendiese y apreciase por la Autori-
dad competente que los intereses de la saiud 
pública exigen que cesen Sabatés y Boadn eu 
d e l o s n i 
Esa tos ronca y sofocadora p ron to 
desaparece, si se t r a t a cou la E m u l s i ó n 
de A n g i e r . Generalmente una bote-
l l a es bastante. X o contiene n i u n 
á t o m o de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y el a l iv io se produce desde 
la p r i m r a dosis. Les gusta á los n i ñ i -
tos, convine á sus e s t ú m a g u i t o s y los 
fortalece. 
H O T E L E A R L 1 N Q T 0 N 
R i c h f i e l d S p r i n g s , N e w Y o r k 
Renovado y remodelado á 
- costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e i 2 9 d e J i j m o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carruagcs 
Cerca de las famosos Bs.ños 
Sulfurosos de Ríchfse íd Spríng-s 
Oficina en New York, "THE BROZTEL HOTEL'" 
No " 
Después en No. 3, Esto Calle !Í7 hasta J une 2K "EL EARLINGTON"en RICHFIELD tjPRINGS, New York
G. DE WITT. Propietario 
Antes ep el Thousand Island Houso 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s 
L I T O G R A F I A D O S 
SOBRE HOJA LATA, ACERO 
Y ALÜMJMO 
A N U N C I O S D E M E T A L E S 
T H E H . £>. B E A C H , C O . t 
M e r c a d e r e s 11 , H A B A N A . 
c. 974 5-M. 
E n í n e n f e r m e d a t l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a buena con-
s e r v a c i ó n de la dentadura-
Polvo d e n t í f r i c o 
del D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por rom 
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio d é la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las 1) rogue r í a s , perfu-
mer í a s y Boticas de la Isla, 
oooo ^ 26-15M 
tes mmi Í d o t l 
secnra tomándola PEPSINA y RLU-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de tod*5 
las enfermedades del estómago, disDeo-
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas 7 difíciles, mareos, vómito? 
ae las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia góstriara. eto. Coa 
el uso de 1 * Pepsina y Ruioarbo, el en-
lermo rápidamente se nene mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontolega 4 la curación ¿o n plací. 
Los principales médicos la rssecaa. 
Doce años de éxito creciente. 
5e vende en todas laaboticasdela Isla. 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E F A P á Y Í N á 
d e G a n d u l . 
decuados para ello • su referida industria entonces se' ha previ»-
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo "IG .le .1907 
C o r r e o d e E s o a n a 
A B R I L 
ü n pueblo desesperado.—Ya no emi-
gra Béjar.—El Paraguay inhospi-
talario.—Inforraalidaáes oñoiales. 
—Carta desconsolíidora.—Mil qui-
nientas familias sin comer. 
Abril 25. 
Los comiKionados que maroharon á 
Paraguay el i';') <lo tííñrzo para eoneer-
la rcformia dp las arsenales, que no se-
rán arrendadas. Lo que se propone 
que uVs COnKtrnocionea se realicen 
por conlrata con aquellos medios de 
que los arsenales dispongan y aqrA'-
l'los que Be eStAWezcan piara realizar 
las construcciones. 
lEstlua serán en primer termino de 
reposición de fuerzas, destinando las 
courtlltockayes nuevas á sustituir las 
q v por accióm del tiemípo ^ n per-
diendo da ÉU valor. 
Creemios quo en e1 periodo expresa 
tar con el Gobierno de aquídla Kepú- ¡do se realizará la construcción de tres 
bliea las cóndieioucs en qué habían do 1 acoraza-dos de los últimos modelos-
trasladarse á ella las mil quinientas i 'En seírundo término se realizarán 
familias bejaranaa qtlí aqúí no pueden las construeeiones de cierto- nwnero 
ya vivir, envía desde Asunción una 
carta descon/ioiadora 
amargo desencanto. 
E l gobierno de la república paragua-
ya había ¡mprudentemonte ofrecido lo 
que no puede cumplir. Én aócumento 
oficial prometió inmediato ocupación á 
los bejerauos dé .cualquier oficio que 
inmigraran en su territorio: regalo de 
terrenos á los agricultores y pasaje 
gratuito de Buenos Aires al Paraguay. 
Los comisionados de Béjar fueron á 
gestionar que se pagara también el pa-
saje de un puerto español y se les die-
ran útiles de iábrauza. semillas, recur-
sos, en fin. con que empezar la ingrata 
de torpederos, cuya eficacia y nece-
produce i sidad son de todos conocida. 
Esto es. en líneas generalas, c] nue-
vo presupuesto de Marina."' 
De Valadolid.—El Congreso de Mú-
sica religiosa.—Empiezan los tra-
bajos.—Misa en la Catedral.—Se-
sión en Santiago,—Exito de la Ca-
pilla Isidoriana.—Entusiasmo. 
Abril 26. 
H'i da.io principio á" sus tareas el 
prTO'iT Congreso e^püñol é»3 música 
re']isric«a. reunido par iniciativa del 
Arzobispo de Va-'ad-c'id. Sr. Cos. 
Comenzó ol congreso celebrándose 
en 'á Citedra;] n a mira soicrane en 
lucha )»or la vida en tierra exlraña. to- j qi»> ( f v ó r ^ per.íiticrj e] padre Cos 
do á condición de .reintegro con los E l Orfeón Vf- vco-Xa-̂  irro unid") á ila 
jornales (pie devengase!!. 
El pueblo paraguayo los recibió ca 
riñosamente, pero cuando empezaron 
oaoi'-la de la Cátedra1) y á los alumnos 
de !»3 Universidad prntificia y de di-
versos centros religiosos, ejecutó 
tratar con el Jefe del Estado y los^a misa "De Angclh" de canto grego-
Mmistros, sufrieron dolórosa sorpresa. 
E l Paragiiay.—lea dijjerón—no tiene 
industria Lanera ni medios de crearla; 
única'meiUe. pues, tendrían aquí em-
pleo los obreros constructores. 
Erí una reunión de los grémic^ patro-
nales ú que asistieron el director ge-
neral de íámigraciyn y él delegado be-1 
jerauo se acordó á falta de otros re-
cursos, busccr por UUÍÍ sn x ripción pú-
blica, dinero para el pasaje de los in-
migrantes; poro la suscripción—dicen 
les delegados en su carta—no prospe-
rará—-y si prospera, ¡dcan/.t'rá única-
mente á los constructores, no á los la-
neros, que son les más. 
A todo esto, los delegados que no 
llevaban más fondos que los escasísi-
mos recaudados entre las infejUces fa-
milias (¡ue querían emigraK están en j 
el Paraguay sin medios de vida ni re- j 
cursos paro volver á Bspa&A. 
nano. 
Los c ínteres en nfinrePD 1.200 
fueren ^ktri'buido? en 'os coros alto 
y baj> E l p.fscto fué admirable. 
L a Catedral estaba totalmente lleira. 
A TRS diez y mo'iia. y cca^aiMa la 
misa, 'os congresista^ se rcun'tírbn 'en 
É-̂ SÍón privada en el Cír-Cuil-ó Católico 
de Ol'rerrs. nara tomar acueri 
Por \\i tard^. á ilas cuatro, en la pa-
rroquia de S^nti'ago coanenzó una se-
sión solemne. 
L a €áp:-"'a Isidoriana o n t ó maoris-
t."a,'nent-i »•! h'-mno ^Veni Creator". á 
cintro voces, alternando süm el c^nto 
gregeriano. d«e que es «liitór el padre 
A'ba. músico del siglo XVT: las pre-
ces ''Or^nus pro Pontífice", de canto 
r'-egoriano; • I vz -'iion-vo á c i ñ o voces 
" í..;n-i^ntabatur J^coH", del insigne 
miús¿co sn-;'!f)i¡o de'] siglo X V I . Cris-
tóbal de Morales: la antífona "Ave 
Virgo Sa7ic¡isima" á se:> voces, el 
La prensa paraguay;! censura acre-! TOnteto ' 'V" »» lanErueres". 1-o.s Tespcn-
mente al Gobierno, por su informali-, sorios "O vos (.mnes" y ''O magnum 
dad que ha tenido tan dolorosas con- misterir-n*". y por fin e'l "Gloria" á 
voces de la •celebre misa llamada secuencias. 
E n la Argentina recibieron los dele-
gados bejeranos cuando se dirigían al 
Paraguay algunas proposiciones, pe-
ro poco convenientes, porqué en ellas 
del "Papa Marcelo"* de Palestrina. 
Al Hhtel de Castiga han acudido 
niinrrose.s ergr.qni'tas y imr.̂ sfros d'8 
CBOílla á felicitar al director d? la Isi-
no se comprendía el pasaje y restringi-1 dcTiaia-a. 
En vista de la brillante interpreta-
ción oblenidr por las citadas obras, 
hay grm espectao'ón por oir maña-
na en .'s CRtfírr.' la miM* de1 ilustre 
abnlense Tcmáí Lu:s d« Vietcria. qi^: 
no hav que de- eartará la cap;"a tódctiai». 
DP siete á /«cfto de la. noche se verifi-
ca •.' en Is Catedral una interesante 
s^'í'n de «'rpino solo. 
Entre .'os cor.x-'-S^stq.s y -.'ñire todtss 
•los amantes de la imúsica reina un ver-
dadero entiiHasmo. 
da á los obreros constructores y agri-
cultores y á los pañeros adiestrados en 
la operación de la filatura. 
Esta noche se han reunido los emi-
grantes para enterarse de tan desa-
gradables noticias 
cir con qué inmensa desesperación las 
han oído. Tal es su estado de áni-
mo, que no es fácil calcular á qué ex-
tremos puede llevarles. Téngase en 
cuenta que son mil quinientas fami-
lias que viven apenas, en medio de la 
miseria más espantable. E l Gohierno. 
la nación, cuantos parttCülaréh tieben 
medios de ayudar al prójimo están 
obligados por ley de humanidad á acu-
dir en socorro de estos desventurados. 
E l presupuesto de Marina 
Doce "E1 Liberal: 
" E l proyecto de presuiy.iesid del 
minisíeri:: ¿«j Marina, aprobado en el 
úlíimo Consejo de ministros, ofrece 
iiTia completa reorganilación de los 
servicies del mnio y eleva el imparte 
actúa' de los créditos de 36.169*07 pe-
se-tas á la cifra de 50 millones-
E l aumento de 15 imágenes, en cd-
fra redonda, es m'ayor en realidad, no 
P'Or exceder de 'es .50 miTones. sino 
.por ''ÍS sumas que so aplican á l>a r:1-
fonmíi luego c'*1 di.-m:nuir cousidera-
.b.lemente varios de los cencept. s del 
presupuesto ó darlas distinta aplica-
ción. 
As*í. ipc- ejemplo, ocurre con el ca-
pítulo adieioiup] de Xnev.ís Cmstmc-
CÍOT»'S. deiadp en *;a actualidad éo-n 
5.205.100 y con la cifra interior á 
cuatro millones ríe Perdona' y »fal,e-
rial de Ar-onaie-;. en qn? hav par-
tidas como una de 5.1()0 pesetas para 
"femento de Arieniles", que es por 
sí sola un p • ma. 
PM prpsnr";esto aermete ia o-hra de 
r^rrganiración dé] p H»-- naval, como 
tedas las '•r.nstrueci r-s comienzan; 
os d-?-ir. por los evn1' it'-y. 
E l aument virtual de ios créditos 
(dentro siempre /drd pi'jsiTiju^éto or-
dinario) durará ocho años, aplicán-
dose en cada uno de e'lrs 25 mi dones, 
ó span en junto 200 millones de pese-
tas, que sersn apiicid- s: 
a) A ' i '-¡n-i y nuM -""T'» nt') •' ! 
ios puertos m'ilitaros. dotándolos de 
todos Los medios d1 aaruada.s. repues-
to de carboivs. avitua]'.am:ar.to. par-
que, y an tsrminei generilc^, de to-
d'1 lo r^ceriró cara for í ío , etpbár-
que. dc-cnr'rarque, sani;k:l. ríe. 
b) A la reform» de los arsonalev. ta-
lleces, diques y cnanto rs c*ce*Sirio 
para, 'a reparación, carena y Ronstmc-
cion de barecs. racilitándr. ^ esa 
suerte el oue. no sólo nuestros buq'Q'esi 
sino les d-e nardones a-miggs. preden 
baLlar ¡^mediata y f'i'dl ruaría ra éu en 
varias, puertos nacionales, haciendo 
df-api:^^' [a actilál siti^ación. qi:1 
obliga á pascT d? largo por nuestras 
oosta.s las ravrs -en a veri..--. 
c) A las defensé* móviles y fijas de 
los p-nerfos y las» d?l frente de costa 
q^p corre^nenden rfa'izar á la Mar:-
r-a á fu f>í ore los ru?rtc? sirvan de , . .. 
efectivo reifogi: v ^én. por |o tanto. | dimiento del diente en su caja osea ca-
debidamente^se^r-..Ir. de una hi-¡ da vez que macaca, ligamento que ex-
poét ica e g r - i ó n nrr mar. ¡V^-'i y permite, por otra parte las 
i \ \tf, r - r ^ r u r y - v - * navales. | preciosas operac/ones del injerto den-
Com este objeto y algunw de 1.es an-l tarib, tales como la reimplantación, la 
teriowíK.nte indicados.. 
de los dientes viciosa é irregularmente 
colocados; es •conveniente recordarle, 
puesto que ya lo sabe, (pie esos al pa-
recer insignificantes órganos están alo-
jados en la boca; pero es preciso de-
cirle é inculcarle muy tena/mento que 
la boca es la región más sucia de |a 
economía, que en ella apacentan y se 
multiplican millones de microbios, que 
de ese totum rcvalutii»' .se han llegado 
hoy día á aislar de 15 á 20 especies 
de bacterias productoras de otras tan-
tas enfermedades, algunas tan terri-
bles como la tuberculosis. La pneumonía 
infecciosa, el tifós, la estomielitis de 
los maxilares, la gripe, la difteria, et., 
etc., microbios que. si bien comunmen-
te parecen en acción pasiva, se confa-
bulan y asocian en ciertas y determina-
das circunstancias para producir y ser 
causa de verdaderos cataclismos del 
organismo entero; es.preciso también 
decirle algo de la vecindad anatómica 
de la boca y de los diente^: algunos 
de ellos comunican directamente con 
los senes maxilares, y éstos con la na-
riz, las órbitas, los senos frontales, et.; 
la beca está en continuidad con las glán-
dulas salivares, con la faringe, con la 
trompa de Eustaquio por medio de 
ésta, con la tráquea, con el esófago, con 
el estómago, en continuo y constante 
tráfico, y con otros muchos órganrs no 
menos importantes, y por fin es preci-
so decirle que esos "pedazos de hueso" 
no son un todo homogéneo y un cuer-
po duro é inorgánico, sino que en su 
interior hay una materia fundamental, 
sumamente rica en vasos y nervios, 
atentos los primeros á su nutrición y 
los segupdos á su insensibilidad, y, por 
último, que no se hallan implantados 
en sus respectivos sitios de sopetón y 
misteriosamente, sino que han seguido 
en su crecimiento y desarrollo las mis-
mas ó parecidas leyes que todos los 
demás órganos de la economía, en cu-
ya evolución, si fuera posible seguir-
les y observarles con la vista, constitui-
ría, como todo lo de la Naturaleza, 
una delectación por lo sublime y ma-
ravillosa, aún para las menos aíiciona-
dcs para sorprender las leyes que ri-
gen y el mecanismo que siguen las ma-
nifestaciones del Cosmos. 
Y leído todo lo que antecede, segu-
ramente habrá desaparecido para el 
lector todo lo que en un principio te-
nía visos de exageración, con caracte-
res de imposible. 
Pero ahora, dichas estas cuatro pa-
labras de preparación, hemos 'de de-
mostrar lo que desde el principio nos 
propiLsimos. es decir, como esa lesión 
orgánica, la carie de un diente, levísi-
ma al principio, se convierte cuando 
es abandonada al infinito, por igno-
rancia é incuria, en origen de espanta-
ble mal. 
Veámoslo: un diente, como eulquior 
otro órgano, puede venir á la vida 
con una lesión ó adquirirla. 
Es frecuentísimo que en la superfi-
cie triturante no sea perfecta la conti-
nuidad de los prismas del esmalte ó 
que en algunos puntos sea muy delga-
da y deleznable; los ácidos de la boca, 
que bañan constantemente todo cuanto 
en su interior se aloja, ejercen en ellos 
su influencia decalcificante, destru-
yendo su cohesión, y por pequeña que 
sea la brecha, ya hav caries} vencida la 
muralla defensiva del diente, el esmal-
te, los ácidos y los microbios hallan la 
dentina, que es de condición más vul-
nerable, se agranda la cavidad, cons-
tituyendo un excelente receptáculo, pa-
ra los restos alimenticios y en la cual 
celebran espléndido festín los micro-
bios, cuyas toxinas elaboradas son de 
un resultado delétereo para la boca 
en general: esta fase de la caries ya 
es menos leve que la anterior, y el do-
lor, el gran corector de la Humanidad 
da su primer aviso, que en esta como 
en otras muchas lesiones y enfermeda-
des no es atendido por el hombre, y 
la Naturaleza, que cuenta con infinitos 
recursos, suple con su diligencia la 
terca conducta de aquel; la pulpa, 
que es el órgano generador del diente, 
algunas veces, al notar la proximidad á 
ella de algo extraño, los ácidos y los 
microbios hace un esfuerzo para des-
prenderse y produce células dentina-
¡¿8 en cantidad tan extra.ordinaria que 
llega á ponerse á salvo de la invasión. 
Si esta fenómeno no sucede, las ca-
ries va progresando en dirección cen-
trípeta hasta el momento en que se 
presenta un nuevo aviso en forma de 
dolor vivo, lancinante, continuo é inso-
portable: es la legión microbiana que 
llegó al órgano central del diente: la 
pulpa-, hasta entonces el lesionado no 
acude al especialista, si antes no ha 
mediado el consejo amigable recomen-
dando algo, ó con esa intuición médica 
que hay en cada paciente, no ha acu-
dido á algo que "queme", la creosota, 
la popular y preferida droga. La Na-
turaleza vuelve á velar allí donde la 
indiferencia predomina, una vez cal-
mado el color y la pulpa se infíama, ha-
ce un desesperado esfuerzo para opo-
nerse á la invasión y. aumentando de 
volumen llena la cavidad en forma de 
tejido de granulación; si esta reacción 
no tiene lugar, la puloa se descompo-
ne, y aquello que fué hervidero de vi-
da pasa á ser informe montón de ali-
mentos, ácidos, bacterias y toxinas, con 
puerta franca para entrar en el or-
ganismo, y desde entonces ya no se 
puede predecir cómo a-cabará aquel que 
ya es un enfermo, pues la gravedad 
de las ulterioras consecuencias depen-
derá de mil circunstancias, pero que 
COMO SE MUERE POR LA 
CARIES DE LOS DIENTES 
A buen seguro que el lector profano, 
y en este punto concreto lo es todo 
aquel que no sea médico ó dentista, 
vru/.ará por su mente, al pasar la vis-
ta por este epígrafe, una ráfaga de 
incredulidad, y juzgará como exage-
ración imposible la de que una lesión 
tan insignificante en un órgano tan des-
preciable pueda conducir á ese fin. el 
más temible de todos, al eternamente 
combatido por la humanidad j la muer-
te. 
Pero hasta cierto punto es compren-
vsible y lógica esa sorpresa incrédula en 
el público que leyere. L a odontología 
ó. mejor aún. la estomatología, la cien-
cia y arte, especialidad autónoma de la 
Medicina, que estudia las enfermeda-
des de la boca y su curación, es tan no-
vel como ciencia y como tal ejercida 
en España donde apenas si contará 
veinte años y treinta y cinco ó cua-
renta en las naciones extranjeras, que 
en este como en otros órdenes del saher 
nos aventajan ; es tan joven, repetimos, 
que apenas si el público ha podido per-
catarse de sus rápidos y extraordina-
rios progresos y de la vitalísima impor-
tancia de la boca para la salud indivi-
dual, máxime cuando en España, ata-
reados aún los miembros más esforza-
dos de la odontología en su reglamen-
tación interna y en todo lo que reza 
en sus relaciones entre colegas, no se 
han cuidado de hacer trascenrler al 
público español lo que en otras nacio-
nes es archisabido. 
Para llevar el convencimiento al áni-
mo del leetnr es necesario decirle que 
no son les dientes, es decir, los órganos 
dentarios todos, unos pedazos de hue-
sos clavados en los maxilares, como 
lo es un clavo en un madero, sin rela-
ción nmgtUV oon cd cuerpo y con los 
Órganos vecinos; y esto no es extraño 
<pie aún así se considere en general, 
cuando los clásicos naturalistas y ana-
tómicos llamaban i la articulación de 
los dientes con los alvéolo articula-
ción por gofesis" (de gomfos. clavo) ; 
pero hace un cuarto de siglo, ya se sa-
be de un modo positivo y riguroso que 
entre el diente y el hueso que le cir-
cpnda existe un ligamento muy vascu-
lar que le retiene firmemente suspen-
dido, permitiendo su elasticidad el hun 
, d e C á r d e n a s v C a . 
COMEHCIANTES-BANQÜEROS. 
Recibimos ordenes <le compra y venta fie tocias clasos <le Bonos y Va-
lores r««tizabies en los Mercados de Ne.v York, Ciinadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Kcn.ta y también en espeeiiiaciotic« con diez puntos do 
gara ntia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores MIMeryComp., Broadway lií>. 
c 119 312-5 F. 
E L D I N E R O N U N C A C E S A 
Sn dinero depositado seguramente eh nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del pri-
mer depósito. Sil dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cnando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos ios días de nueve de la maüaua á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A 0 ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L , T O R O N T O , C A N A D A 
C A P I T A L Y R E S E R A S $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 l-My 
3331. 
C u B A 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DK L A R E P U B L I C A D E C Ü B \ 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UMIDQS. 
O F I C I I V A P K I X C I P A L : C U B A 27. 
J S T J C X J J E I L J S ^ L X J I J B S 
G A LIA NO No. t¿ HABANA 
MOM i- i^i (CUATRO CAMl 
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C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 932 l-My 
B A N C O D E U H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
se verificará' trasplantación y la alineación normal 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL SOSIERNO AMSRICANÍ). 
Presidente: C A R L O S D E Z A L p O . 
Jcsé I . de la Cámara. 
Sanas C . do Airare.. Klias Mjro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. lieatidro Valdés. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de ^iros sobre el i n -
terior y e l extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
, 1 ™ TJUlAb 
en ellas jugará siempre un gran pa-
pel la constitución <1<1I individúo. 
L a primera manifestación patológica 
(pío se presenta hiera del diente <lcs-
purs. y como resultado del abandono, 
es el vulgar flemón, (pie un setenta y 
cinco de los casos termina favorable-
mente ó rpioda amortiguado en estado 
latente: pero. . .hay individuos que por 
muchas causas, en determinadas épo-
cas, se encuentran en estado de recepti-
vidad," y si tampoco liemos olvidado 
Ins eomunicaciones directas é indirec-
tas de la boca con órganos import;in1í-
simes, y si tampoco hemos olvidado 
que los dientes reciben vaws, prolonga-
ciones como es natural del órgano cen-
tral, se eomprenderá cómo la infección, 
después de atacar id diente, ataca al al-
véolo, después al cuerpo del maxibii- y 
todo el revestimiento mucoso; los mi-
croorganismos extienden su influencia 
á los órganos vecinos, como la-i gbm-
dulaa salivares ú los senos maxilares; 
penetran en las vías aérea>, y en el ¡ipa-
rato digestivo; á veces la infección to-
ma la vía linfática ó la venosa; si ¡da-
ca el sistema nervioso, los ojos son los 
primeros que sufren las consecuencias: 
si se elige el torrente circulatorio, ya 
por escasa resistencia individual, ya 
por excesiva virulencia, se puede con-
taminar todo el organismo y la pioemia 
acaba con la vida del enfermo. 
Claro es que nunca se dice ni los 
certificados médicos de defunción ex-
presan que el enfermo murió de la ca-
ries de los dientes, pues desde que 
aquella se inició basta ocurrir la ca-
tástrofe el enfermo ha pasado por es-
tadoá que han reclamado la interven-
ción del médico general y del cirujano; 
pero estados graves que han tenido su 
origen en la boca, iniciados por una le-
sión insignificante en un despreciable 
diente, demostrándonos á lo que con-
duce la ignorancia y el abandono. 
L U I S S U B I R A X A . 
E m p r e s a s l e n a i s t i í c s 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E 
8 A C U A l a G R A N D E 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Hastaf" las 12 del día 2 do Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de un edificio de dos 
plantas, con arreglo á los planos de distribu-
ción y pliego do condiciones quo estarán do 
manifiesto en la Secretaría de este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar ios planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaría. 
El día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones presente. 
Sagua la Grande, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
£1 Secretario 
Gabriel Folla 
C. 1004 lü-.lOMv 
" E l 6 U A R D I M " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades soore hi -
potecas y vaioro« cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
l-My C. 967 
E l mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Stt reeptn para las di-
versas anemias, levantar las fuerzan ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma a cucharadas, lo» niño? ouch»-
radita*. Se vendo «n Codos las boticas. 
• M.io 
y Almacenes ile Retía. Liinítaía 
(Conipafüa Internacional) 
ADMIXJSTEACION GEXEKAIJ 
T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
En virtud de acuerdo de la Comisión de 
rorrocnrrilee do 7 do Diciembre do 1900, que-
dan canceladas desde la terminación de la 
presente Zafra, las tarifas especiales do caña 
que rigen en las antiguas líneas de Cárdenas 
y Matanzas, según Circulares de fecha 31 de 
de Julio de 1905 de la antigua Línea de Cár-
denas y Tarifas contenidas en los contratos 
especiales para caña de la antigua Línea do 
Matatisas. 
Desde la próxima Zafra de 1907 á 1908 
regirán para transportes de caña las tarifas 
y condiciones dispuestas en la Orden número 
117 del Gobierno Militar de fecha 28 de 
Abril, de 1902. 
Habana; 6 de Hayo de 1907 
El Administrador General 
Koberto M. Orr 
_C._991 10-8 
" E l I M S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T l l A I > C K M > í O . 
EsiaDlBciia ea la B a m el m 1855 
B S L A P I U C A K ACION Aja 
y lleve 51 añoa de exiatoíioia 
y <ie operaciones co^tlnuaa. 
C A P I T A L reapon-
6abl« $ 43-300 667-00 
S I N I E S T R O S pan-
dos oaata la .e-
^ S 1. 612.892-58 
Asegura cajsas de cantería y azoica con pisos de marmol y mosaico sin niaaera v ocuparlas por lamha A 17 y medio centavo» oro español por louu aíiuai. Asegura cac>a« ae ¿...uiposiona exienoo-mema, cou rabiqucria iuierlor da mampos-teria y lus pî ua cuuog ae maderu, altos y ba.jo» y ©«upados por íamilia» A 3a y niddly ceiuavoa oro aspauel por 100 anual. 
CaM.s de mad«ra cubierta» con toja», pt*arr*, mata! ú asoeato y auiiqua no ten-gan los píaos de madera, balitadas Mlft-manta por íamlliau, á 47 y medio canuwoc oro español por 100 anuai. 
Cuati de tablas, con techoi de teja» UJ lo mismo, üabiiada- eolamente por íairWl»». ft 66 centavos oro oitpañoi por ".¡o al año. Los edlücics <b uxüúe: x que -onten^au oa-taiolee.imieniog, jomo bodega, car;-, «.ce, pa-ga.in lo miaii.o que émoo, es decir, .< ta »od iu está, en escala 12a que paĝ  ',; 411 por 100 oro español anual, el edlQclc- p̂ jrar/1 lo mismo y asi sucesl/amenrí. esianf.o en otras escajas. pagando siempre tanto /)or «1 continente como por el conteniáo. OÜcloaM en su propio ediílclo, HABA_NA 65 e»a & 
Habana 30 do Abril de 19J7. 
C. 966 i.My 
- A y z s o g j 1 
A V I S O 
L a COMPAÑIA CUBAN A ̂  
QUINARIA h¿ trasladado su^S 
a la callo de Aginar núm. . ^ M 
F R A N C I S C O A R R E D O N ^ 
Y SEÑORA D0 
se ofrocen á sus amistades en ¿ 
vo domicilio callo do Affiii^,. 
C 1 n,im 
Kn 
AVISO 
Legarían de Haitf me.i!o. Vedado s,- soldcila par-.'" 1<̂ ,̂ 
interés al Ingeniero Sr, Philíni Ü ^ 
Prince. 7620 Pl de P, 
1U 
I 
L a s a l q u ü a m o s e a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , ¡ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e m 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r i 
n ú m . 1 , 
Jí, 9¿vmann di Co 
( B A N Q Ü J S B O S ) 
461 78-18|| 
C A J A S R E S E S f A i 
L a s tenemos en nuestra Bóve. 
da construida con todos ios 
lautos modernos y las alquilaino¡ 
para guardar valores de tóÜjj 
clases, bajo ]a propia custodia dj 
los interesados, 
E n esta oficina daremos todi 
¡ o s detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 396 ifauj 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m í 
2VÓ, JLgwur, l o a , esqum-é 
a jamaraurtm 
Uacou pairos por el c»i?le. facilltai 
CJbrtftü tíe crédito y t^iraa locnu j 
acorta y lai'ifa visca. 
aobre .Nueva jforic. Mueva oneau», V« 
cruz. Miélico. Sao Joau jo l'uerto Klco. I<j 
dres. Paría, Bui cJoi>s. Lyon,. Baycna. Hil 
*! 
Liin - encía. I»I ríp, Maaimo ,etc. ns! como sobre todê dl (.•iOitaiea y provincias da 
l^spaúa e islas Cauarias. 
C.410 15G14? 
a , .r i líii üora. î , iJ D , J burge, Koma, Nápolea, jlilin, (innova, sella. Ha^re, ¡̂ ella, NantMt áaint Qu Uieppe, Tou'ouse .V'enejia, Florencia 
UOS DE i l . ñRGÜSLLEi 
MJKMCAJJEKUS ¿ t í . . H A BASA, 
Teléfono nám, 73. Cftblsv "ttaaj3.ur»ii | 
CepóBltos j Cuenzao Corrían tea—Depí-1 Altos de valores, naciéndose car̂ o dol Oi bro y Kem'.slún de dividendos £ latoresH Î Préstamos y Pignoración Ue vcau-ea y t»\ tos.—Compra yveuta de valore» püblicoil Industrialeo.—Compra y venta ¿a letraa íi cambios.-Cobro de letras, cupo-ier. etc., MI cuenta agen*.—ÍJ i ros sobro iaa principia piazas y también cubre les pueblos ae Xi-paña. Islas Baioaias y Canarias.—í'aiM, por Cables y Cartai; de Crédito, 
C 767 ISMi, 
8, O ' K Ü L L L Y , tí. 
E S Q U I N A A M I S t t C A U K t t t í 
Hacen paüoa por tu CÍOIC. x ucmtu» «artf 
tte crédito. 
Giran latras sobre Londres. New Torfc 
>f' •> Vfrleí̂ n». . ;-..i , , Tu. iu. i.om.i. Venadji 
Florencia. Nápoles, Lisboa. Opone. OIMl-
uar, ürcmen, riamourgo, París. Havre. «« 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lvon. MéJI* 
vciacruz. ¿san Juan de Puerto .Ülco. ti* 
sobre todas las capltai«a y puertos totrf Palma de Mallorca, iblsa, ManoD y a*0" Cru* de Tenení*. 
y « » x x o s r c e t J L & i a . 
sobre Matanzas, Ckraenaa. Kemedlos, Mí* Ciara, Cailianén, bagua ia Grande, Trüw' daa, Cientuegos, üancu típíntus. oaausí» de Cuba. Ciego dw« Avila, Mansaailio, nar del Klo. Uibara. Puerto Principe y WOi" vitas. 
C 765 _ J Í } ^ 
I B á L C £ L L S Y G O E 
(b. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran 
a corta y iarga vista sobre ^ew-»^ 
Umdres, paria y sobre tonas las caplt*̂  
y pueblos de Üflpaüa * Islas bftle»r•, ' 
Cana îaa 
Agentes de la Compañía de Seguro» 
tr k incendios. 
IOS L^" 
C a l c i o v O 
Hacen pagos por el cable, gira; ielrridii' sorta yiargu vibta y dan cartas W «"JS •obra tiav Ycra, Pilaoeiliii. *Ncw Orie.t,. 
h raaciscOi. L«ondi en, Par̂ s-liarceloaa, y nemas capitales y imcortanies de lus Jistaaos bulaos, y Europa, asi como aobre todos U de ifiMpaña y capital y puertos do 
Jin combinación co» loa señu'es p Hollín eto. Co., de Nueve Xoric, reciijer i cenes para la compra y venti de va.»i acciona» cotizables en la Bolsa de drona ̂  a<»,d, cuya» cousacion^s eo IWCÍUOH i--i'tc diariamente. 
C 7C4 
aladri* 
& L a w t o i G i i s í 
Banqueros.—Meicaáorea tt. ^ Oaaa orifcrinaancnüe e^Laoiocida au 
Giran letra» ñ. 1* i-ista sob-rs loAvl\t<* 
Bancos Nacionales de loa Ketido» y 
y dan especial atenolOn. 
TRANSFÜRÉMCIAS P O S B 
C 766 
75-1*-
l L B I N C E S Y COISP ' 
Y 1' 




idos nidos, éjico, rgeu-" , c¡uo" 
i. Cbina. Japón, yaobre lod,aaV «»ia!̂ «' 
y pueMos de Bapaña, lfl'a;» s 
r as e Itaaa. l * 
DIAKIO DE LA MARiNA.—-Edición do la mañana.—Mayo 16 de 1907 
Noíic ias jui l ic ia les 
Estafa 
Ante Üi Sak primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde Vicente \ eíga 
Pérez, acusado de haber cometido un 
delito, de estafa. E l repi-eseníante del 
Ministerio Fiscal no acusó en esta vista 
porque, á su juicio, no existía dc.ito 
penable. , , . . 
E l acusador-privado elevo a definiti-
vas sus conclusiones provisionales, ex-
poniendo que el acusado si bien no re-
sultaba autor de un delito de pstafa, 
aparecía como autor de simulación de 
contrato, por lo cual debía imponérsele 
la pena de cuatro meses de prisión, con 
indemnización de das mil quinientos 
pesos á la parte perjudicada con el de^ 
lito cometido. 
Después de informar la defensa, abo-
gando por la absolución de su defendi-
do, quedó concluso el juicio para sen-
tencia. 
Absuelto 
Por sentencia de la misma Salá na 
-sido absuelto Jiúmn Fernández, proce-
sado que había sido en causa seguida 
por un delito de robo. í 
Por incendio 
En la Sala segunda de lo Criminal 
•t tuvo lugar ayer tardo la vista de la cau-
• sa seguida contra José Isaibel Sauabna, 
por tres delitos de incendio. 
E l señor Fiscal. (teniendo en cuenta 
las pruebas p r ^ i i f é i * en el acéo Bel 
juicio, elevó á definitivas sus oonchi.-'.io-
nes provisionales y considerando á vSa-
nabria autor do los delitos do que era 
acusado, pidió que por el primero sé le 
impusiera la pena de dos años. 11 meses-
y ]1 días de presidio correccional, y 
por las dos restantes la do un año, ocho 
meses y un día de la misma (pena. 
Su defensor, en su informo, trató de 
llevar al ánimo del tribunal la inocen-
cia de su patrocinado, el cual, á su j u i -
cio, debía ser puesto en libertad. 
Condenada 
•La Sala provisional de lo Criminal 
en sentencia que dictó ayer, condena á 
Dorotea Rodríguez López a la pena de 
un año y un día de prisión correccio-
nal, como autora "de un delito de aten-, 
ta do á la autoridad. 
Terminación 
E n la Sala provisional de lo Grimi-. 
nal terminó ayor la causa seguida á ins-
tancia de «.parte contra Francisco Ló-
pez, por el deJito de homicidio por im-
prudencia temeraria. 
También en este juicio so abstuvo de 
informar el representante del ministe-
rio público. 
El acusador privado, doctor Manre-
ea, sostuvo la acusación contra el .I MI-
sado, pidiendo que se 'le impusiera la 
pena de un año y un día de prisión co-
rreccional, con la indemnización d^ 15 
mil pesetas, indemnización que debían 
pagar los dueños de la fábrica " L a 
Estrella", como responsables subsidia-
riamente del delito cometido. 
La defensa informó pidiendo la ab-
solución. 
Calumnia. , 
"En la misma Sala se celebró ayer la 
"vista de la causa seguida contra José 
Mart ín Rodríguez, por los delitos de 
incuria y calumnia. 
Para este procesado pidió el Fiscal 
la pena de cuatro meses de arresto ma-
yor; pero su defensor, el señor Jor r ín , 
aunque se conformó con la pena pedida 
por el Fiscal, pidió .que la Sala proce-
diera á la formación de un expediente 
que probara ó no los hegjjos expuestos 
por el procesado. 




Contra Felino Valdés, por rapto. 
Fiscal, Gutiérrez. Defensor. CasteHa-
uos. 
C'ontra Vicente Voiga. por estafa. 
Fisdll , Rabell. Defensor, López. 
Sala segunda.— 
Contra Jasé Isabel Sanabria, por in-
eeñdió. Fiscal, Benítez. Defensor, Za-
_ 
P A Ñ I B f l S B U T I C O S 
COMITE DE PROPAGANDA 
Barrio de San Isidro 
De orden del Sr. Presidente tengo 
al honor de citar á los miembros del 
Comité de Propaganda por José M i -
guel Gómez, para la. junta que se ve-
rificará el sábado 39 del actual á las 
8 de la noche en Habana 220. 
Venancio Milián, Secretario. 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse ¿ las 
^Grant i l las" que. son sin duda.algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories. 55 Worth St, New York, el 
libro núrnoro 12 que trata de las en-
fermodad-'s de la m'ujer. 
La misma casa manda gratis un 
frascomuestra de Gramillas. Pí ¡aso. 
Calle 27, Broadway y 5Í Avenida 
Bit»ado en el centro «dél Comercio, 
»mp te t8 m e n í e ^ p r ^ ^ i d o de i iBcendi os. 
I fíotel modera» de prini«ra <j1afle, com-p)eto en todos sos re^aisitos' de ademo:-" y decoraciones enteroinente.nnev^s. 
I Oapacidftd para 600 huéspedes, 160 
lapártamentos con baño»cailentes y frío-. 
¡Teléfono en cada habitacién. Cocina sin 
rivaL 
| Geo. W . Sweeny, Propietario. 
' NOTA": El encatgrado del Departa 
naenío Latine-Americano, es el muy co-
nocido señor John Ilepko, .el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de.los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTOEIA. 
R e p k o . Hotel Victoria 
N E W V O R K . 
C 829' 78-19Ab. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Sub-Comisión del 2o. Distrito 
Barrio de Monserrate 
Por esto medio se recuerda á los 
electores del barrio de Monserrate, 
que el jueves 16 de los coriontos ter-
mina el período de inscripción en di-
cho barrio, y que los que deseeen ins-
cribirse pueden hacerlo en las casas, 
Concordia 34.. Ser* Conde de Cañon'go 
núm. 2 (altos) y Perseverancia 62, de 
11 a. m. á 5 p. m. 
Federico Caballero, Presidente. 
"VARIEDADES"' 
CALENTAR EL POLO 
Una idea gigantesca para rescatar del hielo 
inmentoí: territorios 
Para todo ef que posea nociónos do 
geografía y sepa cuanto influye la lati-
tud en el (-lima do un país, sorá, un he-
cho inexplicable el que las regiones de 
América situadas á igual altura sobre 
el Ecuador qup los pnUcs ¡3e EvLjtopü, 
span. come son. mucho mis frías que 
éstos. >sTueva York, donde los inviernos 
son terribles, so halla á la misma lati-
tud y a menor altura sobro el mar que 
Madi id ; el hcjladd O.nadá está, al nivel 
¿je Francia: el Labrador. áo$a\ los o<-
•qu¡malos viven en cabanas de h'.clo/co-
rrosiponde. 'en miento á paralelos con 
Inglaterra, y la inhabitable Groenlan-
di.'í no os iiuis soplonterínonal que Suc-
cia y Noruegai 
Todo esto so explica; por lo menos, 
parece que al fin se ha encontrado una 
explicación, y no es eso lo mejor, sino 
que so ha il-i'ío i a rn bien con el medio do 
Corregid eátfts rÍLvnro> d i mal-ilógicos 
haciendo las citadas rrírionos america-
nas tan templadas y habitables como 
sus correfípon diento* owropeas. 
Ün yanqui, Mr. R. A. Mac Lonnan. 
es el que ha estudiado detenidamente 
el asunto y ha encontrado la solución. 
De sus investigaciones resulta que la 
bem-gnidad' deil eltma europeo óé debo 
iprincipa'lime'utie é las •carrient-es tem-
ipJa-ds.s do) A l 'ánlioo. que sü'hen de-s-
¿le el Ecuador. E-n tiempos remolí-
simos, estas corrieintes Iflegaban taim-
•bién á las cortas septentrionales de 
América, y hasl.a -el Océano Artico-
En éste, pirecisamenue en el piiinto co-
rrespou-dieu-te aJ Polo, -existía solo 
nna iráa^a de hielo aislada, un tómpa-
no inmen-so, á manera de blanco -oas-
queío. Pero v-sto ocurr ía en aquellas 
«épocas •geológicas en que los grandes 
catad!i.smos se ¿uc^dían sin interrup-
món. Algunos de estos fenómenos 
nizo que el ítém.p-aino eaonibias^ de po-
sición, fiotaso do a;quí .para, 'allá ipor 
la inmensidad del Mar Polar y fu os o. 
por últiimo á encajonarse en el fondo 
del esftrecho de Davi.s ó de la bahía de 
Baffin. 
PJ enorme bloque formó así una ba-
rrera que desrvdó la corrieute Subma-
rina-templada. Eil Océano Artico em-
pezó á cpngelarse. privado del calor 
que anteis le enviaba el Atl'ántico, y 
los p-aíses veciuos experimentaron 
bi^n pronto •las consecuencias de la 
proximidad de'masM.s inmensas de 
hieü'O. 
* Ahora 'bien : $i se pudiese romper la 
helada. hsasKSMí «ubacuática" que. en 
opinión do Mr. Me. Ijcnnan, cierra el 
jj-aíso 'á la corriiente temp:Tad'a del -At-
lántico, el Mar Polar se deshelaría de 
nueA'o, y el Canadá y Groenlandia 
A-o'lverían á gozar de u n clima be-
nigno. 
Tail es el grigantesco proyecto qû e 
el mismo investigador propone, pro-
yecto colosal, que indud'aiWemente no 
ha (Ve verse realizado en mucho tíem-
po. Pero la cosa es perfectaime'nite füc-
tiblo, sobre todo hoy que se dispone 
de torpedos, minas submarinas y 
Qfferca medios análogos, que bastarían 
para ihaeer «•inilnr*. no ya un tánToano 
.gigante sino un muro de roea, si tal 
fuese el obstáculo. 
E l cambio de eiiariiajde ¡las regiones 
©oréales del Nuevo Mundo no es niá( 
que cuestión de íicnipo y do dinero, 
SI WO HUBIESE PAJAROS 
•Si todas las aves dejasen de exist'V, 
según el cálculo iheelüo por un natura-
•li-t;). á los nuevo años de su completa 
extinción perecer ía todo el género hu-
miauo-
TenienTÍo en cuenta, la pro.porvción 
en que se propagan ileis inseetios, el nú-
uiero de éstos que un pajaro destruye 
en un año. y la exte-nsión de teirreno 
laborable de toda la. tierra, dictlio nn-
iinralisl.-! btñ vénldo :'i sacar en conelu-
m&D fine antes -ríe d'icftwg nueve añ'os 
ilos i'nsectes y las limazas, libres de sus 
cjiem^gos m:'! nn-^es. aea'barían con 
ciian'tos jardines, oaiHípo* y huertas 
•hay en el piianeta, -destruyendo así 
¡'¡da la ve-gotación, que á 'más de for-
mar farte imp'nrtaute de -hi alimenta-
eión del 'hombr... es éí ú n i o alimento 
de jos anójmafles. de carne comestibile. 
SUPERSTICIONES DE 
DOMADORES 
Hay una cosa que los domadores de 
•fieras, temen, par n-gla general, más 
que los aícesos dé ecííéVa ele sus edu-
candos ; el viernes. 
Los que se dedican á domar leones y 
tigres distan mucho áe ser tan svipers-
tioiosos eonio lite, jugadores de ofic:b, 
pero eso no eb.sta para que tengan cier-
tos prejuicios que les preocupan cons-
tantemente. E l penúltimo día de la 
semana, por ejemplo, es mirado con h > 
rror por casi lodos ellos, siendo pocos 
los queso .•irrievgan á e.ieentnr on vier-
nes cjercieios peligrosos. Cfl supersti-
ción referente al número 13 es también 
frecuente entre los domadores; y lo 
más singular es que la mayor parte do 
las desgracias' ocurridas á gentes c\el 
ofició han acaecido el día 13, lo que 
justifica semejante aprensión. 
Para muchos domadores, es dfi muy 
mala sombra volver á su cuarto apenas 
"7" © o a s t í e r t a ^ S A R H A . y raPínítcrias aeradKaacto'c 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
do E D U A K D O P A L U , F a r m a e é n t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla ertiplean esta preoaración con 
^ézáto, en el tratamiento de los CATARR03 de la VEJIGA, los COLfCO?. NEPíli-y 
COS, la HEMATUB.IA 6 derrames de sangre por la "uretra. Su uso faoiüt^ la ex -
pulsión y el pasaje á los ríñones de los arenillas ó do los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y Ünalmonte, sin ser una 
jianapea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya qua combatir un 
estado patológico de los órganos géuito-urinarios. \ 
DOfeTS: Cuatro cucharadltas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia cepita de aecua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. " 
c 928 i My 
| | £g=>LOS POLVOS A . N T I -
HELMINTICOS D E BM>-
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, .de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásiíon in-
icstinalcH y del redo, son el 
mejor lombricida conocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y sa 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. fe 
^ H e R N A N O C Z 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r t c e s ^ 
¿V> /as sj/'/ios 9 9c/i///os B 
Preparados exclusivameníe por 
. MARIAKO ARNAUTa Fanâ entn 
~*2=r-^ ^ H A B A N A . 
A B A M S I I A d e H e r n á n d e z 
a r r u i a 
E l me jo r de. todos los D E P U R A T I V O S ; s upe r io r á las d e m á s Z a r -
zapa r r i l l a s y á cuantas preparaciones se. r e c o m i e n d a n para los 
MALOS HUMORES. 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E e l cuerpo h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i ñ e a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas v d r o g u e r í a s de c réd i to y en la 
Farmacia Arnaut<); Monte 128{ Telé tono G183, Habana. 
í:;'^ 26-8 My 
se han presentado al públieo. para r -
eoger cualquier objeto olvidado. Algu-
nos llegan esta preocupación hasta tal 
extremo, que en..caso de olvido prefie-
ren entrar en la'jauila sin látigo, sin 
guantes ó sin pañuelo, que volver <i 
"buscarlo. 
Aparte de éstas, 3ia3r otras supersti-
ciones individuales. E l célebre Will iam 
Ha^eiibeck, por ejemplo, i'uvo duran-
te mucho tiempo el lunes por día acia-
go, y evitaiba siempre trabajar en éiáé 
día. 
GABINETE 
D E ' 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T i iboade la 
Anestesíeos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. " 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. , 
Consultas dianas de 8 á 4. 
G A L I A N O 08 , (altos) 
esquina á N E P T Ü N O . 
00C0 26-15 M 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médico-Ci ru jano . 
Enfermedades de la boca y Girujía ge-
'neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a Üe í¿ á 4 . 
D r . J ü a n M o l i n e t 
Vías urinarias.—Enfermedades de Señoras 
• Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
7076 26-7My 
C 1 . I N Í C A D E N T A L 
C m r M m i M a San Nicolás 
JRA^AjOS GAKANTiZADÜS 
Pi teios en P¡ata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción pin dolor. . . „0.7o 
Por una limpieza de la dentadura. ^1.00 
Por una empastadura porcelaiiu 
o platino ..C.75 
Por una oriScacidn, desde. . . . „1.5Ó 
Por un diente espiga. . . . . . ,,3.00 
Pur una corona oró 22,kt<is. •. . ,,4.00 
Por una dentadura de i A 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultet y eperccjnes de 7 ds la mañana á 3 
de la tarde j de 7 á 10 de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder ¿fectuar los trabajos, también de noche. 
75S1 26-lMy 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 00. Estudio Agular 45. 
O 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en generaJ.—Consultas de 12 
fi. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 134Í.— 
C 910 1-AIy 
D r . M . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3 T. L.U2. 19, altos. 
6400 26-25A 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades áel Prcho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE l« i r 
Para eMemios pobres ds Garganta Naxu ,/ 
Consulds y operaciones en el Hospital Oídos. 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 900 
1-My 
C O L E G I O ^ O L A 
Se solicitan en este Colegio «los comp(!lp,n-
tes profesores para la ensefianza primaria 
elemental y supenlor y para Teneduría de 
Libros. Informes Reina 131 bajos de 7 á. 8 
a. m. de 10 á. 11 y medla-y de 4 á 8 y media 
p. .m. 7704 . " 4-I6 
MR. GRECO Profesor prActioo de INGLES 
y autor de EL INSTRUCTOR INGLES. En-
•seña Ja verdadera pronunciación construcción 
y traducción fraseológica eoi cortísimo tiem-
po. PRADO 44. Telglono 1716 7560 4-14 
PROFESOR de ingl&s A. Augustus Ro-
berts autor del Método Novfai-mo para apren-
der inglés; da clases en su ucademLa y & 
domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
7í44 13-14 
O F LA.NGÜAGE3 -
A M A R G U R A . 72, altos. 
S U C U R S A L E N C I E ' N P Ü E G O S 
K N 8 E Ñ A N Z A" P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
c 1031 385-14 Mv 
UNA SRTA. americana que ha sido duran-
te algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearla a!. 
giitiBs clases porque tiene vánlas horas des-
ocupadas. Enseña mecanografía también. 
Dirigirse k MMss H . No. 19 Chacón. 
74tt8 13-12 
INGLES enseñdo 6. hablar en cuatro rtieses 
Ja mala pronunciación adquirida corregida 
con buen éxito por una profesora Inglesa, 
(de Londres.» que da clases á domicilio ó pro-
cios módicos de Idiomas música é mstruccíón 
y dibujo. Otra (pianleta) da clases de plano 
solfeo, mandolina y bandurria. Dejar las 
señas en Kscobar 47. 749 fi 4-12 
COLE&IO 
Í Í 55 
HOME 74 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistesaa de Froebel). 
Obligado comienzo si se quiere qus no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
Knse&anza elemental y superiorc 
Seg:uQCla euseñauza. 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me -
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y írescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
M O N T E 74. PROSPECTOS: 
A C A D E M I A A R C A S 
F U N D A D A E N 1 8 7 2 
S O L N . 0 8 
Kste acreditado plantel h* ^ " ' ¿ ^ ¿ I cientemente al ^ r o n y o iuéiolo L 
sor de fmncés Sr. Cardoner. ^ " ' " ^ H Í S C I -enseñanza recomiendan sus numerosos d.su 




Coleg io "San to T o m á s " 




de Obras. 71C5 
IMPRENTA, L I B R E R I A Y P A P E L E R I A 
de" 
U G A R T E Y L L O R E D O 
La casa predilecta para tarjetas de primera 
comunión, surtido elegantísimo. . . 
Una visita á esta cu.sa y hfe convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita eu 
• 21 MURALLA 24 % 
Telefono 4:í>7. H A B A N A . 
7514 ni6-14 tK-ll 
E L FOGON El vO MAQUlNl.STA y yl Con-
ductor de automóvil: caidema de, vapor, tur-, 
binas, motores, etc. $1.2o Cy. franco do por-
te. Librería Nueva de J. Morlón. Orajíones . 
frente .'i Maní. 7';•!:., ^-IB 
C L A S E S D E C O R T E 
•,6876 ^, • .__ _ll!L. 
~PROFESOKA del Conservatorio de Madrid 
se ofrece a los padres.de familia para dai 
lecciones de solfeo y piano en alir^rl^(11 ^ 
domiciaia; precios económicos. Merced . 59 
én 'ir al Vedado. San M^-uel 30. 
altos. 6419 2C--6Ab 
de 
pe 
(altos). 7l'89 8-9 
C O L E G I O 
B L NIÑO DE B E L E N 
Dt 1 / y 2/ i'.m.aVinza, Estudios C¿ui¿rc:a'ics, 
— InyUs — 
i^irector. Francisco Lareo y Fertána?z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Pgr un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los nj-ñoa comprenden y explican el 
perqué de las cosac. 
Los Estudios comercdaJes se hacen prac-
tica y acncillamantc, nudiendo terminarlos 
on cuatro mese». 
Alumnos intornoT, mediQ internos, tercio-
internos y exurnv. 
6074 . 28-2ÍA 
| K T 1 0 8 B I F H I t M ; W M ^ % 
par̂  los Anuncios Franceses son ¡as 
1S, rué d( 'a Grange-Satelicre. PARIS ^ 
PROFESOR ACREDITADO can mocbos año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y en BU ca»a 
particular, ¿e primera y segunda icnscúanM, Arit-
mética Mercantil y Tcaedaria de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especíale» 
y en e magiBtcrio. Obispo 98. Pctu íaria ó ea 
santos Suárez 45. 
i n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSB, calle 
do Habana, 50. Enseñanaa completa del 
FRANCES por profesores fi-anceses. Î ecclo-
nes a domicilio, precios módicos. 
7272 10-9 
S A N I G N A C I O 4 9 
• Y A.TUILA íí i 
Director : L U I S 15. CORRALES 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Labros, Caligrafía, Taquigrafía. 
Mecanografía é ihfléa. x 
Nuestro sistema de enseñanza es prítctl-
co y por 1c tanto, muy rápido. 
Se admiten inteinos. medio interno1?, ter-
7081-- • 26-lMy 
LISTA GENERAL de todos los rmeblos, po 
blados, barrios rura-les y urbanos de toda la 
Isla con indicación ^el Jugar donde «e hallan 
«iíuadoa y un mapa para su mejor Intcilgen-
Cdtt'. Se envía por correo al -que mande 10 
oenta'vo.s en sellos á. M. Riiicoy Obispo 86, 
Habana. 7730 4-16 
Minética Mercantil Teórico-Práctíca 
Para aprender sin maestro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52. 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Gra.nde ca'lle de Colón núm. 163 y en las 
prrnclipales librerías. 
. . . . 78-15My 
y Grajeas GiSysxt 
m m sss u t k t m i [ 
\ Producíoí Tcrdadiíros fáoliinente tolerailosg 
por e\ «•t6ivi£oo y Ico totw&iaeo. 
gx\]tnf las FlrntB c¡tl ' • 
Prescritos por U>t priixTros iKtñicos. 
eBtBcoNFiocr.a oc IMITAO<ONBO 
Acopiar.». MMnotu-t.̂ .m-. «• «»»• 
ai QUASSIA 




RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y 4 todos aquellos que están atacados de 
A H E M I A , CLOROSIS, NEURASTENIA, 
F I E B R E S , VERTIGOS ESTOMACALES* 
ATONIA D E LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID, FarB^ d« 1" CllM, 
X)ex>6»ltoa en toda» la* lE^arm-acia». 
Curados por los CIGARRILLOS \ 
0 el POLVO O presión es.Tof.BouRian. líouralgiao ,IliuFlrH.2'C*jiU.-Ĵ lJír:J0.r.S«rU:»̂ lJ»ri5•̂ ; 9Xl£lr atta Flrmi sobra cada Oltarrillo. 
C l o r o h i s . e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r i a , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
Medicación fosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S < 9 E S LA UNICA # 
'entre todas las LECITHINAS aue^^^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechaŝ  
á la Acadejnia de Ciencias, á la Academia do & 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Pansfi 
F. BILLON. 46, Rué Pierre-CItarron. ¿arft. 
y en toJas droguorias y farmacias. 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T 
E L MISMO TIEMPO QUE ÜN E X C E L E N T 0 
C u j a an t ig -u idad j e m p l e o 
en e l m u n d o en te ro s o n l a m a j o r p r u e b a 
de s u va lo r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o de L E 
P A R I S — S i ; R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Exigir en cada frasco el sello de la Unton de 
los Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
Lóbulos de las glándulas Jóvan ' Mujer formada Después del amamontamient» 
E L BViAIVISV1 IGtEN E D E L Dr P O L A C E K 
N0 1, Desarrolla el pecho. — N0 2. Endurecê - reconstituye el pecho caído ó dcbUitiUo á consecuencia 
de enfermedad, parto,amamantamiento. 
Uso externo— Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i á 5 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É HBJO 
que envian noticia explicativa a qxaien la pida ó eBcribir al inventor • 
XS'- F ^ Q I L . A O E K Z , 4. Sqnare Maubeuge. P A R I S . ' 
M í N T - R A F Í I I Í E M 
V m o í o r t i f i c a n t e . digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor I 
excolonte, mas eficaz para las personas debilitadas que los ! 
n l f S ° Z S l las. <íuina9- Conservado por el método de 
M Pasteur. P resc r íbese en las molestias del estómago, la 
Morosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda a las personas de edad, 4 las mujeres, jóvenes y á los niños. 
^ W ^ i K W W ^ - J l único m o auténtico, de 
n ' J i o i J b 61 solSqüe tieneel derech0 ^llamarse asi, el solo 
Hroresor BQUCHAfíDAT es el de M" CÍE ME NT uC" de Valnnrñ 
(Bróme^FraBom). - Goda Botella lleva l l larca 
^ ^ ^ ^ í l ' S í e lPesG™0 ™ niedaUón V n u n c i " l 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moraTó físico. ANEMIA F i M C 1 ^ ^ ' ^ ' ^ ' 
CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL nrtPAT^M CAI-'Oí>S. 
K 0 L A ^ \ M O N A V O N 
1^ ¿2 Freoiioa Mayores 
w\S'DipIomas de Honor 
T O N i C O S 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas de JPiatfa/ 
RECOHSTITUVEHTf S 
Venta al PQ̂ Mayor : V A C H K - R , 0 > r . Farm.vfiiiti.-o. en LYON (jVanpfa). 
T[«K TODAS LAS VAllMAClAG 
t o D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y b 16 de 1907. 
L A N O T A D E L D Í A 
J u a n A r i a s m e t i ó en su ¿é 
uu péUsman y u n .sargento 
y segi iro de s o r p r e s a ^ 
se t l i j o : — • A q u í que no peco. 
I Jdn la i i oscura m á s g r a n d e 
e m p e z ó ú a p u n t a r boletos 
de p a r t i d e s y qu in i e la s , 
á u u Continuo jubileo, 
de j u ^ u J o i v s . que e n t r a b a 
y s a l i a , sa t i s fecho 
de tener u n frontonei to ' 
t a n c ó m o d o . S a l i ó e n esto, 
con un h i j o del A l c a l d e , 
i l c l teatro aspavienten'. 
M a z a , el j o v e n secre tar io 
del i lus tre A y u n t a m i e n t o , 
y a l v e r e l teje m a n e j e 
de aquel Jai-Alai p e q u e ñ o , 
e n t r ó á tomar diez q u i n i e l a s 
p o r la m o r a l , y a l momento 
o c u p ó apuntes , libreta.-;, 
monis, pólisman, sargento . 
A r i a s y ta l . y a l instante 
l o g r ó s e T a l l a r e l pleito 
i m p o n i é n d o m e l e a l ú l t i m o 
sesenta d í a s de a r r e s t o , 
y tresc ientos t u l i p a n e s 
de m u l t a . A las dos serenos 
policiacos, es posible 
que los s e p k r e u de l cuerpo , 
y se queden s i n cabeza 
acaso p ó r a l g ú n t i empo. 
A l fin de la t e m p o r a d a ' 
son de s e n t i r los enredos 
que t r a e n estas negocios 
y otros negocios como estos. 
M a z a , f u é m a z a de F r a g a 
p a r a el in fe l i z notero 
de par t idos y q u i n i e l a s , 
que tres mesitos enteros 
p a s a r á en el Hotel Gratis-
de) P r a d o , tomando el firéSCO 
p o r haber tomado apuntes 
s i n l e g a l consent imiento . 
í ! ; ' l ) a n a . M a y o 15 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n p r a c -
t i c a d o por las b r i g a d a s es f^c ia les las 
s igu ientes des infecc iones p o r e i í f e r m e -
dades : 
P o r d i f t e r i a . . . ? 1 
i ' o r tubercu los i s 3 
J ' o r in fecc ión . ; 1 
P o r . s a r a m p i ó n , . . . . 1 
F u m i g a c i ó n de u n a s a l a nueva en la 
q u i n t a " L a B e n é f i c a " , que se d e s u n o 
ü en fermos de fiebre, no inmunes . 
D e s i n f e c c i ó n de dos dormi tor ios d e l 
cast i l lo de A t a r á s , por caaos de v a r i c e -
las o c u r r i d o s é n el mismo. 
Se r e m i t i e r o n á la es tufa , para desin-
fec tar , 9 piezas de ropa , y 36 a l c r e m a -
torio. 
1 * E T K D L 1 Z A C I O N Y Z A N J E O S 
E n . e l d í a de a y e r se p e t r o l i z a r o n las 
{Cantoras de M e d i n a y A u l e t , u n a zan-
j a a l costado del p í t e n t e de la R i q u e ñ í i . 
charcos eij la c a l z a d a de I n f a n t a , u n 
p a n t a n o a i costado d e la l í n e a de M a -
r i a n á o . 
C h a r c o s y recogidas de latas en las 
cal les 11. 13, 15, de G á Paseo , 11. 3 . 
Y . 3 . K . h, AI. X , la cal le del P r í n c i p e 
¡y 23 y 25 al C r u c e r o , en e l V e d a d o . 
L a b r i g a d a especia! p e t r o l i z ó los ser-
v ic ios de los p a r a d e r o s de t i * n v í a s y 
g u a g u a s del P r í n c i p e , e l l u g a r conoci-
do p o r " E l M e r e n g u e " , los j a r d i n e s 
" F é n i x " , " L a V i o l e t a " y " E l B o s -
q u e " , y charcos en d iversas cal les , ba -
r r i o de l P r í n c i p e , 
L a b r i g a d a de C a s a B l a n c a p e t r o l i z ó 
los s erv i c io s de 70 casas s i t u a d a s en ese 
b a r r i o . L a s de R e g l a y P u e n t e s G r a n -
des p e t r o l i z a r o n las serv ic ios de 147 y 
131 casas , re spec t ivamente , en d ichas 
loca l idades . 
L a b r i g a d a de c a n a l i z a c i ó n y z á n j e o s 
l i m p i ó 300 metros l ineales de z t inja en 
la e s t a n c i a " E l P o n t ó n " y so c o n t i n u ó 
e l s a n e a m i e n t o de C a s a B l a n c a . 
' E N M A T A N Z A S 
P o r l a b r i g a d a a cargo plefl I n s p e c t o r 
s e ñ o r A n t o n i o B a r n e t , dmrante l a p r i -
m e r a s e m a n a del mes en curso , se pe-
t r o l i z a r o n 250 casas, s i t a s en las cal les 
del M o n s e r m t , S a n C r i s t ó b a l , etc. 
E N C A R D E N A S . 
P o r la b r i g a d a del s e ñ o r H e r r e r a , 
d u r a n t e la s e g u n d a s e m a n a d e l mes ac-
t u a l , se f u m i g a r o n 3 casas de 58,915 
pies c ú b i c o s y s é petroliza-ron 573 ca -
sas s i tas en cal les de d i c h a p o b l a c i ó n . 
S A N I D A D 
E s t a d o d i a r i o de las muesitras de leche, 
con s u s resu l tados respect ivos , reco-
g i d a s por los Inspec tores de S a n i d a d 
y' a n a l i z a d a s en " L a b o r a t o r i o de l a 
I s l a de C u b a " , d á n d o s e cuenta de las 
a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l : :r.:\$ii'l}.MáM 
Buenas 
L e c h e r í a de l s e ñ o r I g n a c i o G u e r r a , 
\ A g u i l a 350. 
¡ M u e s r a s b u e n a s : 1. 
Mqlus 
C a f é d e l s e ñ o r M a n u e l L ó p e z , P r a d o 
n ú m . 124. A d u l t e r a d a con agua . 
C a l é de i s e ñ o r J o s é P u j o l , P r a d o 95. 
A d u l t e r a d a con a g u a . 
C a f é de l s e ñ o r J o s é P r a d o , S a n R a -
f a e l n ú m . 4. A d u l t e r a d a con a g u a . 
C a f é de l s e ñ o r J o a q u í n B á d í a , P r a -
do n ú m . 85 . A d u l t e r a d a con agua . 
L e c h e r L a de l s e ñ o r V i c e n t e A r e i t c i -
b i a , E s p e r a n z a 85. A d u l t e r a d a con 
a g u a . 
L e c h e r í a del s e ñ o r M a r c i a l L o s a d a , 
E s p e r a n z a 88. A d u l t e r a d a con a g u a . 
• L e c h e r í a del s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , 
F l o r i d a 24. A d u l t e r a d a con agua . 
M u e s t r a s m a l a s : ,1. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d s : 8. 
CROMICA m Í G I O S A 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la t o r -
m e n t a . 
C o m o p o r la a c t u a l s i t u a . c i ó n de l 
p a í s h a n de e s c a s e a r á m u c h o s n i ñ o s 
la a i i n i e u t a c i ó n y l a s m e d i c i n a s p a r a 
sus e n f e r m e d a d e s , r e c o r d a m o s á los 
p a d r e s de los' m i s m o s , qne en el " D i s -
p e n s a r i o " L a C a r i d a d " ( H a b a n a 58, 
p l a n t a b a j a d e l p a l a c i o dei O b i s p a d o ) 
se d a á todos los n i ñ o s que lo so l ic i -
t en , u n d e s a y u n o d i a r i o , y c o n s u l t a s 
m é d i c a s y m e d i c i n a s á los que l a s neoe-
s i t en . 
K ! d e s a y u n o es á l a s ocho de l a m a -
ñ a n a y l a s c o n s u l t a s de S á 10 a. m, 
S i i í p l i c o á Las p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
que nos r e m i t a n leche , c o n d e n s a d a , 
a r r o z y a z ú c a r , ú fin de r e a J i z a r nues-
t r a o b r a . 
D r . O í D e l f í n . 
D I A 16 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á consagrado á M a r í a , 
como M a d r e d ü l A m o r H e r m o s o y R e i -
n a de todos los S a n t a s . 
E l C i r c u l a r e s t á en el S a n t o C r i s t o . 
' S a n t o s J u a n N e p o m u c e n o y P e r e g r i -
no^ m á r t i r e s ; U b a M o , H o n o r a t o , S i -
m e ó n Stoi-k, y Pos id io , confesores; 
s a n t a M á x i m a , v i r g e n , 
S a n J u a n X e p o m u c e n o , m á r t i r . N a -
c i ó S a n J u a n , Llamado Nepomuceno 
p o r s u p a t r i a , que f u é N e p o m u k , a ldea 
de B o h e m i a , entre el a ñ o de 1320 y 
1330. S u s p a d r e s f u e r o n de m e d i a n a 
f o r t u n a . D e s d e n i ñ o m o s t r ó tantos i n -
dicios de v i r t u d , é i n c l i n a c i ó n á las co-
sas s a g r a d a s , qne a d m i r a b a á todos s u 
p i e d a d y d e v o c i ó n . C r e c i e n d o e n edad 
y en v i r t u d e s f u é ascendido á la a l t a 
d i g n i d a d de s a c e r d o t e ; y no es posible 
d e c i r c n a n t o e r a s u f e r v o r y d e v o c i ó n ; 
acredi i tando en toda s u c o n d u c t a s e r en 
todo u n v e r d a d e r o m i n i s t r o del A l t í s i -
mo. 
N u e s t r o S a n t o f u é e j e m p l a r de to-
das las v i r t u d e s , y hab iendo s ido ten-
todo en v a n o p o r W e n c e s l a o , r e y de 
B o h e m i a , h i j o de C a r l o s I V , p a r a que 
q u e b r a n t a s e e l s ig i lo s a c r a m e n t a l , s u -
f r i ó con i n v i c t a cons tanc ia crue les tor-
mentos, y ú l t i m a m e n t e , f u é p r e c i p i t a -
j do desde e l p u e n t e a l r í o M o l d a v a , por 
medio de lo c u a l . c o n s i g u i ó en defensa 
d e l s ig i lo sacramenta i l u n i l u s t r e m a r -
t ir io . S u c e d i ó é s t e en la v i g i l i a de d a 
a s c e n s i ó n d e l S e ñ o r , a ñ o de 1383. 
S o n i n n u m e r a b l e s los p r o d i g i o s que 
ba obrado D i o s por l a in terces i c / i de 
S a n J u a n N e p o n m c e n o con todos aque-
llos que h a n i m p l o r a d o s u pa troc in io 
en las m a y o r e s n e c e s i t a r e s ; pero en lo 
•que m á s se h a n mani fe s tado l a s m i s e r i -
cord ias de D i o s , y ed g r a n d e va l imento 
que p a r a don é l t i e n e n las s ú p l i c a s de 
este s u s i ervo , es en e l f a v o r que h a n ex-
p e r i m e n t a d o los que p a d e c í a n a l g u n a 
i n j u s t a i n f a m i a , ó t e m í a n que se des-
cubriese a l g ú n v e r d a d e r o delito, que 
c o n r a z ó n se la h a b í a de ocas ionar . A 
u n a s y otros favorece este santo, y por 
s u i n t e r c e s i ó n l o g r a n l a i n t e g r i d a d de 
s u honor, la p a z de s u conc ienc ia , y la 
e s p i a c i ó n p e r f e c t a de sus delitos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s iglesias Las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 6 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n , en S a n F e l i p e y en S a n t a T e -
resa . . 
El Oominao próximo se celebrará, la fieo-
ta anual ft .Vuestra Señora del Sargrado Co-
razón de Jesús . A la^ 7 y media comunión 
BApenA; á, las 8 y media mis aRolemne con 
. nsfón per un Padre Carmelita. 
7713 
mm DE m \m 
La fiesta del 19 al Glorioso San José, se ce-
lebrará"Vste mes al día siguiente y se cantará 
la misa ála,s 8: á continuación se dará la 
beadieién papal precedida de una Plática. 
Se piirtici|)a á sus devotos y contribuyentes. 
77*21 lt-15-4m-16 
Noy Ilustre Arctefradía iel Sansislmo 
SícraiMto le la Catetrgl 
Se recuerda á todos Ins fieles, espeeialment* 
á los hermanos de esta Corporación que de 
acuerdo con lo provenido en nuestros Ksta-
tutos el próximo día 19 del presente mes, ce-
lebrará esta ArchcofraHía como de costumbre 
la festividad del I.Vjmingo Tercero con misa 
de comunión á las 7 de la mafiana, misa crt-
tada á lan 8 y cuarto y Sermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado P. Jesuíta. Durante 
la, misa estará de manifiesto S. D . M. y des-
pués, con gran solmnidad, se haré, la procesión 
por el interior del Templo concluyendo con 
ía reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Luis B. Corrales. Juan Fernández Arnedo 
7702 4-15 
10. 
E l Sr. J o s é l a ñ e i l i 
Y d i s p u e s t o s ü e o t í e r r o p a r a hoy , j u e v e s , á las c u a t r o y m e d i a de 
l a t arde , los que s u s c r i b a n , - v i u d a , h e r m a n a s , p a d r e y h e r m a n o s p o -
l í t i c o s , p a r i e n t e s y amigos , r u e g a n á los ODK p o r o l v i d o no rec ib ie sen 
i n v i t a c i ó n se s i r v a n c o n c u r r i r á la c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 17 n ú m . 55, 
V e d a d o , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e i c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
V e d a d o 16 de M a y o «le 1907. 
María J . Hernández, vda de Borbolla—Carmen, P.amona, Consolación 6 
Irene de la Borbolla—Octavio Hernández y AlcHsrcr—Octavio y Baúl Hernán 
dezy Cayro—Ignacio Nazsiba! -Ldo. Manuel E . Qóme^—Juan A. Hauce.s—Juan 
Gastón—José Mufiiz y Pié—Marqués de Pinar del Rio—Isidro Perrer y Checa-
Constante Diego—Pedro Geronés—Ldo. Jesús María Barraqué—Dr. Juau M. Pió. 
./SfT'Se suplica á los amigos no remitan coronas. 
c 10JO M6 
E l j u e v e s d í a 16 de M a y o , á l a s ocho 
I de l a m a ñ a n a , sa c e l e b r a r á l a m i s a m e n -
| soaA á N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o -
| r a z ó n de J e s ú s , c a n t a d a y con c o m u -
' n i ó n . 
L o qne a v i s a á los devotos y d e m á s 
fieles s u c a m a r e r a I n é s M a r t í . 
7523 HAS 3-m 14 
l i l i 
S O L E M N E S CULTOS 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
fiU'.alSLESlAyHOSFIFAL le SD NOMBRE 
E l Viernes 10 del corriente comenzará la 
j Novena, con Misa cantada, todos los días, 
| á las ocho do la mañana, y el rezo de la No-
i vena. 
E día 19, Domingo de Pentecostés, será la 
fiesta principal; A las seis de la mañana la 
COMUNION PASCUAL k las enfermas del 
Hospital; á los ocho y media, la Misa Solem-
ne, con orquesta y escogidas voces, á la que 
asistirá el litmo. y Kvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador sagrado Pbro. Dr. Don Bnstaciu 
Urra, Capellán del Colegio de San Francisco 
du Sales. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, 3 de Mayo de 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
7271 10-9 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e n e l T e m p l o d e l a M e r c e d , á l a s 
o c h o y raedia d e l a m a ñ a n a d e l d i a 17 d e l a c t u a l , s o l e m -
n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a s a l m a s d e l a s v í c -
t i m a s d e l 1 7 d e M a y o d e 1 8 9 0 , c o n m o t i v o d e l 17'-' a n i -
v e r s a r i o , e l 
invitadlos familiares de las víctinias. Autori-
dades, Corporaciones, Prensa y Pueblo, pura 
que concurran a tan solentue acto; l'avcr que. 
agradecerán 
E L M A R Q U É S D E E S T E B A N , 
Presidente-
L u i s DE ZIÍ^KÍA 
Coronel, Primer Jefe. 
KAUÜi — FUiMAR G R A T I S — Compro ca-
jétiiUaa vaciáis 4 'ouertos precios y vendo de 
<k,ba & mil. Uajsón A-guial- 67 de 5 a. 6 
ae la tarde y Con»ulado 27 vidriera de ta-
bacos á todas horas. 7758 4-16 
MESAiá de café y sillas las compro de uso 
•n bue.n c«tado, uinigirse á, G . C. San José 
113, «íMiuina A Aramhuro. 7747 4-16 
COMPRO una casa de eequina dentro de 
]a H « b a n a de cnatiro mil é 20 mil peso*. No 
quiero corredores. Trato dvrecto con el dúe-
ñu ó «pod«rado. Infcrmc* Oflclos eacnuna Sol 
bodega de i» A. 11 a . m. 7677 6-15 
CONVIENE LEERLO; PUBLICO 
E n la calle 0*B«UIV núm. 45. Joyería fren-
te al Convento de Santa Catalina, se corapran 
ant igüedadM en abanicos, ID vas. de mu-ho 
6 poco valor, collareB y rosarios d* iv-iii.>, v 
corales, llamadores de puerra de bron'cs do 
; K-ones, 6 manoa y bracerii'.fFS de uluitk 6 m.» 
! tal oro y plata vieja y platiru' de cualaaie-
prenua. mojes y obj&tos que eiUW; Dentadu-
j vas y dientes viejo* de oro ó pasta: s« cam-
i b;an prencaa modernA« por aofi^i-ui •'• ivlas* 
I PO hacen corapcsicioiies con pr niltud v eá-
mero y ae ponen cristales de i ^ ^ e a i. 30 cen-
tavoí» plata. 5873 : H 7 A 
C O M P R O 
d e ¡ m p r e n t a dv) to 
rnunjero 74. 
7595 
U T I L E S 
R e ina 
4-1 
PEKUO PERDIDO 
De la caaa Lealtad 143 BP ha perdido un 
perro de la raza mayorqnina, talla grande, que 
entiende por Camaguey. La persona que lo its-
tituya será gratifleada. 
lt-15-3m-16 
E l L A C A S A 
De Ejscrltorioa, bufetes y oficinas, San Ig-
nacio ndm. 82 se alquila un Départamenio 
próximo & liesocuparaa, compuesto de dos 
hermosas hubitaclonea en el piso principal, 
con vist% fila calle, donde en la actualidad 
»e encuentran las oficina» de Cail de Parts. 
_ 7 7 3 6 , 18 -ttMy 
SE A L Q U I L A N espléndidos salones para 
OfiCjiWkS_en Ir. lu-tria 115. 77M 1-16 
| GALLÓ i " ¿nitra E y V. Por 10 oeotéiui 
6 9 por afio. con sala, comedor. S cuartos 
cocina; baño; Jardín; patio; " Jndoros. Ap-
fo-rmun ViUln Carolin;!. liafms y « alie I ,r, 
Hn la esquina para la guagua de los Baños 
de Mor. T;'.'.". 4-16 
E X T R A V I O 
E l que s u s c r i b e , A u r e l i o A l o n s o , h a 
s u f r i d o e l e x t r a v í o de das poderes y 
u n a C e s i ó n d e l E . L i b e r t a d o r e n e l 
d í a de a y e r a l t o m a r u n t r a n v í a en 
R e i n a y A g u i l a . C o m o son documen-
tos que solo rae son ú t i l e s á raí, supl ico 
a l que los e n c u e n t r e los d e v u e l v a en 
el Hotel Fiar de Cuba, Monte 10? don-
de s e r á g r a t i f i c a d o e l que los presen-
te. 
7636 t l - 1 4 m3-15 
¥ 
L U I S D E L O S R E Y E S 
oompra-'wende y compone mAq-uinas de escri-
bir. Por un peso amaricano les hago una 
limpieza mensual y la« compongo, por lo 
que las mtiiquinas siempre es tán limpias. E l 
nikel se conserva L a al ineación y el esmal-
te también . Cualquier intorrupcdftn se le 
arregla enseguida. Avise por una postal á. 
Habana 131 Doy las mejores r e í e r e n c l a s . 
A.VISO— Ge sirven cantinas y tableros A 
domicilio; esmerado aseo y buena comida 
Preodos económicas; todo esto en Aguacate 
nnúm. 136 7671 4-14 
SOMBKEKOS DE *2-50 
. E n adelante para señoras y niftas, tocas 
de señora 4 precios reducidos, gran surtido 
de pamelas adamadas cun gusto y elegancia; 
precias sin competencia. Se reforman toda 
ciase de sambreros y se adornan á. $0.40. 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 34. 
73^3 26-1 IMy 
A T E N C I O N 
S e h a n r e c i b i d o p a r a e l 20 de M a y o , 
u n g r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s e n todas 
c l a s e s ; p a m e l a s e l e g - a n t í s i m a s y de ú l -
t i m a n o v e d a d . S e v e n d e n desde $2-50 
A d e m á s se a d o r n a n y r e f o r m a n á 40 
ots. T a m b i é n se h a c e n g o r r i t o s de 
o-aga desde $1 e n a d e l a n t e . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 6, a l tos , 7077 12-7 
HE A L Q U I L A N Juntas tres habiHax:Innes 
bajas con patio; cooina y baño 6. personas 
de toda mcrelidad que traigan referencias 
San Lázaro 0.6A. 7789 4-1» 
E N CASA de moralidad y respeto se a l -
quila una magnifica habltPolón grande y en 
buen punto Lealtad 133 entre Dragones y 
Salud. 7740 t 4-16 
S E A L Q U I L A en diez centenes la bonita 
casa calle de Afcular núm. IOS etrtre Muralla 
y S o l . Informan en Ja miama de 9 á 4. 
7685 4-li> 
Z U L U E T A 3 
A USA C U A D R A D E I . P A R Q U E CKNTRAf» 
Se aquilas nmgnlflcsa habitaciones y 
departamentos para familias; todas cun bal-
cón á la caWe y pisos de marmol. Sorv.-
cio esmerado, baño y entrada A tudas horas. 
Casa de respeto. 7 758 4-14 
Q U I N T A SAJS'TA A M A L I A se alquila la 
casa de vivienda en Arroyo Apolo am.ueblada 
aigua Vento; ga.n; teléfono; arboleda; Jardines 
por año 6 temporada ..Prado 88 y Aguiar 38 
Ldo. AJvarajdo. 7670 8-15 
S E A L Q U I L A , N lo smagníf icos altos de la 
casa Luyaiifl n ú m . 57 acabados de fabricar 
Jesús diel Monte. 763é \ 8-1.'. _ 
A L Q U I L A N dos habitaciones cor. balcftn 
calle en Obispo 113. altos. Hombrea 




S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Zanja 58 frente tul parque 
de Dragones, tiene zAgrusiin, saja; comedor; 
eels cuartos bajos y dos altos: bailo; dos 
ijiodoros. buena cocina y servicio sanitario 
moderno. Informa, J . Cruells,-Banco Español 
7659 4-15 
DOS HIABíTACIONES grandís imas se al-
qijdtliui Juntas 6 separadas una on 3 y otra 
en cuatro centenes. Oficios 5 altos cerca de 
la Plasa de Abanas. 7C48 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Belascoaín 123, cúmodos. fres-
cos y e.íipacilosos en módico precio. Informes 
Teniente Bey 30 L a llave en los bajos. 
7653 4-15 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta a ñ o s de prac-
tica. Informes en Bernaza 10. Telefono 3034 
Joaquln_Oarcla: 7 603 1 S^l 4 
E L l I i l L A Ü D Á 
SALON DE NOVEDADES 
EX SOMBKKKOá 
S A L U D 3 , A L T O S . H A B A N A 
7511 
V E D A D O se alquila le casa 14 nt>m. 1 
entre 9 y 11 á media cuadra del tranvía de 
j la. calle 9, con portal, sa la ; «a le ta ; 4 cuar-
tos, co«tna, baño é inodoros; pisos de mosai-
t o j toda de azotea é Instalacíún sanitaria 
moderna. L a llave é dnformes Calza/da 64 en-
tre Baños y F . 7616 4-15 
P A R A - R A Y O S 
E. Moreno, Decano Elestrlc ista , cunstruo-
tor é Instalador ds para-rayos linterna mo-
derno a edificios, pofv urlr.es, torres, panteo-
nes y buques, xarantlzando su insta lac ión 
y uULterlales.—iveparaclones de lo i mlsmcB. 
kiendo recenocidos y probados con ei apara-
to para mayor garant í s . Ip.&taiación de ••ai-
bres e léctr icos . Cuadros indicadore», \uDoa 
acúst icos , l íneas te lof fin leas por toó*, la laia. 
Hep&raclones a« toda clase de aparatos dei 
ramo eléctrico. Se garantisan todos los tra-
oejos.—CalleJóa de Espada núm. 12. 
2773 26-7F 
T o m á s M * J o h a n s o n 
Composición tío máquinas de escri-
bir, sin favorecer 
á ningima determinada. 
Por un peso menimal, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
BU m á q u i n a — L a m p a r i l l a 63^ C. 28 A. 
Elíxir 4e Güira Ciiarrona y Colcina 
del 
Dr. Gari'ia Cañizares 
Cura el asma, catarros, tos ronqueras; 
gran depurativo y pUrlflcaidor de la sangre 
De venta: Sarrá, Johnson y Taauechel y bo-
ticas acreditadas, 
Ad. 26-25Ab 
S E A L Q U I L A N 
í o s aJtos del café de Limpari la y Berna-
aa. Tienen alumbrado. Informan eji el café 
7671 4-16 
S E A L Q U I L A una habitación alta,, muy 
fresca; damána, el mar; sin muebles á hombre 
solo. Referencles, dos centenes. Salud 49 
ailtos. 7673 .4-15_ 
S E ALQUIfcA la casa Galia.no 13 con insta-
lación sairMaria y acabada do platár, com-
pues^ta de sala; saleta; y 1 habitaciones 3 ba-
jáis y una alta. L a llave y condiciones en San 
Jo»é 34 bajos. 7676 5-15 
E S Q U I N A Se alquila propia para estable-
olmlento la de Virtudes y Blanco informa-
rá-n en Blanco 60. 7624. . • 4-15 
S E A R R I E N D A el Ingenio demolido Con-
chita antes la Luz; de veinte y dos caballe-
rías de tierra; en Alqulzar cuartón de Gua-
nlimar; informaran en la Habana Oticiog 14. 
Sajitlago Garc ía . 7615 8-15 
S E AI>QU1LA en Aguila 203 (altos) tres 
o s p l é n ü d a s habitaciones una de ellas en la 
azotea k persomas de moralidad. 
7610 r - S-15 
SAN I G N A C I O 45 unos altos muy ventila-
dos compuestos de dos habitaciones seguidas 
y otra mé.3 al fondo para desahogo. Tienen 
agua é inodoro y azotea. A i^iatrimonio sin 
n iños ó s e ñ o r a s solas. 7645 4-15 
A S T O R i A " 
AGUILA V SAN KAFAKL 
Gran casa para familias y c.aba.lloro^. Mora-
lidad, Aseo y orlen. Propietario Miguei F c r -
16-l5My nfindez. 76<)0 
G A L I A N O 70 acabada de recoD«truír esta 
hermosa oasa, puede ofrecer cómodas y ven-
tiladas h í ib i tadones . con baJ<;6n é. la calle 
tonto en el iprln^lpaí como en el entresuelo. 
Se dan y toman referencias. 7637 1 ó-lá 
C A S A para familias habitaciones frescas 
y ventiladas, baños gratis con muebles y to-
do servicio en la planta baja, un departa-
mento dfe sala y habitación una cuadra del 
Prado calle Empedrado n ñ m . 75. 
7602 8-14 
X L £ & E 8 
S E A L Q U I L A N Jo« hermosos altos de E c o . 
nomía 4 con sala comedor y 6 cuartos & la 
brisa y con teda la higiene exigida. Infor-
me» en San Ignacio 50 de 1 A, 3 
7752 6-16 
SE A L Q U I L A en el Vedado, calle 10 nú-
mero 6 esta bonita casa de dos ventanas por-
tales sala, comedor; 4 cuartos; ducha; inodo-
ro; cocina y edmAs comodidades. L a llave 6 
Informes Calzada 131 Vedada. 7755 4-16 
S E A L Q U I L A 
Una habitación alta í honrbroíi solos ó 
matrimonio sin niños Consulado n ú m . 73 
7767 4-16 
AMISTAD. 12, ALTOS 
So alquilan expléndidas y ventiladas ha-
b'ttaciones. altas con balcón á. la calle pisos 
de mosico; & personaj» de moraliiiad sin 
n«ñoa_. 7764 4-16 
S E A L Q U I L A ReviUagigedo 4 5 acaba<da de 
construir con todos los adelantos modernos 
ee recomienda A personas de gusto. Informes 
Son Pedro 10 7X18 8-16 
Condiciones do la casa: sala, comedor, cua-
tro cuartos y. uno alto, cocina; patio; inodo-
ro y dixaha. Toda la casa de losa por tabla 
y la sa la con cié is raso. Magnífico^ suelos 
de mosaicofe de lo rriás elagajvte. Toda la 
rasa ptnto/la de blanco, ilnciusive las puerta<i 
y mamparas. Dista só lo diez pasos de la 
línea de t r a n v í a s de GaJiano. 
CondiVciones del arrendamiento: 
$•5-5.00 oro Americano por mensualidades 
viene i das. 
Fiador: Kesiponsahilidad de todos los des-
per.l'ectos no producidos por el uso natural 
del Inmueble, así como del tiempo que se 
necesitare para q«e tales desperfectos pue-
dan repararse. 
Las llaves de la cajsa en las Oficins de 
Por Larrafloga. 
E s inútil presentserse po la «^osa sin aceptar 
de untemajio Jas condkionee de arren.ia-
Bnjt" «to consignadas. 
7714 8-25 
M a l o j a 1 6 5 
•Se alquilan hermoaos y ventilados altos 
in0<.pendientes acabadas de fabricar en 6 
cetenes. 7742 4-i(j 
S E A L Q U I L A la ca-sa calie .'.c Espada !S 
B esquina á San José con aala; comerlor 
3 cuartos; pisos de mosaico & la moderna 
y servicios sanitarios; gana $30 oro- la 
llave a l lado. 7719 *4-l« 
.SE A L Q U I L A N 2 habitaciones ¿as tanta 
arnp'ias con todo el servicio A sonoras «u-
las 6 & matrimonios sin nifto.-i; tjg , laa de-
ordo:' y moralidad. JesCLs María 114 
ros 4-1G 
8L A L Q l T I L A la bonita casa acabada de 
reediticar con pisos nuevos de m jsaico, cua-
tro hermosos cuartos y obra Militarla C a -
li.* Iiirfria n ú m . 14, 7722 4.13 
S E A L Q U I L A e! saOdn núm. 6 en el Pasa-
Je con su entresuelo propio p i r a escritorio 
ó tren de limpieza, ropa, ¡^eñas en la p'iería 
7715 4 . ^ 
p a r a oficinas ó escritorios 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
SE A L Q U I L A una sala, y dos habitacio-
nes con agua, vertedero é inodoro; Indepen-
dientes; en el interior de los entresuelos de 
Amargura 16 Informan en el alto. 
7609 4-14 
SE ALQUIJ*A la cosa de alto San Láza-
ro 198 casi esquina á. Saín Nicolás con 7 
cuartos y tres salas y l>alrón al Malecón. 
Informaran en San Nicolás 67 y medio casi 
esquina á, San Miguel donde estfi. la llave. 
7604 8->4 
S E A L Q U I L A N á, personas de moralidad 
frescos y espaciosos departamentos y habita-
ciones von vista A ia calle, baño y los carro» 
por la puerta. San Ignacio númorc 92. Altos 7577 5-14 
PAHA G U A R D A R M U E B L E S se alquilan 
un cuarto; se don referencias: Informan en 
Haixma 131. 7540 . 4-14 
VEDADO — Se alquila una casa en pro-
porción con seis cuartos y todas las comodi-
dades. Informan San Ignacio 21 de 12 & 
cinco. 7572 4-14 
A P R E C I O S de verano en Monte tres ho.y 
magníf icas habitaciones frescos, ventiladas 
muy baratas y próximas ft los parques y 
teatros; hay baño; se da llavin y se puede 
comer en la casa si se desea. E n la misma 
se alquila un zaguén . 7531 8-14 
CASA D E C E N T E se alquilan tres habita-
clones de frente; dos Juntas una separada 
con 6 sin muebles. Compoatela llgailtos en-
trada J e s ú s Marí^. 7618 , 8-14 
O ' R E l L L Y y San Ignacio — P r ó x i m a & 
desocuparse se alquilan preciosos dcp;u-ta-
montos en esta casa; teniendo - todos agua 
cenró-etnt^, cyelo raso y pisos de marmol San 
Ignacio 30 Altos. 7536 '¿-u 
SE A L Q U I L A N elegantes y amplias habi-
taciones amuebladas; todas con vl^ta & la 
calle, por día ó semana y A 20 25 y 30 
pesos m. a . al mes en Prado 65' altos cs-
quiaa & Trocadcro. 7.r>Ty 13-14 
S E A L Q U I L A la casa Reina 98 propia cara 
est-abieclmlento. Informas Carlos 111 núm* i> 
"538 4 . ^ 
A C A B A D A de f|Lbricar se aJquila la casa 
Santa Eimllia n ú m . H al fondo de San Benig-
no 12 en Jesús del Monte. Compuesta de 
portad, .-saia, saleta, dos cuartos; instalación 
saaitaria completa. Su prerio $2;; 32 daráji 
razón en la EerreterÍH da Factoría 48 
7477 ^ . j o 
EN 14 centenes se alquilan los hermoso-
allos de Consualdo 27 esquina á Genios con ' 
vlata al Paseo fie Martí, s^l-a, comedor 4 ' 
cuartos y uno alto. L a llave en San Lá-
zaro 24 altos. 7478 .J.JO 
A F A M U L A de gusto se cede el bajo sin 
estrenar de Gervasio 97 A, compuesto de sala 
saleta; comedor; tres habitaciones y servidos 
sanitarios. 7480 4 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S amenK, . 
ara lumbres se los. ft, 2 y 3 center<M 1̂ 
omblén hay grandes con dos camu. rn*»-
p  
También 
oer>tenes. Calzada del Monte número n * 
tos, frente al Paroue de Colón. 7491; • «1-
s-12 
S E V A A D E S A L Q U I L A R el l u n ^ T T - -
casa Corréis 35 de esquina a la brisa la 
cuartos bajos, sala y comedor, y (iw C'HB * 
altos, cocina y baño, azotea y mirador •0s 
de mosaico con toda la higiene una e'n^'i^ 
<M parctue; la llave y »u dueño en fr#mi aAra 
rrales 26. 7481 Oo. 
V I B O R A . Los altos y los halos ̂ il 
c a í a Luz número 20 en la Víbora •?» . > 4 
lan; son completamente independientes' y1̂ ' 
ta preodosa lug«,r sano y fresco; todas 
ooniodltlades. Para tratar & toda 




S E A L Q U 1 L \ calle .1. número •"5~7T~ 
15 y 17 Vedado.. Una cómoda casa . 
abastecimiento de agua en $50 Cy i»*fl0n 
marAn en el número 33 de la miymj, ,.„„ 
V E D A D O calle 6 núm 
(iiilla k corta 
lada casa co 
l   . 24 entre 13 y 15 ¡TTr 
t  familia una bonita y v , 
n todos los adelaTitoy. mo.lftvni,11" 
Luz elfrctrca. Está, cerca da ios carru^8-
lado in iurmar in . '^mtos. 
Tro; 
S E A L Q U I L A 
Un hermono cuarto alto. Independien!» 
muy ventilado á persona sola ó matrTTw7 
nlo sin n iños . En Maarrique número T«Í 
entre Salud y Reina. No es casa de ina«m 
n4V.to. 7450 {.A 
S E A L Q U I L A N 
Para escritorio 6 familia los hermo» 
altos d e j a casa calle de Lamparilla, nürn*! v 'v *«v. 
ro 21. E n los bajos informarán 
7447 i - la 
Arroyo Nnmujo 
Se alquilan por temporada ó por aftem H^. 
casas, una grande y ia otra mediana F» 
tá.n situadas en la calle Real frente í i á 
Quinta del S r . Bango. l * 
Informes Ancha del Norte 163. 
7'i65 4.J2 
E N G U A N A B A C 0 A 
E L V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se alquila la preciosa Quinta, rodeada da 
Jardines y con extenso patio interior, ceno 
«•ida con el nombre de Casa de lam figuras 
(."oritiene una elegante aala eapacJo«L co-
medor, 15 cuarto*, 45 luce» eléctricoe;' «us 
pisos son de mé.nmol blanco y negro ;'pr* 
cioso vestíbulo do doble escalera. Se alquil 
la con muebles 6 sin ellos; todo ea de lujo 
y propio para una familia de gusto y ca-
prtal; buena para cualquier nogweio," pr«I 
ciosa casa particular. Sanatorio ú Ho-
tel. Máximo Gómez 62. 
74155 « «-12 
H A B I T A C I O N E S altas, á-mpllos con piso* 
de marmol y muy frescas se alquilan ta 
Compostela n ú m . 75 & personas seria* y de 
buenas inferencias. Informes en la misma 
7415 s -n * 
V E D A D O 
Se aJquila la cómoda y bien situada casa 
calle del Poseo esquina í Quinta L a llave 
en Calzada número 91 por Poseo é informa-
rán del alquiler en San Ignacio número 54 
(altos) de 1 A 4. 
7461 8-12 
V E D A D O 
Juntas ó separadas se alquilan fres casa» 
con dos meses de conrfuídas, compuertas de 
sala; comedor; cuatro cuartea; cocina, os-
pléndido cuarto de baño y só tano . Jardín; pa-
tiio y traspatio. Pisos de mosaico y cemsnto 
y toda de azotea. E n la misma informan. 
7395 8-11 
S E A L Q U I L A 
Unos aJíoB independientes, un zaguán r ñot 
cocinas; iiiforman de todo en Neptuno núme-
ro 68 altos. 7337 8-11 
R 0 0 M T 0 L E T 
E n P R A D O 77a se alquilan magníílca 
habitaciones conn y sin asistencia en cas 
de familia de moralidad. No se admiten tii 
ñ o s . 7334 26-10^: 
S E A L Q U I L A en Bernaza 30 dos hermosa 
haiMt^iones á dos centenes ca<||L una y do 
deparcamentos propio^ para coche ó automo 
vtl. Informa en la misma. 72í« 8-
C O J I M A R se a.lqullan amuebladas y co: 
cortinas los casos Real número 84 y Chacflr 
númoro ti Informes San Ignacio n ú m . ItJ 
7298 8-9 
V E D A D O se alquila la cosa, calle 18 casi 
esquina k 8, entre las dos líneas, con sala 
despacho; 4 habitaciones, comedor, cocina, 
agua; cuarto d^ baño; 2 inodoros, lúa elíc-
trloa y gas, fabricada en Agoato último." he 
llave en la esquina. Informa A . Loché Dra-
gonee 9 c a f é . 7268 J-9 
S E A L Q C I I L A N en Reina 33 Al Bon Mar*-
ehe. tre smagnlflcaiS habitaciones altas pan* 
hombres solos .Se exigen buenas referen* 
c ías ; en la misma se vende una magnífica 
nift,quiíiR de coser Singer d« gran tomaflo 
Muy barata. Reina 33 frente Á Galiano. 
731S $.10 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventilados habitacicnos coa 
ó sin muebles & caballerea solos ó matri-
monios sin niños y que sean personaj d« 
luor^lidíid. Toiéfbflos 1630 y 3158 
7^61 26-9 
A L O S T E M P O E A D I S T A S 
N o a l q u i l e n p i a n o s s i n v e r primero 
los de S a l a s , desde t r e s pesos p la ta en 
a d e l a n t e . A f i n a c i o n e s g r a t i s . Salas, 
S a n R a f a e l 14. 7167 8-9 
J E S U S D E L MONTE se alquilan dos ca»*» 
de nueva construcción en Fomento esquina 
ArangO' do scuadraa de la Coleada, entrando 
por la de Municipio, de portal; saia; chatre 
cuartos y demás servicios. Las llaves en 
A ron-o n ú m . 5 su dueflo Animas núm. 1" 
altos. 7230 10-8 
E N 534.00 oro español , se alquila la t'3** 
Santa Teresa núm. 7 Cerro, acabada a» 
reediflear. Cuatro cuartos grande», buena 
sala, comedor etc., etc. Informa su dueflo en 
S-8 BuíLiez 50, ri86 
Ettla e s ü t a i i 
S e a l q u i l a n hermosas habitacione* 
a l tas todas con pisos de m á r a i o l / 
ade lantos modernos a s í como una es-
pac iosa s a l a y saleta" con b a j e ó n corri-
do, p r o p i a p a r a m é d i c o s ó comis ion iá -
tas. E n caso que usen coche lo pueden 
tener abajo on el z a g u á n . 
K n la m i s m a d a r á n r a z ó n . 
71C6 8^8. 
C A S A P A S A F A M Í M A ^ 
QUINTA AVM1DA 
Espaciosas y ventiladas habitaciones y 
P^rtiimentos todos con vista A la calle- rre 
clos múdicos. Zulueta 71 ecqulna Dra-Kone». 
,7uftai"ÍU8; lt0C"a llT10" y cojnp- sMV 
S E A L Q U I L A la cosa prflxlma ft dosocupar-
ee en el Vedado. Poseo 40 entre 17 % 
Tiene bastante «gua y est.1 situada en l¿ 
acera de la briea. Todas Isa tardes de 3 i 
6 se puede visitar. Infdrmaríln en Neptuno 
núanero 56 7488 4.1 j 
GALIANO 7.^ 
E n esta a-creditada casa habrá para el 
lo del corriente un departamento disponible 
ae avisa á. las personas quo lo deseen. Se 
admiten abonados íi, la mesa. Teléfono U S ] 7 192 5 . n 
8 E A L Q U I L A N los altos acabados de pin-
tar de Caanpanr.,!-io 28, sala, comedor, cuatro 
cuartee; cuarto de criados y demás comodi-
dades. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. 7443 4-13 
76S2 alt 10-7 
S E A L Q U I L A en 30 peíaos oro. la planta 
baja, de la cosn Gloria 52 recién fabricada 
ci-nmuesta d^ sala, dos grandes cuartos to-
do esto con pisos de mosaico, patio, cocina; 
Inodoro y.ducha. Informan en los altos. 
'499 _ 4-1 12 
C O N C O R D I A 6 altos en esta ventilada caso 
:<e alquilan hermosís imas habitnclones con ' 
balotoi á la calle; bien amuebladaa con olum 
brado y « r v k á i o de criado y tíemás conudi-
des; hay buen baño; ec da llavln; precio 4 I 
ceatenes. 7469 i i" ' 
S E A L Q U I L A una casa de esquina «ca^* 
a Oe fabricar propia para establecimiento PJJ 
ra infoimes na Puerta Cerrada n ú m e r o , ^ 
á todas horas. ^140 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e ^ 
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
WW7 26-21 Ab 
Í A T E X C I O N I 
De la tan conocida y acreditada casa O^Jj 
no . 5sp s-.i-ven comidas á domicilio á PI5.V«a 
^M^amenie mWlcoi). tamolén se ottmit** t^P^w'* Tci«íon" i-161, lijarse «iue »0 vjy 
tit-n ae cantinas. 6853 2«-3»^ 
e A L í A l l 8 2 ^ 
Esquina á San Rafael, altos del * « • ^ 
J-a Isla, con espléndidos y v e n t i l a d » ,"4 
t ' l f c a n r ^ , <lepatamentoS con b^co**» , "es calles, luz eléctrico y gas, grande* P* 
"un. f*?**™* se.-vlc.os san t ír .os . S« 
Se ÍYIIM 6, A'n '"""ües. Precios 
be exijen referencias. 877? 17-3*^ 
habitaciones. 
lo servicio; e"„ 
10 Reina 41>: e-ifll,i 
,lí4Hf^iN'A I * se alquilan de t.>dos precios v Con tod 
m.smL8 ^ h i n ^ t ü
v . " 1 '-or»<iicione8. No 
¿"-s^86*11 í>ttI'aoiias de mo 
admiten 
D I A K I O D E L A MARINA. de la mañana.—Mayo 16 de 1907. EdicióE 
CIVL-MATUGILVFO EOSAS. — Las treá 
tandas de la noclie están cubiertas con 
nuevas proyecciones de extraordinario 
mérito. , . . 
Las habrá cómicas, dramáticas, ins-
tructivas, etc., etc. • 
Una variedad' inmensa. 
Prepara la empresa del Nacional el 
beneíicio del notable mandolinista me-
iicano Lauro Uranga, quien ejecutara, 
en obseíiuio del público habanero, las 
más selectas piezas de su repertorio. 
Bella noche en perspectiva. 
OLVIDO.— ' . 
Preguntas qué es olvido ? Inmenso lago 
Don.lc- el r.ir.or humedeció sus plumas; 
Y en él bato el dolor sus negras alas 
Sobre el terso matiz de las espumas! 
J-* Vargas Vüa. 
* PAVRET.—^luchas y muy "bellas vis-
tas acaba de recibir la Metropolitan Co. 
para sus afortunadas exliibiciones de 
Fayret. 
Vistas llegadas directamente, sin me-
diación dt-agencia, cosa que es para el 
público, eomo bien reconoce un popu-
lar cronista, de trascendental impor-
tancia. ' 
Algunas de dichas vistas serán pre-
sentadas está noche, en las dos tandas 
de costumbre, finalizando cada una de 
éstas con las Cantos Ilustrados de la 
blonda amerieanita Miss Tillson. 
El sexteto de Torroella contribuirá, 
como siempre, á hacer más agradable 
el espectáculo. 
UNA FIESTA . ESCOLAR.—ha Esucuela 
Normal de Kindergarten ha organiza-
do para la noche del próximo sábado 
una interesante tiesta, que se celebrará 
en los'salones del ^^«^o . 
Damos las gracias á la ilustrada di-
rectora de la Escuela de Kindergarten 
por lá .atenta invitación que se sirve 
hacernos para el acto. 
No faltaremos. ' • 
EN-ALBISÍJ.—Tres tandas hoy. 
La empresa de los señores Julián y 
Valdés López las ha combinado con 
las últimas zarzuelas estrenadas última-
mente. . ' 
Véanse aquí: 
A las-ocho: E l Palacio de Cristal. 
A las nueve: L a Chipen. 
A las diez: E l Ramadan. 
Para el domingo anúnciase E l Ani-
Uo de Hierro, en matinée, por el tenor 
Jaime Casañas. 
Y en ensayo Rosa Canaria,, E l di-s-
Hnguido sportman y Sanita, Sana. 
Pronto se estrenaran. 
TEATRO MARTI:—i Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de la obrifca de 
actualidad que lleva por títuloLd Mani-
festación de Oriente ó Las peleas de ga-
llo, original cíe los señores Hernández 
y Pérez, tomando parte en su desem-
peño los principales artistas de la Com-
pañía de Bufos Cubanos. 
Va ¿-primera, hora. -
Despfüfis.-Iy. mfíia fih.'de "fiesta, se pon-
drá en-escena V̂ rt. bachata del asturiano. 
El Cuarteto-Floro amenizará el es-
pectáculo con sus cauciones y guara-
chas. . 
Precios-, iu-alíeraibles; 
EN ACTUAUDADES HOY.—La nove-
dad de la; noche en el popular teatrico 
de la calle de Monserrate es el debut, 
al final -..de - la primera tancla, de Miss 
Sunbeám/ ' 
Trátaise- de una tiradora de rifles 
realmente notable. 
No se ha visto nada mejor.' 
Nuevas, películas llenan las . tandas, 
figurando; entre otras, las- del ruidoso 
proceso del-millonario americano Mr. 
Thaw; ¿idiü 
Bailará " la bella españolita". 
Para el sábado prepara Eiisebio Az-
cue el debut de Mr. Perry, ' 'el hom-
bre rana", que tan extraordinario éxi-
to acaba .de obtener en New York. 
Cosa admirable. 
LOS NOMBRES DE LOS BAILES. — Los 
nombres de los bailes que tanto alegran 
la vida de la gente joven tienen por re-
gla general un origen curioso. 
Por ejemplo, la colocación adoptada 
por los bailarines dió nombre á la qua-
c¿r¿W&,,;palabra que quiere decir literal-
mente "cuadrado pequeño". La con-
tradanza se llamó así por bailar las pa-
rejas dándose frente. Los lanceros de-
r i y a D su nombre de que. esa modifica-
ción de la primitiva qmdriüe fué intro-
ducida por unos cuantos lanceros in-
gleses qne se divertían haciendo cara-
colear sus caballos según l a s figuras de 
dicho baile. 
La polka es un baile polaeo, y su 
nombre proviene del vocablo bohemio 
pulka, que significa "medio", y signi-
fica mitad del paso, ó mejor d i c h o , mi-
tad de medida. El mimet, tiene su o r í -
gen etimológico en la palabra latina 
mmitu, que significa "pequeño". Y el 
vals procede de la palabra alemana 
waltzcn. 
> Bar vueltas» 
BUENA DIGESTIÓN.—Para conseguirla 
los que tienen el estómago enfermo, se 
impone el uso de medicamentos que t o -
nifiquen, abran el apetito, auxilien la 
acción digestiva, que sean desconges-
tionadores de La mucosa gastro-intesti-
nal y reconstituyentes. E l Elíxir Esto-
macal de Saiz de Carlos produce estos 
efectos. 1 -. 
E N EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre i 
hlancos y; azules. 
; Segundá'quimela á seis tantos que se i 
jugará á la terminación del segundo 1 
partido.-
El espectáculo . será amenizado por 
« banda de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo frecuenta desde hace 
tiempo una casa amiga, donde los niños 
lo reciben muy contentos siempre que 
lo.ven llegar. 
—¿Os gusta mucho verme por aquí ? 
—les pregunta. 
—Sí. sí. mucho; porque el día que 
viene usted, mamá pone un plato más. 
do fl-UBIN 
P A R 13 
1 8 8 1 F 
-
En el Gran Hottel de Francisca Gó-
mez, Boulevard muelle 11 y 12, se 
acaban de realizar grandes reformas, 
entre las que se eincuentran ascensor 
eléctrieo, cuarto de baño y alumbrado 
eléctrico, y otras importantes refor-
mas, que colocan á este Hotel, á la 
mayor altura entre lllos de su clase. 
s 7317 7-12 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agroncia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
público en general O'Rellly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Villaverde 5812 26-iSA 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
diejites que se mueven y curar las encías 
con rapidísimos y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en dentadura postizas, de 
verdadera comodidad y perfección. Conscrva-
oión de las muelas cariadas, sin sufrimientos 
y con absoluta garant ía . Extracciones sin do 
lor ,por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamente inofensivo. 
8965 ' 26-4 
. . D E S E A C O L O C O R S E de criado 6 camarero 
un joven peninsular; es práctico en el ser-
vicio y con buenos informes. Informarán en 
Zulueta 24 fonda. 7678 4-16 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
costurera en casa particular. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la garantice. I n -
forman Conde núm. 16̂ . 7652 4-16 
A 11 DADO E n Quinta 36 esquina á Baños 
se solicita una buena costurera que sepa 
cortar y peinar; sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. 7745 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabft cunrpUr con su obligaoi.ón y 
tiene quien la garantice. Informan Compos-
tela 71 altos de Ja lechería. 7743 4^16 
L A S A L U D agencia de colocaciones, de 
Francisco Rodríguez. Se solicitan y facilitan 
con buenas referencias, toda clase de criados 
y cniadas, dependáentes al comercio, y al 
pilhjieo en general. Salud número 49, t e l é -
| fono núimero 1964 7741 _SJL16 
S E S O L I C I T A un hombre que sepa plan-
; char y limpiar ropas y ningún otro solicita 
esta plaza ai no reúne estas condiciones. A r -
1 co del Pasaje número _7 . 7728 ^4j-16 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero en 
I casa particular ó de comercio Informarán 
! Inquisidor. 20 ' 7729 4^16 
l'NA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
í inn íera . de tres meses de pnrida. con 
buena y abundante leche, el niño puede ver-
se si lo desean; Zanja n ú m . 140. 
i 7726 4-16 
E N C A M P A N A R I O núm. 226 letra G bajos 
Cesquina á Carmen )se solicita una criada de 
manos que tenga buenas referencias de las 
-.casas donde haya Hervido, prefiriéndose sea 
de oolor. E n la misma se solicita una mu-
chacha como de 12 años pa.ra cuidar un ni-
ño de 3 años, que sea obeddente y de mora-
lidad. Sueldo: $14 plata á la primera y 
1 $7.00 plata á la otra; ambas con ropa Jdm-
; pia_: 7738 4-16 
UP? B U E NCOCINERO blanco desea una 
casa parMcular 6 comercio; sabe « u obliga-
I ci'ñn. cecina á la crioílla y españoJa y en 
' la misma dan raa^ón de una buena lavande-
; r a Chacón 13 altos. 7762 i ; 1 ^ . 
UNA J O V E N D E S E A colocarse de cMada 
; de manos 6 manejadora. E s cariñosa con 
los niños ysabe cumplir con su obl igación 
t Tiene quien la recomiende Informan Muralla 
¡ n ú m . 84 __"J_6_1 
U N A G E N T E SOLICITO 
Aoivo para omar órdenes y hace insta-
Iiaclones de un aparato propio, para Hoteles 
Barber ías eitc. Oportunidad para hacer un 
grandís imo negocio. Igualmente necesito un 
joven de 14 á HJ años de eda'd para trabajos 
de oficina, ha de saber escribir en máquina 
y conocer Ing lés . Escri'btr á M r . K e e ü n g 
Aparado 1032 Habana. 
C 1039 4-16 
UNA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, en buena yabundante leche, 
desea colocarse á medila leche. Tiene quien 
la garantice Informan Marianao *alle de 
Mandares núm. 7 . 7759 4-16 
UNA S I R V I E N T A española que duerma 
en el acopiodo. Si no tiene buenas referen-
cias no se presente. Sueldo doce pesos plata 
y ropa limpia Concordia 20 bajo. 
77-60 4-16__ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R dseea colocarse 
de cochero partlcualr 6 de paje para ayudar 
á trabajar en pareja. Sabe cumplir con su 
obligcl'ón y tiene quden lo recomiende. I n -
forman Aguila 65. 77C5 4-16 
UN P E N I N S U L A R de 30 años de edad se 
ofrece para portero en casa particular ú 
oficinas 6 sereno de a l m a c é n ; es honrado y 
trabajador y tiene informes de muy buenas 
casas donde'ha trabajado. Informarán Cha-
cón núm. 28 7769 4-16 _. 
Español C O C I N E R O y repostero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
cum-pile con su obligación y si es necesario 
íl'íene rcfiBrenclas; darán razóin Aguila 3 
Carbonería . 7768 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular á la española, criolla y a¿go á la 
francesa y repostero; no tiene inconveniente 
saiW.r de la ciudad puede dar buenas reefróñ-
elas de las casas de donde ha trabajdo; da-
rán razón en el Kiosco de Prado y Teniente 
Rey y Salud 1 joyería 7767 4-16 
1UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cesa particular 6 establecimiento 
Sabe cumpWr con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes Lampari l la 63. 
77.54 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse. 
UJia de criada de mano 6 manejadora y la 
otra de cocinera para' una corta familia. Sa-
ben cumplir con su olil igaolón y tienen 
quien responda por ella». Informan Rolna 
número 14'.» 7727 4-16 
DOS J O V E N E S de Canarias deeuan colo-
carse para servir á un matrimonio 6 á, cor-
ta íaml l la , son educadas y entienden de 
costura. Informarán Dragonea n ú m . 3 Fon-
da L a Diana. 7763_ 4-16 
S E S O L I C I T A una Joven peninsular para 
los quehaceres de la casa de un matrimonio 
solo. Se le paga buen sueldo; (pero Itenó que 
presentar muy buenas referencias, de lo 
contrario que no se presente. Informan en 
Cuba 69. 7699 4-16 
D E P E N D I E N T E de Famaola práctico y 
formal se solicita; Informarán de 7 á 9 
de la noche B. Puig, >San Pedro ,24 Centro 
Balear . 7697 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano y sabe cocinar. Sabe cum-
plir con au obligación y tiene quien la ga-
rantüce. Informan Amistad 15. 7748 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano. St̂ be desempeñar bren 
su obldgación y . tiene quien lá gaarntice. 
Informan Salud 58 esquía á Escobar 
7746 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa aigo de cocina; es. poca fa-
milia para el Vedado Calle 6 entre 19 y 21 
Sueldo 3 centenes y ropa lim/pia. 
1737 4-16 
UIN J O V E N español con 8 a ñ o s de residen-
cia en el país, con instrucción y buenas re-
comendaciones, desea colocarse tanto de de-
pendiente de ropa, en cuyo giro es tá prácti-
co, como de criado partlcuíar, escepluándo 
los trabajos domést icos . Para informes y 
d e m á s pormenores, dirigirse á el Bazar E l 
F é n i x , Neptuno y Consulado. 7732 4-16 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres m e -
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la gairantioe. Informes Cristo 16. 
7734 4-16 
F O G O N E R O — Se solicita uno, proüriendo 
que haya navegado aunque haya sido de 
marinero. Casa, comida y siete centenes al 
mas. Se exigen referencir.a ú s a t i s f a e c ó n . 
D R O G U E R I A S A R R A . 7723 4-16 
D E S D A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de cocinera ó criada de manos 6 mane-
jadora; tiene buenas referencias En Crespo 
17 accesoriR por Colón: en la misma.desea 
colocarse un Joven de mecánico. Sabe su 
ob l igac ión en taller de ajustes. 
7625 4 . 1 5 
S E S O L I C I T A un muchacho sin pretensio-
nes y tenga quien responda por él; duerme 
y come en la colocación. Informarán en D r a . 
gones 13 bajo. 7606 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 
mediana edad para todos los quehaceres de 
la casa. Sueldo 15 pesos plata y ropa lim-
pia, üinn Rafael 72. 7607 4-15 
C R I A D A D E MANOS se desea colocar una 
muchacha penln.sular que sabe cumplir con 
su deber y tiene quien responda por ella, 
informan en la oalle del Cristo núm. 26 á to-
das horas. 7830 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E un señor peninsular 
de portero ó cocinero; sabe bien su oficio 
Informan Villegas 103. 7638 4-15 
L E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su deber; es cariñosa con los 
nños y tiene personas que la garanticen. In-
forman Reina 74. 7629 4-15 
UNA S R A . blanoa cubana desea colocarse 
de cocinera. E n Muralla 113 Informan. 
7631 . 4 . 1 5 
C R I A D O D E MANOS se ofrece por haber 
servido en las mejores casas de esta ciudad 
con buenos informes de su conducta y con 
ocho años de prlftctilca en su oficio; no se co-
loca por poco sueldo. Informarán San Pedro 
fonda número C. Machina el s eñor de la vi-
driera dará razón 7641 1-15 
U N E N F E R M E R O práctico con loa en:er-
moB y medicinas, ofrece sus servicios de d'a 
6 de noche. Tiene buenas referencias. In-
forman en Suárez 130. 7707 4-16 
C R I A D A D E aiANÓS se solicita una que 
sea muy trabajadora y formal y que tonga 
buenas referencias Informes en Bernaza 71 
altos esquina á Muralla. 7698 S- ie 
S E N E C E S I T A un dependiente para una 
ramiser ía . Se prefiere uno que s e o á algo de 
ingilés Dirigirse á O. E . Lombard, Pro-do o'J 
7700 4 . ; 6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de Bilbao acos-
tembrada A servir en las mejores casas de 
dicha capital; desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora; es cari fiaos con los ni-
ños; desea ganar de tres centenes e adelan-
te. 'Dirigirse Villegas 101 , 7704 1-16 
MANTA C L A R A 41, (altos) se solicita, una 
muchacha para la limpieza de una habitación 
y cuidar una niña de año y medio, sueldo 
un centén y ropa limpia; 7691 
D E F A R M A C I A — Se solicitan dos segun-
dos dependientes para, establecimientos del 
interior de la Isla. Informan en la Botica 
San José De 11 á 4 Habana 112. 
7667 • 4-15 
UN BUEN NEGOCIO un matrimonio que 
tiene un despacho de leche de $7 y una 
flnquita cerca ds la Habana desea un socio 
que disponga de 80 centenes y quiera trar 
bajar algo; podrá ganar buen sueldo. Darán 
•razón Calzada del Cerro núm. 376 de 9 á 
10 de la mañana . 7647 4-15 
UNA S R A . CASADA desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora; sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien responda por 
ella Aguila 114, altos. No duerme en el aco-
ntedo. 7696 4-15 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea encontrar 
una familia para viajar. Informarán en Bar-
celona núm. 14. 7655 4-15 
UNA S R A . peninsula/r desea colocarse de 
criandera de 6 meses de parida; tiene quien 
responda por ella; no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informarán Vives 155 
7656 4-15 
UNA J O V E N peninsular de 2 meses de pa-
rida desea colocarse; con buena y abundante 
ieohe y tiene su niño que se puede ver. I n -
formar&n en Tenerife 26. 7657 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su obligación: si no sabe que no.se pre-
sente en Neptuno 44 bajos. 765S •4"-'15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular .ó establecimien-
to. Sabe el oficio á'ia. perfecc ión . Tiene quien 
lo recomiende. Informes Antiguo Hotel Te-
légrafo Amistad 136. 7661 4-15 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en establecimieuto ó c^sa particular Be-
ascoaín n ú m . 3S 7862 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mamos 
ó manejadora. Sabe cumplr con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes Cros-
po 43 A . 7663 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de manos qme sna 
limpia y sepa su obl igación; de no ser así 
que no se presente. O'Relly 78 altos. 
. 766S 4-15 
S E S O L I C I T A 
L'na criada de manos en Concordia 123. 
7669 . 4-15 
S E S O L I C I T A u na criada b lanca 'dé media-
na edad para manejar una niña que sepa algo 
dé coser, ha de llevar recomendaición de la 
casa donde haya servido en Rema n ú m . 45 
altos de doce á tres. 7649 4-15 
E N I N D U S T R I A 146 se necesita una ma-
nejadora formail 3 doblones y ropa limpia. 
7650 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E una lavandera para 
una casa particular; tiene quien responda 
por su conducta. Informarán en Lamparilla 
n ú m . 46. 7654 4-15 
UN A S I A T C I O buen cocinero repostero de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
aimáento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Lampa-
ril la 84. 7672 4-15 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse en una casa de monalidad para 
acompañar á una señora ó señor i ta y coser; 
sabe cortar; no tiene Inconveniente en asear 
una habitación ó dos. tiene buenos informes 
de la familia con quien estuvo; la señora 
Superiora de Hospital de Pau la informará. 
7640 4-15 
SE S O L I C I T A una criada de manos que se-
pa su obl igación y que traiga referencias. 
MaQecón 8. 7674 4-15 
A T E N C I O N — Un joven que desea ir á los 
Estados Unidos ó S. cualquier parte del ex-
tranjero y quisdera acompañar á a lgún caba-
llero particular ó do negocios; sabe leer y 
escribir y de cuentas; es de mucha formald-
dad y tiene las mejores referencias; es muy 
flrio y sobre todo honrado. Darán razón en. 
Empedrado n ú m . 23 bodega. 7675 1-15 
Un joven español que ejerció de cobrador 
en buenas casas de la Habana y a c t u á l m e n -
te es tá en una. en la cual le queda tidmpo 
para hacer otros cobros, ofrece sus 5ef.viC.l0a 
á oulaquier particular ó casa de cóañercfo, 
con las referencias y garant ías que se le 
LTVA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan" Inquisidor 3, 
altos. 7643 4^15 
UNA B U E N A C O C I N E R A desea colocarse 
en casa partoular ó establecimiento; sabe 
cumplir con su obl igac ión; tiene quien la 
garantco. Infortuarán Teniente Rey 39 T l n -
toreríq L a Vi l la de P a r í s . 7644 4-15 
DOS J O V E N E S pennsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas I n -
forman Morro 58 7646 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para la limpieza de cuantos sin serpir á la 
mesa. Sabe cumplir con ¡ni obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Egido 
76a4 4-15 
E N SAN L A Z A R O 276 se solicita una co-
cinera para corta famlilia. 7693 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular para limpieza do tres habitaciones, ser-
vir á dos señoras solas. Lagunas esquina 
á San Nicolás, altos de la bodega. 
7666 4-15 
B U E N NEGOCIO se desea uno que quiera 
establecerse solo ó en sociedad en un buen 
punto en quincalla y sedería; se necesitan 
de $500 A $600. Informarán en Monte- núnie-
ro 27^bajos. . 7665 4-1 5 
SE S O L I C I T A una manejadora de color y 
mediana edad en San Lázaro 202 y 204 altos 
También una criada peninsular. 7686 1-16 
UNA S R A . de color de mediana edad'desaa 
colocarse de criada de riviuq manejadora 
E s cariñosa con los niños y anjio •n'r.tpllr con 
su obligación. Tiene quien la recomiende I n -
f orinan Cuba 2 8 a l tos. 7684 4-_l 5 
UN'A S R A . peninsular desea colocarse de 
cccitiera en casa particular ó establcoinven-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aniarguri VA 
7682 4rl5 
ÜN A J O V E N de color se ofrece para cria-
da y costurera y en la misma una criada de 
mano. Compostela 185. 7689 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de. criada de mano y entiende un poco de 
cocina. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Factor ía 38 
7688 4-15 
C R I A D O D E M A N O 
desea colocarse, de mediana edad; informes 
San .Migu*H jjí_. 7 655 1-15 
S E DKSEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Lorenzo Díaz Matosas recién llegado á esta 
Is la do España; su hermano José Díaz Mato-
sas Fonda La Paloma Holguín . 
Ad . 4-15 
UNA S R A . de mediana edad desea colocar-
se de manejadora. E s cariñosa con los ni-
ñ c s . Informarán Riela 84. 7683 A-l5 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano blnn 
co 6 de color, que sea formal y trabajador 
Ija de saber bien EJU oftelp y traor recomen-
dación de la casa que háya servido. Infor-
marán San Nicolás 136 (.altos) de 12 á 2 
7687 4-15 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse 
en casa particular ó de comercio; sabe oum-
pllr con su obligación y con todo lo que 
se le mande. Tiene quien garantice su 
conducta. Informan Aguiar ü2 porter ía . 
7557 . • 4-14 
P R A D O 60 — Se soliolta una criada de 
mano que sea trabajadora y tenga buenas 
referencias. También un muchacho do 12 á 
14 aftea. 756'5 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igación; sueldo tres cen-
tenes; tiene quien la recomiende. Informes 
calle 12 número 27 Vedado. 7553 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de manos blan-
ca y que sepa cumplir con su ob l igac ión . 
Si no trae recomendación que no se presen-
s e n t é . Se dan trfcS centenes; • informan Salud 
53. altos. 7554 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu 
lar de mediana edad para la limpieza de 
unas habitaciones ó de manejadora pues le 
gustan los niños y es cariñosa con ellos. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene bue-
nos informes. Informarán J e s ú s María 73. 
7550 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O de color. dese;i co-
locarse en esoá particular ó establecimiento 
cocina á la francesa á ia e spaño la y criolla 
Es cumplidora en su deber y tiene quien 
lo recomiende. Informan Someruelos 24 es-
quina á .Apodaca. bodega. 7552 4-14 
S E N E C E S I T A una criada de mano blanca 
ó de color que sea muy limpia para una ca-
sa chiquita y señora sola; tiene que cocinar 
tambén y limpiar los pisos; duerme en la 
colocación; sino tiene informes de la ú l t ima 
casa que s irvió que no se presente. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. San Lázaro 78 
entrada por Genios Palmlsta francesa. 
7549 1-14 
C O C I N E R A y C R I A D A se solicita una 
buena cocinera que traiga recomendaciones y 
una niña de 13 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de la casa Neptuno 206 A ba-
jos esquina á Marqués González . 
7548 4-14 
S E S O L I C I T A en Reina 120 una criada 
de mano y una manejadora que sean blan-
cas y »ln pretensiones. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia ó 2 centenes y 2 pesos como 
mejor le convengan. 7515 4i14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de manos Sabe desempeñar bien 
su obligación ytlene quien lo garantice I n -
forman Prado 110 Ateneo. 7753 4-16 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana edad para la J'.mipieza de dos habita-
ciones que sepa cumplí rcon su obl igación 
y traega i-eferencls sino que no se presente 
San NteOlfta 63 (bajos) 7761 4-16 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
es cniraplidor. Cocina^ á 1 aespañolo , criolla y 
francesa y es repostero; informa calle de 
Lirz número 5 y Gervasio 118 7750 4--16 
EN EL V E D A D O 
solicito dos habitacioiens indipendientes 
con ducha y llave do agria para un caballero 
y ama de llaves; se suplica al que las pueda 
ceder siendo casa \ecente haga la proposición 
á Don José López, Obispo y San Ignacio. 
Cambio. 7710 13-16My 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
flúmero 559% A, se necesita una cria-
da de mano. 
7701 . 4-16 
S E S O L I C I T A 
una -cocinera para •e! Vedado. Infor-
m'an eu O'Rci'llv 66. 
7749 ' 4-16 
F A R M A C I A ARNAÜTO 
Monte 128, se solicita un aprendiz. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Ve lázquez 12 A 
7626 4-15 
UN J O V E N español honrado, ron buenas 
referencias desea colocarse en casa de un 
matrlmonli» 6 caballero, para ayudarle en su 
escritorio ó bacer cobros. Avieen por correo 
á P . N. Damos 52 7622 4-15 
I M P O R T A N T E : deseo tomar en alquiler 
una casa que tenga muchas habitaciones en 
buena calle; garantizando el alquiler; digan 
por correo las condiciones á E . N. Damos 52 
7623 4-15 
• SUIZO 30 AÑOS 
posee español, francés é inglés; desea 
emplearse en casa francesa ó america-
na de preferencia. Escribir á 'este 
DIARIO: F. X. D. 
7454 4-14 
S E S O L I C I T A N 
pana coser de modas, dos buenas cos-
tureras. Caímpanardo 4.0. 
7593 4-14 
SE D E S E A S A B E R el paradero de Rafael 
D o m í n g u e z que hace poco viyfo en Cuba 51 
darán rozón en Teniente Rey 82. 
7617 4-15 
J O V E N R E C I E N llegado, práctico en oflef-
na.s y con algo de mecanograf ía deseo colo-
cación. Razón Agufla 93 7619 8-16 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de j a r -
dinero ó portero. Sabe cumplir con su obli-
gación Dan rozón Reino 155 bodega. Tiene 
quien lo garantice. 7614 4 . 1 5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R des'ea colocarse 
en tienda de ropa 6 a lmacén de tejido. Tiene 
alguna práct ica y no tiene pretensiones. I n -
forman Sol 14 Tiene quien lo garantice 
7613 4-15 
C R I A D O de MANO se desea colocar uno 
de mediana edad; ha servido en buenos ca-
sas y tiene buenas recomendaciones. Amar-
gura 54, bajos. 7612 4 . 1 5 
720 4-16 
G A L L E T E R O — Se solicita un galletero 
entendido, en la fabricación do galletos de 
Blscult. sin pretensiones: Someruelos y Apo-
daco, Farmacia de 2 á 4 p. m. 
7608 Í.ÍS 
S E S O L I C I T A para corta familia una co-
cinera que duerma en la casa y traiga re-
comendac ión . P núm. 30 altos Vedado. 
7543 4 . 1 4 
SE S O L I C I T A una criada peninsular de 
mediano edad que seo nvuy limpio y traba-
jadora. Tiene que presentar Informes de 
donde haya servido. Salud 30 altos de 12 
á 6 de lo tordo. 7542 5-14 
UNA B U E N A cocinera pemnsulor desea 
colocarse en cosa particular ó eatabljcd-
mlento. Sabe cocinar á la- española, francesa 
y criolla. Tiene quien lo garantice. Infor-
man Es tre l la 28. 7575 4-14 
UNA S R A . de dos meses de parida con 
buena y obundante loche desea colocarse 
con una familia de moralidad y confianza; se 
puedo ver su niño y tiene Informes si se 
necesitan; informorAn Aguiar núm. 67. 
' ^ - 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular en cosa de moralidad y sabe su obli-
gación; ula&a del Polvor ín golerlu altos 
cuartro núm .1 . 7587 4-14 
bL .SOLICITA una criado de mano qae se-
pa cumplir con .su obligación y que tenga 
^M.1?" i-eccmlonde. Monte 118 a l t<« . 
TOSO «-• l 
iinnnu,. ¥ ^ I l A . u n a buona costurero y pora 
Lloa. < erro o.. 75^4 4 . 1 4 
a á ^ ^ í S «"Htflta una cu C o í l ^ h í d o 
c o l o r í * ™ f 0 r ^ 2 y ^ d« ^ d k * 
A V I S O —Un peninsular que cobra a lq iü le -
res v corre con cosos, carpintero y albaí iu 
y ^ c á a l q S ? composición corta no ¿ e n e £ 
propietario que pagar - ntwla. do> S*™*™* 
é ¡¿formes; J e s ú s del Monte ¿06. Ba^ar 
7688 
UNA J O V E N Peninsular d e s ^ colocai se 
de criada de mamos ó ^ ^ ^ 2 ' e g t S o 
r e c o m e n d a c d o n e B de las caa*« que ha estacu 
Genios 28 informarán. <&<í ' 
UNA J O V E N P E N ^ P ^ H S m í í S & i B i 
canse de criada de mano ó ^ " « ^ r . * - ^ 
cariñoso con los niños y ¡ ^ ¿ ^ f t n f ó r " 
su deber. Tiene quien la recomiende inroi 7580 s  „ man Vives 155 
UNA C R I A N D E R A Pe"!"8"'^ ^ ' h P ^ -
de parida, con buena y fundante e^he de 
sea colocarse á leche entera. Pleno qaion 
la garantice. Informan salud 101. ^ 
7581 
C A R P I N T E R I A un Joven desea colocarse 
en uno carpinter ía . También « ^ « " ¿ f 
carnicería, no tiene pretensiones, ^ a r á n ra -
zón Dragones número 1, Fonda L a Auiora. 
7578 4 j * : 
T R E S J O V E N E S peninsulares desean coló 
car.se uno cocinera y dos manejadoras o erm-
das de mano; ra^ón Solud 86 cuorto 81. 
7519 . -4-14--
C O C I N E R O que sobe desempeñar su ^ J ' -
gac lón de cocina deseo colocarse en ^ f ° ^ r 
emiento. hotel, ó cosa portioular; 1> «Jf?*'e"« 
casos donde lo pueden ocredi-tar. Informes 
O'Rellly 82. bodega. 7533 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de cocinera y la otra <i« c ™ . 8 - ^ 
mono. Saben cumplir con su obl igación > 
tienen quien responda por ellas, intorman 
Paulo 47. 7534 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E de criado de ma.ios 
en una caso de moralidad, una joven penin-
sular; tiene buenos referencias, sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Industrio 166 infor-
m a r á n . 7532 4'1-
D E S B A C O L O C A R S E de portero un pe-
ninsulor de toda conflanza y honradez con 
las mejores referenclos, es Inteligente tam-
bién en el ramo de coches. Informón Con-
cordia 182 te léfono 1722 7529 4-14 
UNA S R A . P E N I N S U L A R aclimatado en 
el pa í s deseo colocarse con uno corto fa-
milia de cocinero y ayudar á los quehaceres 
de una cosa. Sabe' á lo española y á la 
criolla. Aguiar 107 sas trer ía . 
7601 4 - H 
UNA C R I A N D E R A de mes y medio de pa-
rida desea colocarse á leche entera que la 
tiene buena y abundante. Tiene su niño que 
se puede ver; en la misma un joven que fíe-
se acompañar una familia al estranjero ln-
formon Teniente Rey 81 . 7556 4-14 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos en una casa buena tiene 
buenas referencias de personas que respon-
dan por ©1 es tino y amable con sus supe-
riores también no deja de Ir al campo con 
caballeros para acompañarlos darán razón 
Animas entre Zulueta y Monserrate Aflilodor 
r ía . 7628 4-14 
UN MATRIMONIO peninsular desea encar-
garse de uno casa de vecindad ó un solar. 
También se coloco una criandera con bue-
na y abundante leche, á lehce entera. Tie-
nen quien los gorontice. Informan Apodaca 
17, olios cuarto 21. 7627 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cniada de mano para limpiar habita-
ciones ó para acompañar á una señora . Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Monte 191. V 
7522 4-14 
T A L L E R D E P L A T E R I A . Sol n ú m . 14. 
Solicita un aprendiz; se preliere qjw tenga 
a l fan conoolmlento del ortcio y buenos re-
ferencias. 7509 4-14 
UN H O M B R E P E N I N S L A R de mediana 
edad desea colocarse de portero ó camare-
ro ó para estar ail cuida<io de alguno caso 
es formal y tiene buenas recomendaolones 
de las casos que ha estado en Galiano 69 
bajos informan. 7511 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
duerma en la colocación Poseo número y 
Vedado. 7506 4-14 
E N E L C E R R O Falgueras 25 bajos, se 
solicitan: una criado de manos que sepo co-
ser y una manejadora. Los dos hon de saber 
bien sus obligaciones y traer referencias. 
Sueldo tres centenes codo uno. 7505 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera de re-
gular edad. Someruelos núm. 5 entrada por 
Corrales letra P oltos. (382 4-14 
UNA P E N I N S U L A R deseo colocarse de 
cocinera en casa partiieulor ó en establecl-
nilento; sobe cumplir con su obl igoc lón y 
tiene quien responda por su condijcla. Infor-
man en Campanario 15. 7508 4-14 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó para manejar niños" pe-
queños; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomienda. Informes Santa C l a -
ra 31. 7630 4-14 
UNA S R A . de «O años de edad oclimatodo 
en el país, desea colocarse de criandera á 
leche entera que la tiene buena y abundan-
te; es cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que la garanticen Informan Vedado ca-
lle 16 n ú m . 18. 7520 4-14 
1-My 
S E S O L I C I T A Ü N S O C I O 
Para una de las mejoras imprentas de 
esta capital. Informan Reina (4 
7594 4-14 
S E O F R E C E poro manejadora una s e -
ñora de mediana edad, honrada 3' formal 
Puede dor informes si los desean. Obranla 
7697 t l t - . 
—UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
corse de criada de mano ó manejadora; es 
car iñosa con los n iños y tiene quien la re-
comiende. Informan en San Juan de Dios 
núm 1. E n la mismo también desea colo-
carse una joven de 14 años pora criada 
de mono. 7589 4-1' 
UNA SRA. I N G L E S A 40 años, deseo colo-
corse de compañero pora una señora,. No ha , 
bla espaftod y no tiene /Inconveniente en 
viajar. Dirigirse al profesor D E P A S S L . H a -
bano número 50. 7500 4-1-
UNA J O V E N PENIN'SI 'LAR tlc^ea colocar-
ee de costurera en casa particular 6 en ta-
ller de modistos; sobe coser á mano y o 
máquina en Zanja 90 oltos cuarto número U . 
7497 4-1- . 
UNA B U E N A cocinero peninsuor deseo oc-
locarse con preferencia en estableoimiento 
ó en cosa particular. Sobe cumplir con su 
obligación y tiene quien la gorantce. bi no 
es bueno cosa que no la busquen. Infornian 
Leoltod 44. 7491, 4-12 
EN SALUD 34 bf-joa se solicita una cria-
da que sepa servir que sea limpia y traiga 
referencias. 7490 5-1-
S E O F R E C E un matrimonio vizcaíno para 
casa de comercio ó particular, ella es buenu, 
cocinera y él es apto pora criado ó porte-
ro. Dan razón Muralla _84 bajos tienen 1*3 
mejores referencias. 7 486 4-1-
UNA C R I A N D E R A peninsular de 20 años , 
de dos raescM de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Cerro 
624 puesto de frutas. 7457 4-12 
S E S O L Í C I T A 
Una criada de mano peninsular pora un 
martmionlo solo, que entienda algo de costu-
ra y sepa servir bien y traiga buena reco-
meñda>ciones; sueldo 3 luises y ropa Hmpia 
Suárez 79 informarán de 7 á 11 y de 5 á 6. 
7489 4-12 
SUIZO 30 años, posee español; Francés é 
I n g l é s ; desea empicarse en casa francesa 6 
americana de preierencia. Escribir á ese D I A -
R I O : F . R . D . 7454 4-12 
UNA J O V E N de tres meses de parido desea 
colocarse de criandera con buena y abundan 
te leche. Informan Cuarteles 44. 
7467 4 -13 
Un señor que ho sido contratista de ella.'S 
y las ha construido en esta Is la como re-
presentante, por carecer de capital poro su-
bastar una de los blticbaS' que se adjudica-
rán ahora, desea a s o c l o r s e . á persona que 
lo tenga; encargándose de hacer todos los 
trabajos sin necesidad de Ingeniero y ajus-
tados á los planos y perfiles, así como los 
presupuestos y proposiciiones. También 
tomaría una de las subostas, á los señorea 
contratistas, bien haciéndole alguna baja o 
beneficio en el precio por unidad, bien á suel-
do y porticlpaolón. ó bien cediéndoles un 
tonto por ciento en los utilidades, siempre 
que le entreguen las herramientas nééesa-
rias y le pagyen los jornales y gastos que 
se hagan en los trabajos Tiene quien in-
formo sobre su optltud práctica y conduc-
ta Remitan proposiciones detalladas al se-
ñor R Solazar. San Antonio de los B a ñ o s . 
J e s ú s Planos número 40. » 
7515 8-12 } 
S E S O L I C I T A 
En el Vedado calle CJ frente al paradero 
de E l Lourdes caso de madera; dos criadas: 
una mnejodora para un niño de 40 días da 
buen carácter y que sepa su obligación con 
referencias y otra para criada de manos 
también formal y con referencias. Sueldo: 
la primero 3 luises lo segunda 2 centenes y 
ambos con ropa limpio. 
Hon de ser del pa í s . 
7527 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cochero paje 6 de erado. Sobe trabajar 
muy bien en los tres. Deseo ganor un buen 
sueldo y buena, coso. No tiene inconvenien-
te en ir poro el Védatlo ó Tul ipán. Pued« 
verse en Morro 28 á todos horas. 
7442 4-12 
L'NA G E N E R A L cocinero y repostero pe-
ninsular desea colocarse en cosa particular 
ó establecimiento. Sobe cumpiir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Sueldo 
4 centenes Cuba 1S. Cuorto 18. 
7570 4-14 
J O V E N M E C A N O G R A F O practico en nfl-
cinos y con olgunos conocimientos de T e -
neduría de Libros deseo colococión sin exi-
gencios y con referencias. 
Igualmente desea colocarse otro joven me-
dio depenJlente de ropa sin pretenciones y1 
con referencias. Iformes en L a Nueva Mi-
na. Bernaza 8. 
7466 4-12 
S E S O L I C I T A 
Un jardinero que sepa su obligación Vi l l a 
Esperanza, Lineo y H . 756S 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera que sopa co-
cinar bien, ho de traer bueno recomendación 
Sueldo 3 centenes; informan Monte 322 ba-
jos. 7568 4-14 
C O C I N E R A peninsular de buena conducta 
y recomendación. Informarán calle Aguila 
S6 esquina á San J o s é . 7502 4-14 
S E S O L I C I T A una criadá de mano penin-' 
sular que dé referencias y sepa cumplir con 
BU obl igac ión . Gervasio 41 altos de la bo-
tica. ^ 7448 "4-12 
SE S O L I C I T A una criada paro la limpie-
za de habitaciones y repasar la ropa; han 
de gustarle los niños porque los hay; que 
tenga tiempo en el país y que sepa servir; 
si no es tá conforme con este sueldo que no 
ae presente: 2 centenes y ropo limpia. Son 
Miguel 156 7566 4-14 
UNA C O C I N E R A peninsular deseo colocar 
en coso de formolidodá sobe cumplir con 
su deber; tiene los recomondaciones de ha-
ber trabajado cinco años en una casa. I n -
formarán Industria núm. 136 cuarto n ú m e -
ro 15 sueldo 3 centenes. 7564 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa, particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
Mene quien la gorontice. Informan Corrales 
n ú m . 28. 7563 4 - 1 4 
S E O F R E C E un joven poro ayudante de 
carpeta; cobrador ó paro oficina; tiene ga-
rantios; no tiene inconveniente en desempe-
ñar cualquiera comisión dentro de la ciu-
dad. Informes en Suárez 116 altos. 
7561 4-14. 
S E S U P L I C A cjue lo persona que se haya 
encontrado un paquete que contiene un fras-
co Solidez del Cabello y uno carpeta de re-
cibos de una asociación puede entregarlos en 
la sección de anuncios de! D I A R I O DPI L A 
MARINA, pudendo hacer uso del frasco que 
se regola. Dichos objetos se quedaron olvida-
dos en el carrito de Prínc ipe n ú m . 72 el 
sábado á. las 4 y media subida por Reina. 
Para l impiar dos ó tres habitaciones y co-
ser desea colocarse un criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la ^recomiende. Informan San Nicolás 283. 
7539 4-14 
UN A S I A T I C O buen cocinero deseo colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
es cumplidora en su deber y tiene quien lo 
recomiende. Informes Neptuno 177 
7637 4 . 1 4 
T R E S J O V E N E S peninsulares acostum-
bradas en el país desean colocarse de c r i a - , 
das d emano y alguno de ellas de maneia-
dora con referencias de las casos donde han 
servido. E n Son José 99 esquina á Ga l ia -
110 informarán. 
7460 4-12 
S E S O L I C I T A una criada blanca, joven y 
muy aseada que traiga buenas referencias, 
y sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
13 número 79 esquina á 10, Vedado. 
7462 S-13 
MUCHACHO: se necesita uno peninsular 
para, cridado de mano. San Rafael 11 1|2. 
7463 4-12 
A l o s S r e s . Í Q g - e n i e r o s y A r q u i t e c t o s 
A los señores Ingenieros y Arquitectos 
un joven delineante se ofrece para copiar 
planos d etodas clases con módica retribución 
en su casa Apodaca n n ú m . 14. J . B . 
7485 4-12 
C R I A D A D E MANOS se solicita una en 
San Lázaro 19 bajos; Sueldo dos centenes y 
ropa limpia, 74S4 4-12 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que no sea recien lle-
gada y que entienda bien su obl igación para 
lo calle de Paula n ú m . 36 altos. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 7476 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano peninsu-
lar en Campanario 37 altos. 7475 4-12 
S E D E S E A COLOCAR uno cocinero lo 
mismo en esotblecimlento como en casa par-
ticular ó bien de criada de mano, lo mismo 
poro uno familia que solicite uno criada 
paro viajar. Su casa Obrapía n ú m . 14. 
7473 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular deséa 
colocarse en casa particular o establecimiento 
Cocino á lo fronceso y española con su co-
rrespondiente repostería. Sueldo cinco cente-
nes! Informan Obrapía 68. 7471 4-13 
I -\A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y obundante leche desea colocarse. No tiene 
incortvenlente en Ir oí campo. Tiene quien la 
recomiende. Informarán Concordia 42. 
'636 4-14 
D E S E A O O L O C A R S E un joven peninsular 
de ayudante de corro, do dependiente de fon-
da. Informan en San Jos* 48 en la misma 
se desea colocar una joven peninsular de 
criada de mano ó manejadora; acVimotadá 
en^el país ; tiene quien la recomiende 
' o 3 o 4 . j 4 
D E S E A C O L O C A R S E un criandera^peTüT 
sular recién llegada dos meses de parida- v 
muy buena y abundante leche, aprobado por 
v^ ios médicos de esto ciudad Tiene 24 
anos de edad y muy cariñosa con los n iños 
Sabe cumplir muy bien con su obligación 
Informarán en Reino n ú m . 34 altos 8ac,on 
7221 4-14 
UN B U E N COCINERO peninsular recién 
llegado, desea colocarse en casa de comer-
cio. E s cafetero y sahe hacer helados. I n -
forman Santa Claro 13, sastrería . Tiene quien 
lo gorontice. 7470 4-12 
un ahnidonador en O'Reiliy núm. 54. 
7483 4.12 
«-SEJDE?EA u'na manejadora paro dos ni-
ñas do cinco y cuatro a ñ o s coda uno. Tres 
o ^ ^ " y,r0ÍVa •llmpln- E r i g i r s e á lo; 
Quemados de Mananao, calle General l ee 
num. 20 76ir, A.u 
S E S O L I C I T A 
^ t J * ™ * ^ ™ * y una cocinero blanca ó de 
color que duerman en la casa y sean for-
maif*. 8e les da buen sueldo y buen ?rato. 
SPirlRno & la Calzada de J e s ú s 
n ? U M j r t e cn ,a Víbí>ra- Vi l la Glor ia . Se paga el carro. 7590 4 . 1 4 
e d o ^ ^ í n ' P , E N l N f í U ^ R E S de median^ 
enad desean colocarse una manejadora y NoíSS-^ ,,odllfr.a Paro una corto f a m ü ^ 
>.<> tiene inconveniente en ayudar á loa oue-
de la oasa- Informan Omoa 14 .53* 4.14 
C R I A D A de mano que sepa algo de coci-
no pora servir en el Vedado á un matrimonio 
solo y se da buen sueldo. Si tiene buenas 
referencias que pase por Cubo 5Ü. 
7407 - 8-11 
SE SOLICITA 
Un médico para uu buen punto d« 
campo. 
Informará en la Droguería Sarrá, 
Manuel García Soria. 
C. 1007 s-10 
flpSSSHÜ G A L L E G O - Facilito y necesito 
cnandeias, cc-meras, costureras, l a v á n d o -
las, criadas, manejadoras, dependientes, co-
Si^I» -^"'"«ros, dulceros, camareros, pana-
A$I?ff r̂abaJa<l<>re3. criados, porteos v apron-
Empedrado 20, tt lófono 486, apartado ODÍ. 
_ _ a * 26-18A 
™ ^ ; ^ C E S ¿ T A en familia omcrlcana uî L 
manejadora blanca para cuidar un niño de 
4 anos dispuesta á ausentarse 3 meses en 
« e w Tork . Preferible conozca algo I n g l é s . 
'"C-7fí:¿Birán referencias. Hotel Inglaterra . 
_ 73j2 15m-10 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular acll 
matada en el país , que sepa cocinar bien 
aueldo 13 pesos plata; en Crespo <3 A. 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A M U C H A C H A M E N D I G A . 
(Imitación de 
TTaHándome cierto díh 
R\ borde de una pradera, 
íjue lozana pninaverd 
do bellas flores cubría. 
vi en medio del césped blando 
nua mozuela andrajosa, 
pero alegre y bulliciosa 
como una alondra cantando. 
Llevaba el pelo hecho un nudo 
eobrc la nuca; el vestido 
pobre," roto, mal ceñido; 
el pequeño pie desnudo. 
Sin advertir que á su espalda 
con los ojos la seguia, 
ya bailaba, ya corría 
por la alfombra de esmeralda; 
ó de la pompa de Abril 
parábase á coger flores, 
las de más vivos colores 
prendiendo al cuerpo gentil. 
Me deslumhró su ardimiento, 
y ante el sencillo alborozo 
de aquel alma sin rebozo, 
me dije: ¡Qué vano intento 
buscar con necia inquietud 
la humana dicha en el orol, 
cuando forman su tesoro 
el candor y la .salud. 
A esa muchacha haraposa 
que á solas canta y se ríe, 
que con las flores se engríe 
y vaga libre y gozosa, 
Eugétw Manuel). 
¿qué le importan los harapos, 
I si al par que de Abril las galas, 
de su inocencia las alas 
dan esplendor á sus trapns'.'... 
Mas en esto, sonriente, 
la niña vuelve la cara, 
y apenas en mí repara 
se transforma de r e p i t e . 
Cesa al punto de cantar, 
las flores arroja al suelo, • 
y,con lágrimas de duelo 
se viene así á lamentar. 
. —Señoa*ito, señorito, 
compadezca mi orfandad; 
hágame la caridad 
por San Antonio bendito: 
Perdí á mi padre en la guerra 
y mi madre está impedida; 
por ciarle sustento y vida 
mendigo sobre la tierra. 
— ICómo. exclamé, tal ficción! 
¿Danzabas como una loca, 
y ahora el dolor te sofoca ? 
—¿Quién manda su corazón? 
—.Xo hay disculpa que te cuadre 
cuando yo te sorprendí... . 
—'Pero cantaba por mí, 
y ahora lloro por mi madre. 
ENRIQUE R. DE SAAVEDRA. 
Duque de Rivas. 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy íormalmi'ute ai Señor RO-
BLES, Apart. do Correos de la Habana, 
N? 1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hoy pnoporc.onea 
maRniücaa para veriücar positivo ir-
trimonio. 7275 8-9 
A LOS A R Q U I T E C T O S é Ingenieros; im 
al bañil con 2U años de príUstlca. y 5 en la 
Isla, ofro<e sus traljajos para ponerse al 
fronte como encargado de cualquier f ibrica 
L>jlKlst 4 Paulino Durá, Bernaza 2'J altea. 
T106 15-7 
i r 
.^E \ H.NDK una buena lechería en punto 
oíntPico ae la capital. Informaríin en Puerta 
v-e.-raJa 47 Tostadero de ctSé. 7731 4-16 
€ 1 fíucvo t m n 
S A N R A F A E L 2 2 . T E L E F . 1 0 3 4 . 
Esta antigua y acreditada casa de modas, participa al. público en general 
y an particular ;í s n s mmierosos clientes, qne acaba de introducir en su anti-
pno local n u e v a s reformas qne le permiten atender al giro de sombreros al qne 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e se dedicará en lo adelante. 
E L N U E V O L O U V R E 
ofrece en este verano la última palabra. Gran surtido de modelos especiales 
de la casa. 
Se confeccionan á capricho toda clase de sombreros. Se venden avíos pa-
ra los mismos. 
E L N U E V O L O U V R E 
T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
1-16 
S a n R a f a e l 2 2 . 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r * 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o i n u l s í o n 
Está desapareciendo el co lor de s u p r e c i o s a faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de nial humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre eslá triste ; 
ella anhela algo que devuelva e l encanto de l a salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le d é vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. | 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre l a s 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen a l corazón de l a 
madre tan feliz. 




E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e , 
F R A S C O DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
546 PEARL STREET, NEW YORK. 
' La Ozomulsión es el reconstituyente natural oue suple la Naturaleza para 
Ta curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
loa Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce , 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad, 
s. • Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupí 
é-.ts. el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran Ir, 
Emulsión Alimenticiii de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los HipAfosñtos de Cal y Soda 
j un Antiséptico que es el rey de los Germiddas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
vio también en los Estados Unidos y la Europa. 
^ Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
Be purinca y se enriquece; el apetito anmenta y las comidas se hacen más 
«petecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: S A L U D , 
F U E R Z A S y B E L L E Z A 
T E X i : i > O U DJK L l I U I O S 
3e oí rece par* toaa ciase de trabajos Ge con-
tabilidtu un lencdor de libros con muchos aftes 
GC practica, ss hace cargo di abrir libros, eíce-
tuar baance? y todo genero de liquidaciones epecialea 
llevarlos er hoias desocupadas por módica re-
ti ilición. Infonmn en Obispo 86, librería de 
Kicoy y -n la Zarzuela Moderna, N'eptuao y Man-
rique. 
E. J. IY0N 
Í 6 E H T E S 
Especialista en la curación radical de la 
hemorroides aln dolor ni empleo de anestési-
co pudiendo «1 pacitnte continuar sus queha-
ceres. Las consultas son gratis de 1 & S 
p. m. diarias. 
CONSULADO 48 Y 50 
« 5 5 5 26-SOAb 
Se solicitan en Prado 64 de 8 4 5. Buena 
comisión . 6025 26-20Ab 
S E S O L I C I T A un dependiente de farma-
cia para una población de interior. Suel-
do: cknoo ,.v medio centenes. liiformarft,n: 
ProsuerU Saxr&. S-10 
SE SOLICITA 
En Neptuno 17 (altos), una buena 
cocinera. 
7238 8-S. 
CASAS EN VENTA 
L n San Lázaro de alto y bajo $18,500; C a l -
E^da <iel Alome, de aito y bajo y de esquina 
con establecimiento 530000; San Lázaro y 
Malecón 150.000; Villegas con V'S? por 34,11 
$1 1.200; fcan MigrueJ, grande jlS.OOO 15 fren-
te por 38 fondo; Villegas .tito v bajo, $8.200; 
fcan Jac¡.nto $6.500; Carmen alio y bajo $5000 
Kmpedrado con 624 metros $25.000 y 2000 de 
censo. J . Espejo. O'Reilly 47 de 2 ' á 4 Otra 
en Alambique $6000. 7611 4-15 
S E V E W D E 
Sin intervención de corredores una casa 
en la Habana con sala, saleta, cuatro cuar-
tos corridos; cocina; baño; Inodoro; servi-
cio sanitario completo y bien hecho, libre de 
gravamen y á rnodia cuadra de los tranvías 
de bajada y subida, en $4.000. Informes E s -
trella 133, tren de layado^ 7639 8-15 
SE V E N D E una bonita y cómoda casa de 
manipostería y tejas de dos ventanas é inme-
diata á la iglesia y al teatro y á una cuadra 
del tranvía eleotrico; mide 11 y medio me-
tros de'fronte por 23 de fondo total 260 me-
tros próximamente. Su precio 2300 p&gos 
oro español. .Situeda en Ouanabacoa é infor-
man en esta ciudad Conrpostela 71 cuarto 
n ú m . 17 de 11 4 1 7664 4-15 
B U E N N E G O C I O se vende una hermosa 
casa en la calle San Nico lás moderna; sala 
saleta; 3 cuartos bajos y 2 altos en $5.500; 
otra más chica en $8.000 y doy varias par-
tidas de dinero en hipoteca Monte 64 Me-
n«ndez. 7681 4-I5 
E N CONSULADO se vende UTI casa de 
nueva planta, de alto y bajo aisntes, 
que renta 30 centenes. 'Jai:. . ae vende 
otna en Gervasio de aito y i>a„o uoabada de 
construir, que renta 24 oentents. Sobre am-
bas informa su dueño en Angeles 22. 
7827 , 4-15_ 
SE C 0 N P R A N 
E n el Vedado, dos solares (juntos ó sc-
parados), bien situados para fabnlcarlos. I n -
díquese s i tuaoión exacta, precio etc. R. S. 
Apartado 791. — Habana. 7692 8-14 
V E D A D O . — S e vende en lo mejor de la 
Línea de 17 en $9000 libre de gravamen 
una atractiva casa de cemento con «jn-
pllo iterre-no; y otra en la calle 21 tde l^a-
seo hacia la Habana) en $12.500 Mbre de 
gravamen de esquina de alto y bajo, A . C . 
Apartado S62 Habana. 7591 8-14 
B A R B E R O S se vende un salón bien mon-
tado. E l comprador puede trabajar en la 
casa antes de cerrar trato; está dentro de 
las disposiciones que manda la sanidad; hay 
local para familia. Informarán San Miguel 
177 á todas lionas. 7501 4 - 1 4 
B U E N N E G O C I O se venden 2 casas gran-
des en Calzada del Monte una en $14.000 y 
$13.200; dos nuevas á un cuarto de cuadra 
de la Calzada Jesils del Monte en $6.500. 
Razón Monte 64 Menéndez . 7562 4-14 
í i a 
K £ * J . M A R T E L 
CONSTRUCTOK de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ü l t lmo modelo de París. 15 lo.M B U E N NEGOCIO 
Se venden las frescas y ventiladas casas 
número 9 de la calzada, dos bajos y dos al -
tos y á la calle 9 entre J y K otros dos al -
tos' v dos bajos. Constituye todo un moder-
no ediflolo. Bien ventilado, de azotea, jardi-
nillos. agua. Instalación e léctr ica etc. etc. 
Por ¡a calzada acera de la sombra. E s buen 
negocio. Se ausenta su dueño. Informa Don 
Rafael Sánhez, Almacén de Víveres , J y 9 
Vedado. 
7270 8-8 
S E V E N D E una cn.sa en seis mil pesos 
de alto y bajo, de construcción muJerna y 
en buen punto. Darán razón San Ignacio 
79, esquina á Merced, bajoe. 7371 9-íV 
S E V E N D E N dos solares en J e s ú s del 
Monte, calle de Nuestra S e ñ o r a de lo» 
Remedios esquina á San José compuestos 
de 2160 varas, lugar céntr ico y próximo 
á fabricas de tabacos. E n Agular 36 in-
formarán . 7279 8"9 
S E V E N D E un café con Billar y Lunch 
en el lugar más céntrico de Barrio, sin 
intervención de corredores. Informarán en 
Oíicioa 82 A l m a c é n de v íveres . 
2̂88 8-9 
S E V E N D E N las existencias de la Librería 
de Cuba 129. También se vende el armatos-
te y se cede el local en buenas condiciones 
para el comprador. Puede verse á todas 
horas. 7252 M 
T E R R E N O S en Cojimar en la parte alta, 
en la Calzada y frente a l Hotel, ci-n aceras 
y arbolado, se venden 3000 metros de te-
rreno. Informes San Ignacio 16. 
•297 8-9 
¡ G A S A S R E G A L A D A S ! 
L E A N E S T O 
Vendo Juntas 6 separadas las 19 casas que 
acatbo de construir en la loma de la \ I t*>ra 
son de madera y teja francesas de doble 
forro en las mediaenas; con sala, saleta; 
2; 3 y 4 ci>artos todas aseguradas de in-
cendio y á una sola cuadra del t r a n v í a 
E N $ í í , 7 o O 
Una en San Mariano: Gana $34 oro. 
A $ 3 , 5 0 0 
S E I S en Santa Catalina y T R E S en Pocito, 
renta cada una 6 centenes. 
A $ 2 , 0 0 0 
CINCO en Buenaventura y C U A T R O en 
Delicias; renta cada una 5 centenes. Acudan 
pronto Camilo García, Concordia 2 
7161 13-7My 
Se vende en la parte más alta de este pin-
toresco pueblo un scóar con ocho habitacio-
nes y capacidad para hacer muchas más 
se da barat í s imo por necesitar dinero. No 
hav tratos con corredores. lnfor:;iaián en 
la Giran Bretaña Plaza del Vapor por Galiano 
7517 6-14 
SK V E N D E en $5000 una buena casa en 
la caJle de San Joaquín media cuadra do 
Monte, de azotea y maniposter ía; tiene 8 
varis de frente y 30 fondo con sala saleta; 
5 cuartos; baño; cocina; etc. pisos de mosai-
co y libre de gravamen. Informan \ Merced 
nurn._ 5 3 . 7 5 7 4 S-14 
S E V E N D E en el Cerro un café bodega 
que hace $50 diarios. Informes Obispo y San 
Ignacio casa de cambio. 7472 4-12 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O Vendo en 
lo más céntr ico del barrio, una gran cindade-
la; tiene un gran frente y bastante fondo 
y •'vcera do la '.risa. $12.000 oro americano 
E n R E I N A 1 casa con zaguán , 2 ventanas, 
toda de aaoten, altos has^ta el comedor y muy 
cerca de la Plaza del Vajior. José Figarola 
San Ignacio 2 1 , de 2 á 5 . 7468 4-12 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D R . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedadea secretas. 
iso Tisita.—Consulta de í) á 11. («orapía 57. 
I T T r C A '̂os ¿nfermoB que residan fuera de 
A Y i S U " i» Habana pueden curarse sin a-
bandouar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 6096 26-!MlAb EHLA CALE 17 ATÍOO CY. 
Los dos únicos solares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y antes de llegar á la 
calle 12. G. del Monte. Agular y Empedrado 
Teéfono 328, 6165 26-23A 
FIGENSE EN ESTA GANGA 
Una casa situada en la Calzada del Cerro, 
casi á la entrada con 528 vars cudraAias, íren 
te de madera y todo lo demás interior de 
manipostería. Se dá en $6.000 oro español 
G . del Monte, Aguiar y Empedrado. 
6161 26-23A SE VENDEN CASITAS 
De mmposteria y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y libre de g r a v á m e -
nes. Su dueño J . A . Tabaroa, Aguiar 92, 
Sin corredores. 6*5 4 26-3My 
(1 
L a Compañía Mercantil de Fomento Urba-
no proporciona á todo el mundo el medio de 
adquirir su casa, A los empleados y obreros 
por medio de una pequeña cuota meneuaJ. 
A. los i>equeiioa industriales, vendedores, 
agentes etc.. por la acumulaoión de Interesen 
¿Obre sus economías y prés tamo que le ha-
ce la C o m p a ñ í a A los suscrltores de accione* 
pagando la casa con sus alquileres. Pídase 
el prospecto ooi Agular 51 altos. 
7477 4 - 1 3 
VENDO 
El hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería ''Isla de Cu-
ba", Monte 45. Informes en v4 mismo. 
—Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
G U I L L E R M O D E L M O I V T E 
Notario comerciaj — Compra venta do fin-
cas rüt icas y urbanas; dá dinero en hipo-
j teca en toá&a caniidades. Con un técnico de 
: la . clase me hago cargo del arreglo de t í tu-
I lación de tincas rúst icas y urbanas por an-
i liguas y dif íc i les que sean cualquiera que 
^ sea el sitio de la I s la en que la tinca «e 
uenlre expensando lo necesario. Aguiar 
ulna á Empedrado letra A, Teléfono nú-
26-23 
E í s s f i W a i , F i le B e s a r á 
So venden ó alquilan dos magníric-as casas 
quintáis acabada.* ac ronstrulr A la moderna, 
con todas oomodlcades y capaces para doü 
nuineroáas íamliilas, en e.l Reparto San José 
de Marianao calle de Pluma a dos cuadráis dai 
F . C . H a v a a a Central. También se venden 
magníf icos solares de 20 por 40 al contado 
y á plaoos. Informa su dueño Felipe Noguei-
ra en Teniente lley 28, y los días festivos 
en Vil la Carmen, Almendares y Carmen, Ma-
rianao. 7382 2Ü-12My 
esq 
mero 32S. 6163 
SE VBNDE 
A caasa de la enfermedad del propietario 
se vende una magníf ica casa de huéspedes 
cerca del Parque Central. Amueblada á la 
americana; paga poca renta; Dirijan las con-
teatacionas por escrito á "American" D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7391 15-U 
V E N D O — Una casa en Acosta en $12,000 
otra en la misma calle en $í),000; otra en 
Campanario de dos ventanas en $11.000; otra 
en l'lmpedrado de $9.500; otra en Estre l la 
de $8.5u0; otra en Galiano en $13.000; otra 
en Imiustrla eu $15.000; otra en Indio en 
$3.000; otra en Rayo en $4.000 Tacón 2 de 
12 á 8 J . M. V . 7379 6-11 
V e d a ü o . — C a l l e 17 y A. 
Se i'enden dos casas de ;.lto y bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. También 
un magnifico solar de esquina á $7-00 C y . 
el metro. Se informará en Jt-aloja 2 (ba-
6738 l - - 6 _ 
' A LAS PERSONAS DE G U S í T 
Se vende el único s i lar equina de fraile 
que hay en la calle 15 de Paseo para la 
Habana y es tá situado en la parte donde 
hay las mejoras casas fabricadas. Informes 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 • 6165 26-23Ab 
E N P A L A T I N O calle del Salvador de 
$1.50 á $1.80 metro y en la Víbora calles 
de Acosta y de Gertrudis 4 los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 & 
once. 6168 30-23Ab 
.••.•i E N D E un magnífico solar, parre del 
cual ¿1! h¿i;!a fabricado, s i túa lo <;n la ca-
lle «j otquina á 19 en el Ve.ivio. Unica, es-
quir1;'. de l'r^'lc que se vende en la r-iforida 
oiVe. P s i a informes dirigirle á Cruira?mo 
del Monte, Aguiar y Empedrado. T^l-.:o-
no 323 6164 L6-23 
5 0 0 C A B A L L E R I A S 
Se venden muy baratas 500 cabal ler ías 
de inagníficoa terrenos con abundantes mon-
tes oe maderas dura^ y un río inagotable en 
la saca, perteneciendo los terrenos á uno de 
los mejores ayuntamientos de la provincia 
del Camaguey. Para mXs Informes el Señor 
Peralta eu Animas 60 altos do 8 á 12 a. m. 
7392 10-11_ 
SE VENDE 
L a casa calle Manrique esquina á San 
José aoabada de fabricar; no se admiten 
corredores; informarán en Muralla num. 97 
Ferre ter ía . 7418 8-11 
E N CONCHA, J e s ú s del Monte, Préxkmo á 
ios tranvías y á 40 metros de la Calzada 
de Concha e vende un solar esquina de frai-
le, de 1080 varas propio para fabricar variar 
casas ó para alguna l.ndustrla. Informan 
en Concha y Maruia, letra G, Manuol Vicente 
7329 8-10 
S i D A K N 3 5 . 0 0 0 P J S S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costft 100 
mil posos, vengan á verlo antea que comprar 
otra casa E s t á amueblada y as bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
Figuras . Máximo Gómez 62, Guanabxcoa 
También se alquila. 4231 7 8 - I 9 M Z _ 
D i n e r o é Hipo tecas . 
A L 9 POR 100 
De interés anual se desean $600 en hi-
poteca de una casa céntrica en c«ta capital 
Diríjanse á Campo y Diego, Sol n ú m . 8. , 
776 6 5-16 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
I G N A C I O 1 > E P I N O 
26-16My 
ü l 
Se venden lotes de terreno frente 
al Caslillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y ¡31.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
OSCAR DIAZ 
A L 7 POR 100 
en 1. 2. 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de 
casas en todos puntos y fincas de campo, 
pagaré y alquileres. Habana 66, de 1 á 4 
Sr. l íu fnn y San José SO. 7547 4-14 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
>424 26-10My 
1 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desea imponer en hipoteca de una bue-
na casa en la Habana •') Vedado. Manual 
Hernández , O'R^llly 54 do 2 á 4. 
7209 8.& 
S E K S P E K A N 
En la próxima semana para M. Robaina 
75 muías todas maestras de tiro de 850 á 
1000 libras de peso: propias para tiro pesa-
do las cuales le ofrezco á los contratistas de 
Carretera* al precio de 210 pesos á 225 oro 
americano cada una. tamién tengo caba-
lios finos par particularea todos aclimatados 
Carlos 111 núm. l(j Tcléiouo 1069. 
7711 8-16 
¡ Á p r o v é ^ h a r s e ! 
P O R S O L O B S T E M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s I p e s 0 
S a n R a f a e l 3 3 . O t e r o . C o l o m i n u s y Q1 
S E VENDIí una máqu ina <ie eso-iv/^S 
l i n g t o n n ú m . . 7 de poco uso. Pf tn -r í i l 
M U L A y carretones Se vende una de 3 
y medio aflos, 7 cuartas y 3 dedos, de mucha 
condición, y un carrelfin do nineílc y otro 
bicicleta todo junto 6 separado Calzada 131 ea 
quin á 12 Vedado De 6 de la mañana á 5 
de la tarde se pueden ver. ¿756 4-16 
U N M O N I T O 
Sumamente manso y de lá mejor raza del 
Brasil se vendo en Lscobar 
7 770 6-16 _ 
S E V E N D E N un potro de veinte meses; 
una potranca de la misma ckid, cargada, 
y una yegua recién parida con su cria (M 
"muy mansa) para ve.rlaa y precios Pedro 
Amor, J e s ú s del Monte 212. 7744 4-16 
E N DA F A B R I C A L a Bulear se vende un 
Venao macJio de. 1 año 6 «e compra una 
hembra; en- la misma so. vende un faetón 
francés con caballo sin él. InformarAn á 
todas horas Oquendo_2 7635 8-16_ 
E S P L E N D I D A yegua se vende una del Ca-
nadá con un año en el pal.s; de gran condi-
ción y alzada. Se da en proporción. San I g -
nacio 30 altos. 7525 4-14 
Gat icos de A n g o r a . 
Muy finos, ae venden en San Rafael 167 
entre Marqués González y Oqucnde. 
7580 8-14 
SE V E N D E una jaca de 6 y media, cuartas 
largas niaostra de tiro, muy mansa y sana 
propia para un faetón, puede verse á todas 
horas en San Ignacio 43. Su dueño en Riela 
n ú m . 57. 7416 8-11 
3137 
S E V E N D E N 
Caba l los y M u l o s 
G a r c e l n . 19. 
312-1M2: 
VENTA DE MÜLAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 25 muías maestras de 
Uro de superior calidad y las detallamos 
para la venta al por mayor y meuor en Cárcel 
número 19. 7253 8 - 9 
SE u m m 
A U T O M O V I L F R A N G E S 
E M 8 0 0 P E S O S 
Par ausentarse su dueño se vende 
un automóvil íranees De Dw.n Bou-
tton de 5 asientos y doce caballos. Es-
tá en perfecto estado y acabado de 
pintar. Costó $2,500. Pue<ie versv? á 
todas horas en Animas 135, su dueño 
Cuba 29, altos. 
7708 4-16 
S E V E N D E N un familiar nuevo de media 
vuelta, a s i e m ó reversible y una limonera 
nueva procedente de la r&brioa Oodrich de 
Nueva i'ork, y un caballo criollo de monta; 
todo ee da t>arato. Informan en la Clínica 
de medicina 'Veterinaria de Et<'hegoyen y 
c o m p a ñ í a Amiaiad u ú m . So de 8 á 12 de la 
m a ñ a n a . 7547 4-14 
S E V E N D E N en proporción cinco carros 
de agencia con sus ütiit;.s menos con la.s mu-
las . Informarán Virtudes 100. 
mj}M 4-14_ 
S E V E N D E un gran carro nuevo propio 
para víveres , ca té o cigarros; también ten-
go uno usado; un faetón, vuelta entera ca*i 
nuevo y miior flumante. Piguraa 21 por 
-Via.rlque, c a r r u a j e r í a . 759o 4-14 
UN F A E T O N y un caballo del mismo de 
monta y tiro criollo tiene 35 meses. Se da 
todo muy barato. 
Infromarán San Miguel 270. José Suárcz. 
7446 A-12 
S E V E N D E a á carro de cuatro ruedas, con 
su tiro de 3 muías de primera clase y que 
es tá trabajando y puede verse todas ios tar-
des en la Fábr ica de ladrillos Consuelo", 
situada en la calzada de Puentes Grandes. 
7436 8-11 
C O C H E G U A G U A se vende un coche de 
Babcock dcnominuido "Colorado Wagón". Tie 
ne techo y cortinas; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
rejilla d e t r á s para llevar mucho equipaje. 
E s muy fuerte y e s t á en buenas condicio-
cs. Puede verso en Cárcel 19, á todas horas. 
7348 6-10 
A U T O M O V I L se vende un magní i ico auto-
móvil de siete personas muy propio para 
una familia o para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
ge da muy barato. Pueden intormar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauscr Cárdenas 
,333 26-10My 
G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D — Por 
tener imperiosa necesioad de hacer reformas 
realizamos un gran surtido de buggui, fami-
ilares etc. á«precios horrorosamente baratos 
S A L A S aan rtafael 14 planos du alquiler á 
tres pesos plata; aiinaciones gratis . 
7324 8-10 
CARRUAJES 
En venta ó cambio. Completo surti-
do f.-n Duquesas, Mylords, Familiares, 
Faetones, Dog:eart, Tilburys, Jardine-
ras, rríncipe Alberto, Coupés, etc., etc. 
Los inmejorables carruajes del fabri-
cante Baibcok, solo los recibe esta casa. 
Salud 17. 
7236 8-8. 
SE n m ÜN FAETON 
F r a n c é s nuevo, seis asientos y gomas de 
Primera y un carro de cuatro ruedas nuevo. 
Zanja 68. 71S8 ¡s-8 
D E ffilLEE l i i M 
. E N L A U N I V E R S A L 
Se vende una magnífica máquina de escri-
bir Underwood modelo núm. 5 y un Boureau 
co nsu correspondiente slll<5n. Todo cais nue-
vo. Se puede ver á t<:das lloras. Cum-m.,tr'l;i 
n ú m . 107. 
__C 1035 4.16 
Ventiladores de techo, í p a í e í a s " 
Se venden 2 veníiladores de la nrejorv 
clase yen perfecto estado. L a Sección X 
Obispo &Ü. 7734 4.16 
E n la papular y conocidísima casa de E a -
namonde y Comp.. encontraré is muebles de 
fabricación cubana y americui.a: JUIÍVUS <l(> 
majagua, mtxlelo R E I N A REQBWTJS con 
espejo grndc á 47 centenes; L U I S X I V re*-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, Jos hay de 
caoba m á s baratos. Kr ^ u« 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche á 35 y 40 centenes 
Aoaradores cíe estante á 7, S y ¡» t'eIUcnes: 
Neveras á í l < ; 21; ¿ú; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricirntés á 
«; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. B u t a c a » ' d e 
ídem en formas caprichosas á $S; 10- 12 v 16 
una;. L á m p a r a s para gas y electricidad; es-
pecial dad en CocuyeraS y liras para cuarto-
muchos objetos de adorno en jarrones cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brillantes y piedras finas- relo-
jes de oro para señoras y caballeros' ultra 
extraplanos. Se alquian pianos; Bernaza. ifi 
y Obrapla 103. 
J J l * 8 -1 6 _ 
L A U N I V E R S A L recomienda á toda perso-
n que quiera iluminarse bien que use ca-
misetas marca Univers<i.i; duran 3 meses 
Compoatela n ú m . 107 Teléfono 3359 
__CJ037 l f i . l i 
S E V E N D E N una escopeta belga, de dos 
cañones ; fuego central; con su caja completa 
de úti les , una canana con cartuchos, un mo-
rra l y unas polainas piel de cocodrilo Aginar 
número 6S, bajos. 7651 4 - 1 0 
V E N T A E N GANGA Se real iütTTü" cual-
quier precio, por ser de urgencia, las mer-
cancías armatostes y vidrieras de un bazar 
de quincalla, admit iéndose proposiciones por 
iodo en conjunto 6 separadamente. Infor-
man en Concordii 65. 75'.3 10-14 
miiiBiuu u . . uc fü  Pá̂ T" 
14 Guanabacoa. 7679 ' Pe Ain̂  
A V I S O I M P Ó B T A X T E ^ 
Se vende una nevera refri°-iM.a.j 
ta n ú m . 45. 7680 ser-«lor In 
M U E B L E S de cuarto se vonoTr 
tos Zulueta 71 cuarto n ú m e r o Ti** 
Aven!.;;.. 7Rfi7 tr,J ^ O 56  
GANDIA— Por no necerttaMo 
vende un l»onito escaparate me(i"ia„aUcflo7l 
las de cedro y caoba; en buen ^ ¿Í? 
da barato, puede verse á todas i'rv,sta<1t>-
llegas 92 bajos. 7600 ' oras 
¿t i VENDEN M 
Por ausentarse sus dueños para P 
venden unos bonitos muebles en 1. Pa,la 
lie del Obi.s]>o n ú m . 52_altos 7 4 - « 
G A N É r A F E N O I B N Í i 
M á q u i n a s de coser 
f&im, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
á J , 3 , 3 , 4 y <J centenes. 
Las de 'i centenes son de 7 gavetas 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en 
L A Z I L I A 
calle ae ¡mil 45. entre totoyaiiFh 
T E L E F O N O 1045 "l 
P K O X 1 M Ü A L C A M P O U E M\RTR¡ 
_ 6401 _ ! r i 
G A S O L I N A A l E R Í C i i 
Acabo de recibir la mejor y la más hi 
ta la vendo S A L A S . San iiufael 14 
7576 i 
SI m NECESITA! 
Muebles nuevos 0 usaoos; ropa, pren*»! 
6 cualquier objeto para su casa; oficinas a*' 
11er. arte, oficio; viajes y hasta para su gníS 
después de entera.rse de los precios en tod̂ l 
partes venga á E l Arca de Noé, Monte ¿'I 
casi esquina á Suárez, casi frente á Anil«iaÍil 
y verá l a ventaja que le resulta de hacer so I 
compras en esta casa. H y constante y varian 
surtido en vidrieras de mostrador. Sigo con;'! prando. Mon'te 63. •458 
Vendemos las óperas más conocidas i 
piano y para canto y piano. Salas San Ra 
14. Pianos de alquiler á tres pesos DI 
7168 g 
L A P U L S E R A DE ORO 
L a casa que m á s baj-ato vende joye* 
p later ía y óptica; so compra oro y platiy 
piedras finas. Neptuno 63 A esq. á Galiam 
6596 26-30Aj 
' LA SOUAT 
E s la casa que más barato vende m». 
bles, joyas y ropas y da dinero cobrando ut 
módico in terés SUAP.EZ 34, la más prtiiiu 
a l campo de Marte. Pérez Cancelo y eni) 
7078 26-7My 
x F á b r i c a de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, pitu 
sueltas más barato que nadie; especialij 
en muebles á gusto del coitiprador y < 
juegos de sala de L u i s X I V y Reina Rege 
Lealtad 103 entre San M i g u e l y Nept i 
6855 2 2 - ! 
B U E N A OCASION para el que quierayl 
ner casa y hacerse con muebles baratospil 
marcharse para E s p a ñ a l a familia; se T»l 
den todos los muebles do la casa incluso Mi 
buen piano de poco uso; También se aJqui-l 
lan los altos para entregarlos pasado eJ lí | 
de Mayo. Campanario 26. 6361 .-(í-fíAi)! 
B U E N NBIIIOCIO se vende una máquiii 
Zuiza de hacer calcetines cubre-corses, du-
les yotros dibujos fantasía, informarán to-1 
das horas del día J e s ú s del Monte 166 Bar-
be r ía . 7705 S-IJL 
SE V E N D E N tres máquinas Baster de U 
8 y 10 caballos; una caldera de 15 con w 
motor. Informarán Infanta 35 á todas hor« 
7524 6-" 
G A N G A . tíN C A R R I L E S 
Vende para inmediato embarque 750 f̂i 
neladas Carri l acero v ía ancha con sus »• 
rrajes, todo nuevo. Otto D. Uroop, hnp' \ 
drado 30 de 1 á 3. 7479 * ^ 
SE VENDE 
Una Máquina Linotipo para dorara 
fuego con polvo y con láminas de oro 
si se quiere. Puede verse á cualquier 
hora hábil en el almacén üc los seño-
res F. Fernández y Co., Obispo 17. 
7338 S-10. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 3 3 a > 3 a d y 
E l motor mejor y m á s barato P ^ J ^ i 
traer el agua de los pozos y e\,*táaí» 
cuaiquie.- a l tura. E n venta por i»"-" 
f. Amat, Cuba 60 Habana . ,„ ,» 
4S3S 
B O R f l B A S de V A P O R 
M . T . U A V l D S O J í 
v las 
Las más sencillas ,las más ^ ' ^ L h 0» 
As económicas para alimentar '-^.^osin-
eradoras de Vapor y para todos l0.3„ rj^í i 
astriales y A g r í c o l a s . E n uso en ^A~eI1» 
m á L;alQ .̂oS¡n
,rn ven  
Cuba hace más de treinta anos. ' ^" 
por F . P . Amat, Cuba n. 60. Habaiw- _ 
C 952 
E L T A L L E l i donde se fabrican tanque» 
Zulueta 16 de todas medidas so ha tr 
á lulauta 67 esquina á Zanja cuadra y ^ j 
de Carlos I I I ; temendo tantos que 
un precio sin igual. 
6S32 
ffilOS D E M A J A f i f i 
Para enterciar tabaco y soüas ^ u , 
tamaños , se venden por Ilogeho 




t L a s m e j o r e s y más b»r»t»v 
91,00 plftta la media doceiw « 
SERVILLETASPAPEi... * 
Llegaron 500,000 «PersevenUJCi y 
blancas y de color. ' 
LA PERSEVERANCIA^ H 
B c r n a z » 0 2 - T e l ó í ' - - " 
3732 
